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DHTJ 
Diario do la Marina. 
Ai-, UIAllTO DE liA MARINA. 
H A B A N A . 
T J S L E G - R A M A S DS AI^OCHIS. 
Madrid , 14 do Jébrero. 
M a ñ a n a s e ce l ebrará otro consejo 
de ministros para estudiar la pro-
porcionalidad en el ascenso al gene-
ralato. 
Por cuestiones puramente locales 
h a estallado un m o t í n en u n pueblo 
de la provincia de C a s t e l l ó n . L o s 
amotinados hicieron fuego contra l a 
Guard ia C i v i l , h a b i é n d o s e restable-
cido y a la tranquilidad. 
L a prensa aconseja a l Gobierno la 
a d o p c i ó n de e n é r g i c a s medidas fren-
te á la actitud de las C á m a r a s F r a n -
cesas respecte á l a i m p o r t a c i ó n de 
los v inos e s p a ñ o l e s . 
Como les actuales m i n i s t r o s de 
ÜElstado y do G r a c i a y J-aaticia, s e ñ o -
res M a r q u é s de la V e g a de Armijo y 
Montero Rios , respectivamente, se-
rán. nombrads3 "Presidentes del Se-
nado y del Congr'ésó de los Diputa-
dos, los p e r i ó d i c o s se entretienen 
en hacer c á l c u l o s y e s t a d í s t i c a s so-
bre .'él a lcance ds la m o d i f i c a c i ó n 
minis ter ia l , citando nombres de 
nuevos ministros. Els aventurado 
cuanto so diga respecto a l part icu-
l a r . 
Nuera Yark, XA de Jcbrero, 
Procedente do l a I-Sabana h a en-
trado hoy en é s t e puerto el vapor es-
p a ñ o l ( ' ¡ m i a d Condal. 
Nueva Yorlc, 1.4 de febrero. 
Se h a n prenentado en quiebra los 
S r e s . P . P o h s l s k i y C;', fabricantes 
tabacos de esta ciudad y de Cayo 
H u e s o . 
Londresj 14 de febrero. 
XJOS nacionalistas ir landeses on 
svi m a y o r í a , se muestran favorables 
a l proyecto de ley relativo á la auto-
n o m í a de Irlanda, presentado en la 
C á m a r a por Mr. Giadstone. 
Londres, 14 de febrero. 
Quinientos treinta y cuatro pere-
grinos ingleses han salido de esta 
c iudad para Poma, con motivo del 
Jubi leo episcopal de S u Sant idad 
l i C ó n 2£X3X 
TJEIJWUAHA* m ü í t í W i A t B B , 
X n í f i ' f t - V o r i » . , f e h r o y o Jt'>, a fas 
í t i e t a t a r t h f , 
0.-.WJ9 flapijilólat-, •» *1ñ,?J». 
OnlfrfU'i*. ü •'• i.'•>'>. 
DcséuieiiiophpiuiiM>m«rcii(t. C-.t <IÍV., <Ie ó i A 
tñéíR ^ ' ' u v \*nru, >i;v. (banqneros')) a E 
trntícoii ÍHi. 
I^ein spbré ílfttnbtnr^ M) dn (bftu(meroa)« 
A »5i. 
í?«nos eepMmái is de Jo* KntaHnjt-fTiifilófi) 1 
Corapafiía Cubana cíe A-
hirnljrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
do la HaliaTia 
CompaBia del Ferrocarril 
de Jiataiuas á Sabanilla 
CoUipaüfa de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
Jiícaro 
GoiupaQfn de Caiuiuos de 
Ijierru de Cieul'uego.s á 
Villaclara 
Corapañía de Caniinoa de 
Hierro de Satjua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibariéu á 
Saucíi-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Guantáuamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
á l S p j 
17 á 18 pg P. ore 
á 8 pg D. 
á 4 pg P. 
3 7 á 3 8 p S D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfueíjos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem ídem de 2* idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecariiw. do la 
Compafiía do C .¡s Con-
nolid.i.da 
I0TIG1AS DE VALOEES. 
O R O ) i tór tó dtt 24 í) & 2 
DEL, \ 1U0 y cierra de 
cuso ESPAÑOL . S i ' m i m m , 
Cxntrlftts:; 
i f-aíllrtr d bnrn r.-i 
Sf'tífag 0é í'fvlí:;, PH 
pl m reil fr'. fli-me. 




A/íicnr <?<• rcaioi.'irh.'i, fl Mx'-̂ h 
A.;t5ca> ('«'H.ti'ífMKiU pol. í>ftj it Ifi.Si 
;d('?i. <-...fi,-i;n- r«fl»»<. líif í -X i Vbb. ' 
^onHoMdados/iJ i>8-ldp«< (»?•-!»<•-vis. 
}r(wouo,nt<ii: Rft«f««l»' lij»rJrtlw'vfi 2í ñor 
¡noátro por viVnío ^p.if-aS. íi (51} «v-
líe!.;», .'í 
f c l f r e r o 13. 
»<•'•- 22 c1«. vx-
(Quedo pfnhihifln lti rpprojlíicchh) de 108 
1c¡eqrnm<is que anieerdm. nm urrerdo al nr-
ÍCMZO'31 ÍÍÍ lu Tjéy He Propiedttd ¡nteleclunh) 
COTIZACIONES 
03L3fIGIO D S C O K R K D O R S S . 
Cambios . 
10 á 9 p.g D., oro 
ESPAÑA 
m a i i A T E B R A 
FRANCIA. 
ALEMANIA. . 
\ español, segón pla-za, f. y cantidad, 
r 20J| á 20 p.g P.. oro 
español, á 80 d[v. 
J 30é&20j p.g P., oro 
1 español, á 30 div. 
| 20J áSOJp.g-P., oro 
(, ' español, á 3 div. 
{ OJ á 7 p.g P.. oro 





Blanco, trenes de Derosde y \ 
Rillieaux, bOiio á regular... 
Idém,;idem, idem, idem, bue -
no 6, e'uperior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Ciignohó, Inférior á recular, 
húmero 8 íí 9. (T. H.). 
Idem, 'bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á I I , ' idjm 
Idem Vjeno, o'' L> á 16, id . ; . 
I 4 á 5 p.gP.,orocs-
i i panol, 00 div. 
I 
5 9 á 9J p.g P.. oro 
J ecpañol, á :i d|v. 
\ 8 .110 p.g P.. anual. 
i i i l (• StB operaciones. 
l.lom 18, id 
0. i d . . . t 
Pola 
Boe. 
OKKTRÍFIIQAS DE OUAIlA.ro. 
ion 93.—Sacos á 0"812 de $ por UJ kilgs. 
No bay. 
LZÜCAR DE MIEL. 
lós 
iro por 11J ki-
AZÚCAR MASCABADO. 
u á regular refino.—Po^irización 88, Com 
de $ en oro por I I '. kilógramo 












, auxiliar de Co-
> do 1863.—SI 
Jitcoho rdllrr: 
CotisacionesS de la Bolsa Oficial 
c! dfii 14 de febrero de 1893. 
O R O ) Abrió a! 24í)i por 100 y 
DEL ) cierra do 249 íí 240* 
CUÑO ESPASTOL. ) l)Or 100. 
FONDOS PUBLICO? 
Renta 3 por 100 interés y 
ujio do amortización 
anual. •. -
Idvmi id. y 2 id. 
Idnn lie aiui;>lida(!t,;< 
Bliliílés lúu'ateeartM del 
. Tesoro de la • Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
2? emisión 
Idem id. P.1 emisión 
. Par á 1 pg D. oro 
38 á 37 pg D. 
Par á 1 pg P. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Lia 
de Cuba , . 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario do la Isla do 
Cuba . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
LJ de Hacendados 
(Compañía de Almacenes 
Uepósito de la Ha-
bana 
Compiiib • e Alumbrado 
' 4e Gas Hiapano-Arao-
tlcaua Consolidada.,,, 
18 á 10 pg P. 








PLA VÁ (Abrió. 
l Cerró 1 
de 91f fi 91j 
del))} á9ii; 
POND!)S PIJBLIQPS. 
Obllgv Ay :i.ntamieut'- i1.' Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Eizomo. ^.^uuiamieuto 
Bíillibtoa Hipottíjaiias do la isla do 
Cuba . . . . . > 
A'Jí. IONES. 
Rauco Bapafiol de la Isla de Cuba 
Jiau jo Agrícola 
Banco dej C'.inercio, Ferrocarri-
les Unidos do la. Habana y A l -
macenes do Reglft.,,,, 
Compañía de Caimuoa (le Hierro 
da Cávdeaua y Jácaro 
Compañía Unida de. los Ferroca-
rriles de Caibarifin 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Alatanzns á íiabanilla.... 
Compañía de Caminos dtó Hienro 
de S;!g;¡a la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Oieufttatóa á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOcste 
Compañía Cubana de Alumlrrado 
de Gas 
BOUOB Hipotocarioi de la Compa 
rtía de (:tas Consolidada 
Compaílía ds Qaa Hiepano-Arae 
ri jan a Consolidada, 
Compañía do Almacenes do Saute 
ÜAt&Una 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
L'cmpariía de Almacenot ds Ha-
¿iciidados 
Ktnpresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nófrito do la Habana 
Obligaciones Hipotetaiiaa de 
CionfuegoB y Villaclara 
Ked Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Vívoree... 
ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
t-enocarrll de San Cayetano á 










































81 á 110 
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Ar.C VE.OIA n iUNlCTl 'AI . D E Ii.4 H A B A N A . 
La aglomeración de' carruajes efl el Paseo de Ta-
cón, calzada de la líoina y otras .callea de la ciudad 
durante las fiestas d'<l Carnaval, obli¡ga ¡1 eâ a Alcal-
día á dictar todos los años rpglas cfipe.cialgs; quq ten-
diendo á evitar desórdenes y confusioecs, airyan pol-
lo mismo de elicaz garantía para el orden y comodi-
dad púldicas. 
Con tal motivo lie tenido por conveniente disponer 
niíe 8¿ ob: ui ven diuante los días 19, 29 y 39 de Car-
naval y Domingo de Piñata, Ia3 reglas siguientes: 
Primera. Los carruajes que concurran al paseo 
entrarán en línea precisamente por la derecba y des-
do cualquiera de las cailes que cortan las do Conde 
de Casa Moró, Campo de Alarte y Calzada de la 
Reina y Pasco de Tacón, formando enfila y sujetando 
el paso de las caballerías A lo que disponen el Regla-
mento de canniijes y las Ordenanzas Municipales. 
.Segunda. La salida del paaeo se hará en i'déntica 
forma que la ciuradu, doblando slotaprq á la derecba 
para salir de linea. •.. . . 
Tercera: El paseo so extenderá desde la Punta en 
el sitio en que se unen la calzada do San Lázaro y la 
calle de Condes de Casa Moré, siguiendo por el lado 
derecho do esta última. Campo de Marte, calzada de 
la Reina y paseo de Tacón, hasía la entrada de la 
Quinta dó los Molinos, donde doblando .los. carruajes 
por el citado paseo, por la calzada de la Reina,' Cam-
po de Marte, callee de Conde de Casa Moró. Prínci-
pe Alfonso, y volverán á entrar en la citada calle de 
Condes de Casa Aloré,;, por la que seguuán hasta la 
esquina de Payret. donde doblarán á la derecha para 
seguir por Zulueta, Neptuno y Condes de Casa Moró 
hasta llegar al pauto de parti(}a.» • 
Cuarta. Los únicos carruájéte ( |̂e |)odrán r.irciilar 
por el centro del paseo serán los tirados por lilis de 
una pareja de caballos, loa enganchados 4 la Gran 
Danmond. Deidi-Doumond ó en tandas: todos los 
cuales podrán volver en el Parque de Isabel Segunda 
ó en el Campo de Marte, si no les conviniere seguir 
has<a Carlos I I I . 
Qiiinla. A las carretas y carretones ó cualquier 
vehículo de han:as, que engancheu más do dos caba-
llerías en tanda y á cuantos tuvieran mal aspecto ó 
fuesen ocupados por quienes ofendan la moral públi-
ca con traí-í! ••' acciones, se les prohibe la c.oncurren-
Jíabana. 8 de febrero de líiiKi—El Alcaide Presi-
dente, 'TMÍS O. Corujodo. 3-10 
Establecido por el Excrao. AyuntamiiMilo fe] arbi-
trio de diez, liosos oro á los qamiajes que circulen por 
el centro del paseo en cada uno de los tres días de 
Carnaval y Domingo de Piñata, tirados por más do 
una pareja de caballos ó enganchados á la Gran Don-
mond y Deiui Dqumond ó en tanda?; les que deseen 
transitar con ans carruajes en la forina expresada y 
en los indicados días por el sitio de i eferencia, debe-
rán proveerse durante esos días y desde las once de 
la mañana.á las Iros de la tarde, de! cerrespondiente 
permiso do esta Alcaldía Municipal, previo pago del 
arbitrio, y se le? entregará en la Contaduría xm tar-
jetón que habrán de llevar de modo que so note fácil-
mente, bien en el sombrero, ó bien en el ojal de la 
levita ó librea del conductor del carruaje. 
Exceptuando los carruajes de las autoridades si-
guientes: 
Exorno. Sr. Gobernador General. 
General Segundo Cabo. 
,, ,, Gobernador Regional 
„ General de Marina. 
,, ,, Presidente de la Real Audiencia. 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
,, Fiscal de Su Majestad, 
,, ,. Secretario del Gobierno General. 
., ,, Alcalde Municipal. 
La Policía Municipal podrá exigir, siempre que lo 
creyese conveniente, la presentación del compro-
bante que como resguardo del pago del arbitrio s,e 
entregará al interesado por la Contaduría Munici-
pal. 
Habana, 7 de febrero do 1803.—El Alcalde Muni-
cipal, Luis O. Cornjcdo. 3-10 
Banco Español de la Isla do CuTba. 
U E C O O I D A D E L O S B I L L E T E S D E L A E M I S I O N D E 
G U E R R A . 
Habiendo comenzado la recogida de los billetes do 
la emii-ión de Guerra el 12 de septiembre del año 
próximo pasado y establecido por Real Decreto de 30 
de junio anterior el plazo de seis meses para verifi-
car el canje de los expresados billetes, se Lace sa.ber 
al público que dicho término tiene el carácter do im-
prorrogable y (¡u.c finalizando en 12 del entrante mes 
de marzo, todo billete do la emisión de Guerra que 
no se presente al canje dentro del período que falta 
hasta la indicada fecha quedará sin valor alguno, 
Y á fin de dar las mayores facilidades posibles á los 
poseedores de billetes, he acordado lo siguiente: 
19 Desdo el día do mañana inclusive hasta oPdía 
12 de marzo inclusive, también, se recogerán y can-
jearán cuantos billetes se presenten en el local del 
Banco que viene estando destinado á estas operacio-
nes, desdo las siete de la mañana hasta las G de la 
tunle, habilitándose al efecto todos Ins domingos y 
días festiros 8jjj distinción alguna. 
29 Queda autoiiiado el límco del Comercio para 
recibir en cuenta corrient.; cuantos billetes se lo pre-
senten, los cuales í-eráii canjeados en el Españi)! en 
las mismas condiciones en (̂ ue se amortizan ó can-
jean los que presenta el público. 
39 Se admitirán sin limitación alguna todos los 
billetes de la emisión do Guerra que ol público quiera 
útilizar en pago de contribuciones, entendiéndose que 
el tipo á que habrán de recibirse es el de 249 por 100, 
así como el local, el destinado p;-r el Banco para el 
cobro de los impuf stos ó sea el que tiene su entrada 
por la calle de la Lamparilla. 
49 El Raneo considera hecha la converción al tipo 
de 100 pesos oro por cada 219 pesos billetes de todos 
cuanlos existen en las Cajas dtd Raneo y do sus Su-
cutFalos cin ol día do la fecha, así por razón de cuen-
tas corriente?, como de dépósitós de todas clases. 
A loa depositante.; por todos conceptos que les in-
terese recoger los billetes de sus respectivas cuentas 
y depósitos en lugar del oro á que el Banco les con-
sidera desdo luego convertidos, se les señala el plazo 
iiiiprorro¡jahl • de 15 días, al efecto, pasado el cual 
sólo tendrán derecho de recoger el oro que les co-
rresponda en lugar do los billetes depositados. 
La simple presentación de las libretas de Conta-
duría del Establecimiento bastará para que en las 
mismas se hagan las anotaciones juatiñeativas do la 
conversión, Ips Síes. Depositantes en cuenta corrien-
te que carezcan de. mandatos para hacer giros en oro, 
serán provistos de ellos cij t i ir,Qir.ei;to mismo en que 
lo soliciten. 
59 A partir de la presento fecha no serán admiti-
dos en cuentas corrientes l illeles do la emisión de 
Guerra do ninguna clase. 
Adic¡OIlalcs.• 
19 Las ¡nsl ruccioiies antoi'iorp? sprán comunica-
das telcgrálic mente á las Sucursales dé Cárdenas. 
Matanzas y Delegación de Puerto Príntipe, para que 
á ellas acomode la recogida en los 30 últimos días que 
quedan útiles del indicado plazo de seis mesos. 
29 En todos los términos municipales de la Isla 
se iijai'áu adictos para hacer saber al público que la 
recogida de lo* billetes dp Ii!-emisión de Guerra ter-
mina improrrogablemente el día 12 de ' iníjno próxi-
mo y que así en las Sucursales y Delogaéión antes 
expresadas como en esta capital, se canjean ilimita-
damente cuantos billetes so presenten dentro de las 
horas indicadas y en todos los días hasta el referido 
12 de marzo incluso los festivos. 
Sí Las Sucursales y la Delegación referidas con-
tinuarán haciendo las remesas semanales d0 billetes 
para hacer en esta capital el recuento' y destrucción 
de loa mismos, tal como ha venido verificándose has-
ta el día. 
Habana, 8 de febrero de 1893.—El Gobernador del 
Banco. Luciano Pnya. 
113 Q-P 
E D I C T O . 
BANCO IWPAMH- DE LA ISLA DF, CUBA. 
RECAUDACIÓN D E CONTUinUC'lOVEH. 
A los Oontribuyenies del Término Municipal de la 
Habana. 
P R I M E R AVISO D E COHRANZA D E L 
Primero y segundo trimestres de 1892 á 1893, por 
contribución do Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del eorrieute empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como do loa recibos semes-
liales y anuales del mismo año, y de les trimestres, 
semestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificacién do cuotas ú otras causas, no so hubiesen 
puesto al cobro hast i ahora. 
La referid i cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana ú las tres de la 
tarde, en esto Establecimiento, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83. -• . • ' : 
El plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
Marzo venidero, y entonces so anunciará el segundo y 
último plazo de tres días hábiles, al efecto do que, 
durante ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pugo, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurriian los morosos en el primer 
grado do apremio. • 
Lo que se anuncia cu cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentea. 
En la Habana á 8 de Febrero de 1893.—El Sub-
Gohernador, Juné llamón de Jlnro —Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Corujedo. 
I n. 13 8-11 
EÍDICTO. 
BANCO ESFAÑfói DE LA ÍSLA 1)E CUBA. 
RECAUDACIÓN D E C O N f R I R U C i p N E S . 
A los Contrihuycnlcs del Término Municipal de la 
llahaita. 
I ' R I M E R AVJSO D E COBRANZA D E L 
Tercer tiimestre de lf92 á 1893, por cpntribución de 
Subsidio Industrial. 
La R'eeáudaclón de Contribuciones hace sabey: 
Que el dia 15 del cprrípntc pnipezará la cobranza 
de la contribucidñ correspondiente á ê fo Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba o::presados, así como do los recibos de t r i -
mestres y años anteriores, de iffiial clase, que por 
rectificación do ouoías ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desdo las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este rstablecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
El niazo pura pagar sin recargo vineocllO de 
Marzo venidero, y entonces so anunciará el segundo 
y último plazo de tres días hábilos, al efec'o de que, 
"luronte ellos, puedan los contribuyentes •verificar ol 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin niás trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 14, reronnado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Pú-
blica, y demás disposiciones vigentes. 
IIuliana, 8 de Febrero do 1893.—El Kubgoberna-
dOr, José ¡¡unión de lluro.—Publíquese: El Alcalde 
Municipal, Lnis fíareía Corujedo. 
1 n. 13 8-11 
ir im iU. la l*1f»ífi del «ta 14 <le febrero. 
SERVICIO PAKA I L DIA 15. 
Jefe de día: El Coronel del batallón do Artillería 
Voluntários.'núin. 2, D. Eugenio VainViiia. 
Visita de Hospital: Laíallón mixto dé'Ingenkyp 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
lEospUivl Militarj Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ramón Sánchez, 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Kl Coronel Sargento Mayor. Félir del Castillo. 
TMBIMLEE. 
Comandanciü MUitur de Marina y Capitanía del 
Pnerto de la Hahaua.—Fiscalía de Causas.—D. 
FI>UXANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
dia y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula dn inscripción, expedida á fa-
vor de Andrés Teijeiro y Fernández, la entregue en 
esta Fhcjlía; cü la inteligencia qjio transcurrido di-
clií> plazo sin verilearlo, pl expresado documento 
quedarS nub) y de i.iiigún valor. 
Habana, l l " de Febrero do 1893.—El Fkcal, Fer-
nando López Saúl, 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Cupilanía del 
Puerto de la ¡[abana.—Fiscalía d é Causas.—D. 
FERNANDO LÓPBZ SAÚL, Tenieiií,e de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, ¡java que comparezcan en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, los herederos de don 
José López Tizo, nataral de la Coruña, de 27 años do 
edad, soltero y jornalero, el cual pereció á dos cables 
d"l Morro de la Habana, con el fin do hacerlos entre-
ga do una cachucha que dejó á su fallecimiento. 
ILibana. n» I - Febrero de 189:5.—El Fiscal, Fer-
nando López üaúl. . 3-12 
Coviciiriune-ia Militar de Marina y Capitanía del 
Pucrio de la [[abana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FÍCHKA.XDO Lóruz SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día v hora hábil do despacho, el moreno Juan A l -
fonso Floros, vecino que fué de la callo do Antón 
Recio, accesoria A, en 3 de Junio do 1891, con el fin 
de notificaile una resolución déla Suporioridad del 
Apostadero. 
Habana. 10 de Febrero do 1893.—El Fiscal, t o r -
nando López Saúl. 3-12 
DOCTOR DON AUGUSTO MARTÍNEZ AVALA, Juez 
de primera instancia del distrito de Belén en esta 
capital. 
Por ol presente so hace saber: que el remato do las 
casas calle de San Rafael número cincuenta, San 
Rafael número cincuenta y dos, Principo Alfonso nú-
mero cincuenta y tres. Lamparilla niímero veinte y 
dos, Compostela m'nnero cincuenta y uno, Habana 
número ciento diez, Teniente-Rey número ochenta y 
cinco, O'Rcilly número sesenta y dos, Cuba número 
ciento, Cuba número ciento dos y Muralla ó Riela 
número veinte y cinco en esta eindad, ol potrero "E l 
Recreo" y la estancia "Buepa Y'8'2'" en Puentes 
Grandes y la agencia do mudadas "E l Vapor," per-
tenecientes dichos bienes al intestado do D? Dolores 
Azopardo y Bola, señalado para el dia diez y ocho 
del corriente á las naevo de la mañana en los Estra-
dos del Juzgado v á que so refieren los edictos publi-
cados en l«s números correspondientes á los dias 
veinte y dos, veinte y cuatro y veinte y cinco de ene-
ro último de la Caceta de Gobierno, Boletín Oficial 
do la provincia y DIARIO DE LA MARISA y á los días 
yeinte y uno, veinte y tres y veinte y cuatro de L a 
Lucha, tendrá efeeto el referido diez y ocho del que 
cursa á las nuevo do la mañana en la calle de Cam-
panario número treinto y uno donde sa encuentra es-
tablecido el Jtizgado de primera Instancia é Instruc-
ción del Distrito de Belén. Y para su publicación en 
el DÍAUIO DE LA MARINA, se libra el presente. 
Habana, febrero once de mil ochocientos noventa 
y tres.—Martines Ayála,—Ante mi, í'/íí/ío Bona-
chea. 1602 3-1t 
l i M i . 






Olivoíte: Tampa y Cayo-Hueso. 
Drizaba: Nueva-York 
Niágara: Veracra; y escalas. 
Grasbrook: Veracruz y Tanipico. 
St. Oermain: Veracruz. 
Churruca: Barcelona 3' escalas. 
Alicia: Liverpool y escalas. 
Kitty: Nueya-Yoi'k. 
Alfonso XIIÍ : Veracpiz 
Saraiuga: Nueva-York. 
Alasnotíe: Tampa y Cayo-Huaso. 
Guido: Liverpool y escalas. 
Yumurí: Nueva-York. 
City of Alexaudría: Veracruz y escalas. 
M. L. Villaverde: Puerto-Rico voséalas. 
C. do Santander: Cádiz y escalas. 
Navarro: Liverpool y escalas. 
Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
City of Washington: Nueva York. 
Francisca: LivorDooly escalas. 
Juan Forgas': Barcdlona y escalas. 
G racia: Liverpool y escalas.' 
Euskaro: Liverpool y escalas; 
S A L D R A N . 
Kong Frode: Nueva-York. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
Orizaba: Veracruz y encalas. 
Grasbrook: Hamburgo y escalas. 
St. Germain; Saint Nazaire }' escalas. 
Habana: Veracruz y escalas. 
Niágara: Nueva-York. 
Séneca: Veracruz y escalas. 
Mascoitc: Támpa y Cayo-Huaso. 
Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala'. 
Alfonso X I I I : Coruña y e calas. 
Panamá; Nueva Yoi'k. 
ITumurí: Veracruz y escalas: 
City of Alejandría: Nueva Yoik. 
Sara toga: Nueva-Yc-rk. 
M. Li Villaverde: Púer;o-Rie«> y enealat. 
City of Washington: Nueva-Vori;. 
VAPOKES COSTEROS. 
SE ESPER4N. 
Fhro. 15 Joseíita: cnBatabañó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Sanfa Crpz Jácaro, Túnas, 
Trinidad y Cient'upgos. 
. . 22 Antiuójcncs Meriéndez en Batabanó, pro-
cedente' de Cpba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Túnas, Trinidad y Cioni'uegos. 
,. 2! Manuel L. Villaverde: do Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDEAN. 
Fbro. 15 Cosme de Herrera, para Nuovitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
uamo y Cuba. 
.- 15 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas on Ckmfuegos y Trinidad. 
19 Joseíita:. de Batabanó, para Cicnfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
.. 20 Ramón de Herrera; para Nuovitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
.. 26 Antinógcues Menéndez, de Batabanó para 
Cicnfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de. Cuba. 
. . 28 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
TKITOK.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
¡'lauco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á la? 10 do la noche, regresando loa miércoles 
PEDRO MUKIAS.—De la Habana para .Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 0 de- ta tarde, re-
tinando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
lia Jueves. 
ALAVA.—De la llábana los miércoles á las 6 de U 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando loa lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las de la tarde, retornando el vier-
nes p )r la mañana. 
PHAVIANO.—Do la Habana para los A-iroyos, La 
KV. y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
MOBTEBA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes. retornando los dias 12. 22 v 2. 
G u A N i G ü A N i o o . — D e la Habana para los Arroyos, 
L i Fe y O aadiana, los. días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
ta de. 
ADELA.—Déla Habana para Saguay Caibarién to-
dos los viernes 3 las 6 de- la larde, y llegará á osle 
pueTío los miércoles. V ' 
NUEVO CDBAKO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de eada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retomando los miércoles. 
GKNEKAL LERSUÍÍUI.—0,0 Batabanó para Punta 
lo Cartas, Baii^n y Corsés "los jueves, n gresaudo lo» 
lunes por la roaúaúa á Batabanó 
PÜEHTO DE LA ItABAWl-
Entradas de c^bot^ie. 
Día U 
Para Nuovitas, van, Morteru, cap. Viñolar,: CÜ;I 1,00^ 
ŝ cos azúcar, 300 reses y efectos, 
Caibarién, vap, Pedro Murías, cap. Pinch: con 
77 tercios tabaco y ofectoa. 
—--Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Heal; con 200 
tercios tabaco y efectos. 
^Nuevitas, vap, Cosme de Herrera, cap García; 
con 1,094 sacos azúcar, 760 reses y efectos. 
Baracoa, gol. Agalla; pat. Mayan: con 100 barri-
les aceite de coco y 25,000 cocos. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Clark: con 311 sacos 
azúcar. 
B, Honda, gol. Meroeilitn, pat. Fcrreri con 400 
sacos aztíoar. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantorc: con 
60 pipas aguardiente y efectos. 
Dimas, go[. Mercedita, pat. Alomany: con 800 
sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Día 14. " - -• 
Para Cárdenas, gta, Juan Toralla, pat. Valent: con 
efeel os. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera-
con efectos. 
Sierra Morena, gta. Matilde, pat. Aiemauy: con 
efectos. 
— Caraha'as, gta. Tres Hermán a?; pat. Real: con 
efectos. • . i • . A • i it 8 • > 
Cabañas, gta. Josoi'a, pat. Freixas: con efectos. 
Caibarién, gta. Bella Catalina, pas, Suárez: con 
efectos. 
Morrillo, gta. Britania, pat. Ciar: con efectos. 
Morrillo, gta. Feliz, pat. González: con efectos. 
Bahía Honda, pat. Mercedita, pat. Ferrcr: con 
efectos. 
Bahía Honda, gta. Unica do Coyanca, pat. Suá-
rez: con efectos. 
Nuevitas, gta. Emilia, pat. Lazo: con efectos. 
Matanzas, gta. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware, (B. W.) gol. amor. Hattie P. Simp-
son, cap. Charncy, por Hidalgo y Comp. ; 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. , ,. 
Coruña y Vigo, gol. csp. Pepe Tono, cap. Albi, 
por San Roínán, Pifa y Coinp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cárdenas, va]) amor. IJyassa, cap. Lcmond, 
por L. V "Placó: en lastre. 
Panzacóla, vapi ñor. Baracoa, cap. Clausen, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: en lastre. 
Panzacóla, gol. amor. Henry Nowell, cap. Cush-
man, por R. Pérez Santa María: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gran Antiíla, capitán 
Jjarr̂ Saga, por C. B'ar-h y Comp,; 4(1 tránsito, 
—Malanzi's y otros, vap. e p. Nireto, cap. Larra-
ñaga, por Loychate, Saenz y Coinp,: de tránsito. 
—Py caguala, gol. A. M. Carlisle, cap. Litte, por 
R. Tnilfln y Comp.: un lastro. 
—Nueva Orb-ans, bca. esp. Teresa Flgueras, capi-
tán Saia«. por Fabra y Comp,. en lastre. 
B u q u é » ÍÍ.US han abierto regi«tr< 
a3r<5r. 
ara Nnova-Yoik. vapor inglés Kong Frode. cap 
Vnge, por R. Truüin y Comp. 
—ProgreMo y Veracruz. vapor-correo esp. Hab; 
cal). Muriedas, por M, Calvo y Coinp. 
—Cayo-Hueso y Tampa, va]), amer. Olivctlo, 
pitán Me Kay, porLawton Huos. 









Extracto de la carga de buqusa 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D E Y I V E K E S . 
Ventas efectuadas el dia 14 de febrero. 
50 cajas chocolate La Flor 2^ rs. libra. 
50 id. de 12 botellas vino Locanda $5 caja. 
50 id. de 5'li2 id. id. id. $5* caja. 
1000 garrafoncitoa alcaparras 2J rs. uno. 
56 pipas vino Vinícola $34 pipa. 
50 sacos café Puerto-Rico corriente. $26J qtl. 
2000 cajas higos Lo])o 1 Rdo. 
BG» 11! 
P A R A G I B A R A 
goleta EXPRESO DE GIBARA, patrón Estrella; 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más pormenores, su patrón á bordo. 
1527 5d-ll 3a-11 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
saldrá á mediados de febrero elpailebot español "Pe; 
pe Tono", cap. Albi: admite nn resto de carga á floto 
para informes sus consignatarios, San Román, Pita y 
Cp., Oficios 23. 1032 15-28E 
mm 
Bajo cotiíríito postal con el Gobierno 
francés. 
ST. N A I M I I E J F 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobro el dia 10 do febrero á las nueve de la 
íñafiana, el vapor-correo francés 
CAPITAH DE ÜEkSADIBC. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso bruto en kilos y el ve^qr en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de febrero on el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse ol dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del pesó bruto do la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Corapañía no so hará responsable 
á las fiilía-. 
No |g aamitirá nlngíln hiüpo después del 
dia señaíadq. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatíirips, Amargura l imero 5, BRÍDÁT. 
MONT'ROS t COMP. 
14QQ alO 6 10(i-7 , 
PL1NT STEAM S H I P L I N E 
A JSXew-lTork e a 7 0 horas. 
Los ránidos vajiores" correos amerícaaos 
MÁBÜOfTE Y OyVBTTS. 
ílno de ê tos TÜJÍUVÜS saldrá de esta puerto todoi los 
lunes, miórcoles y sábados, á la una de la tarde, cou 
escala en Cayo-Huoso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimo-
ro. Se venden billetes para líueva-Oiieaus, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores quo salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Les oomluott;res hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor uo :;e despachan pastjes 
después de las once de la mafiana. * 
Para más pormenores, dirigirse á sua consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercadeiss u. 35. 
J. D. HaslmjfKM. ífil Broadvrsy, Nr,ova -York. 
D.W.Pitzgerald, Seporiutendonte.—Puerto Tampa 
c m i.rtr,-i IÍ 
k GÜBA. 
m 
Pira J i i a f las i l l a s 
Sepudá Exfciírsión 
S Y NUEVO VAPOR 
Saldrá d 
K inse lo 
Kitts v U 
Admi 
17 del corriente para 
yfái'üniqu'e, Guadalupe, St. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
L a w í o n HMOS.. M e r c a í k r e s 35. 




E l , VAFOH COU U EO 
¥_¥ 
CA PITAN »IUUÍEI>AS. 
Saldrá para Progreso y Veracr ir., el l l i do febrero 
á las U de la tarde, llevando la cern-.sponttcncia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para ditlios puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Kecibo carga abordo hasta el dia 15 
De más pormenores impondrán sus mnsignatarioF, 
13. Calvo y CompaSía, Oficios nóni?.ro 38. 
I 10 312-1 E 
E l vapor-correo 
CAPITAN JADVBEGUIZA2Í. 
Saldrá pa;a la Coruña y Santander el 20 de febre-
ro á las cinco do la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso (abigeo 
para dichos puertos. 
Roeibe azácar, cafó y cacao en partbu.s á fleto co-
rrido y con conoóimienio directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y Sa;; Sebastián. 
Los pasaportes se eutrogaráit al recibir loa b¡ll(;t.c!) 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de coirerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Goinp.i Oficios número 28. 
I 38 a^2-l E 
L í I E A D I I S W - m E , 
«ia «jottí binaciéa, c«>n los -s?i»)ea á 
A m é r i c a . 
SÍS h a r á n tro« ínonauale^ , saliem-
ds los v.vpores de este puerto ios 
días* l O , 2 0 y 30 , y del de í<rcvr-,S"crk 
loss d ía s 10, 2 0 y 3 0 de cad?. Tnc». 
ME S c o r a o s . 
¡ E s i r a í i o f o p f e s E s p i t e 
C O R M O S DE L A S ¿HUILLAS í T R A S P O R T E S K i L I T A R E S 
Í>B SOR F I N W DE H E R K E K A . 
KAFQlt 
COSME de H E K K E l l A 
CAPITAN O. JULIAN OAUCIA. 
Esto vapor saldrá de esto puerto el día 15 do febre-
ro á las Ií de la tarde, para los de 
NUEVITAS, 
C3P.ARA, 





NueTilas; Sros. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel do Silva 
Sagua do Tánamo: Sres. Panadero, Sobiinoy C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Q-uantánamo: Stes. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Podro 2G, plaza 
do Luz. . 1 37 312-1 E 
RÍIIIIÓII do Herrera 
CAPITAN D. BAIiDOIHERO VITAR. 
Kate vapor saldrá de este puerto el día 20 de febre-










Las páiiiías para la carga de travesía sólo sa adml 
tsn haat.a el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silyo. 
Baracoa: Sres. Monís y Op. 
Cuba: Sres. Qaliogo, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
Ponof:; Sref. Kracmcr y Cp. 
ÍU.ayuffüoz: Sres. Sehulzey Cu. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiwli 7 Cp. 
Puerto-Rico; Sr. D. í^iirt ig Dupíace. 
Se despacha por aua armadores, San Pedro núme-
ro 36, plas a de UVA. I 9 812-1 E 
5J 
E l v & g &Á'-<»ó«'a'î o 
capi tón Kivera . 
Saldrá para Nneva-York el 20 do febrero, á la,» 
Cuatro do la tarde. 
Admite carga y j^ss^eroj. 4 loa que ofrece el buen 
trato que cata antigua Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocin-itnito dirocto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Admluistra-
ción de Correos. 
NOTA.—E-ita Oc¡gm"̂ Ma Wí»"» abierta una póllia 
Botante, así p:tra esta íinea cume para todas las de-
mís, bajo la cual paedfn astiguraw? 'todos IOR tfootoi 
que se embarijaer, en sus v-qp r̂r̂ . 
110 !U2-1 E 
U m k m LAS ANTILLAS. 
NOTA. • -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línaa como para todas las Je-
más, bajo ia cual pueden asogurarso todos los oíectoa 
que se embafqupn tn su? vaporo?. 
M Calvo y tlüinp'., Oficios númeio 28, 
S 4 L H 1 A l . CEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara ti 
. . Sautingo da Cuba. 5 
„ Ponoo. 8 
Mayagiicz F.t 9 
K B T O R 2 S f O 
A Nuevitas al 
Gibara^...,..,.,.,. 
,. KwUaso ̂ e Ouba. 
Pon ce , 
.. Mayagüe? 
•., Puerlo-liico . . . . . 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el.. . . 15 
Mayagliez 16 
Ponce , 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago dé Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
LLEGADA. 





m u m 
Los hermosos vapores de eŝ ta Covayañís 
sitiárííü como 'si^ié: 
De i-TuéTK.-'S'ork los ra i érco i e s á. la» 
tres de la tarde, y los sábado© 
k l a u n a de la tarde. 
SENECA - Febrero 8 
D R I Z A B A . . . . . . , 11 
SARATOGA lá 
yüMCRX 18 
CITY OF WASHÍJÍGTON ... 23 
YDCATAN. i-S 
De la Habana para Mueva "Síork loa 
jueves Y l^s s á b a d o s á IAS 
^ d'^la^pc^e. 
YUMURI . ' Febrero 9 
CITY Í^F WASHINGTON .. 11 
NIAGARA .. lo 
SÉNECA.. - is 
CITY OP ALEXANí>RíA 23 
SAIÍATOGA: .. 25 
Estos bermosoo vapores tan bien eonocidoí por \i 
rapidez y segandad de sus viajes, tiofcen eieoiemo 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámarar. 
TambiáT.. se llevan á bordo ej;celentas cooineroa e»-
paüoles y Iiimpepes. 
La carga se recibe on ol muelle de Caballería hasta 
la víspera dol día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brumen, Amstordam, Xotter-
dam, Havre j Amberes. Buenos Airee, ¡Üoutevidec, 
Santos 3 Rio Janeiro, con conocimientos directos 
La eorraspondencia se admitirá úaicamsnte en la 
Administración General do Correos 
Se d a n boletas vip,.j 3 jgí©r los va-
pores de esta Hasa directamente á 
Liverpool , X.oadreB, Ssuthaaaton, 
Havre , P a r í s , e n c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con e s . 
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n s a s . d e Saint jKTasaire y la 
SCabana y STew-^o^k y Q1 E&avJte. 
I<irie& ísntsre Nueva-York 7 Cienfue-
gos, coa escala an N a s s a u y San-
tiaigc d© Cuba ida y vuelta. 
v^"Los hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
C I H S I f F t J B a O S 
capitán CALLAWAY. 
lilen en la forma siguiente; 
L I N E A D S L S m i . 
De N e v í - T o r k . 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Fucito-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del riíar Caribe arriba expresados y Paciíieo. 
conduüca el correo que sale de Barcelona el tUa í»5 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de rcgiesu, Oali'egarA al correo que sale 
de Puerto-Rico ol 15 la carga y pasajeros que condur-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ípoca de onaren'tena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cád;^, 
Barcelona, Santander y Coruñ,^, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertQa.-rrM.CwTO y Cfnup. 
110 312-1ÍÜ 
CAPITAN 1. V/TftOliAS. 
Sa.nhú para Puerto Padro directo los dias 2, 12 y 
'•il. á Isa i de ta larde los de labor y á las 13 del dia 
IM (I ;ivos retornará los días 5, 15 y 25 v llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Roeibe carga y pasajeias, -Sobrinos do llorrcni, 
18 27 Ii 
CAPITAN D. JOSE M? VAGA-
Saldrá para Gibara, Gua;4á!ianiu y Nuevitas el dia 
15 do febrero á las 12 del dia. 
No recibo cavga para Guautánauio,, 
iQron rebaja de fletes! 
Para Gibara á '10 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, ferretería, lo/a y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sros Vicente Rodri¡.'uo? y Cp. 
Los flotes do ida iguale? ú lo» do retorno. 
Las meroaucías spglin tarifa v costumbre anterioros 
Habana, septiembre IV de Í892.—Se despaclia por 
sus avinadorc-s Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
I 0 312-1E 
t "CLAEA." 
í) A1' ITAN 1). PEHNANOO PEREDA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 'lein de la 
larde, llegará á Sagua los martas a! amaut-oor y ái 
Caibarión los tniércoles por la mañana, 
RETORMO. 
SaliUrá de Caibarién los jueves después de la lléga la 
del tren de pasajeros y tocando cu Sagua ol mismo 
día. llegará á la llábana los viernes, do ocho á nueTO 
do la mañana. 
COWLÍÉONATA IjllÁli. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sí. D.. Andiés Urrutibeascoa, 
AV18«. 
tic it\-,a)%a>-ha..i ciotiociiuiootoa dúectos BAJÁ la Chiu-
oijüla, colixando 88 centuTos por el caballo do carga, 
además del ílete dol vapor, 
NOTA.—Se recomienda á los «oñores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para él trae-
porte de ganado. 
So despacha por sus armadores Sobrinoa d* Herre-
ra, San Podro wt!, jilar.a de LdC. 
I 9 312-1 E 
VAFOll "ADELA." 
CÁVITAN LARKAGAN. 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN los martes después de la 
llegada Uol tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo dia y llegará í la HAiíANA los miércoles, de 
ocho á nueva do la cjaijaiuv 
NOTA.—Se Tc¿omi?uiVi , i los señores cargadores 
J la* ccftdlcioaca que reúne dicho buque para el tius-
I porle do ganado 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Gibar 
chilla, cobrando 28 centavos por cab;Jlo do carga, 
además del tleto dol vapor. 
Consignatarios: Sa¿iia, Puente y Torro. Caiba-
rién, Andrés Urrutiboascot!. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herro-
rrera, San Pedro 26, plaza do Lr.j. 












^"'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pia número 25, 
De más pormenores impondrán sus conslgjj^tarios, 
Obrapía número 25,rHIDALGO Y COMI'. 
C n. 1834 812-1 JI 
De N u e v a T o x i s , á la Habana . 
Ia $40—2? $20,—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á Nueva Y o r k . 
1» $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro espaíiol. 
En combinación con los vapores de Nueva-Yrork y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
AVÍBD á ios cargadores. 
E-:tii Compañía uo responde del retraso ó extravio 
que -nifran los bultos de carga, que uo lleven estam-
pados cou toda claridad el dcstiup y marcas de las 
mercanctas, ni tampoco do l̂ s reclamaciones que se 
hagan, por ins,! cavase y falta de ^re/dota en tos mis-
SALIDA Í3. 
De la H^bMut til dia. 
. . Santiago de Cuba. 
La Guaira 
Puerto Cabello... 
. . Santa Marta 













A Santiago de Cuba el 
La Guaira 
. . Puerto Cabello..-. 





Santiago de Cuba.. 
I la baña 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sag'ua y Ca ibar ién . 
8A1J DA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois de la 
tarde, del niucllc do Luz, y llegará á SAGUA los.iue-
vos y á CAIBARIEN los viernes. 
RETOl^NQ. 
Saldrá do CATRARIEN, tocando en Sagua, par» 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro, 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería S 0-40 
Mercancías., 0-60 
A CAIBARIEN 
Viveíes j ferrotería cou iRTichajn 0-40 
Mercanoías idem idom 0-65 
t^NOTA.—Estando en eombuiación con el ferio-
carril de Chiuehilla, so despachan conocimiantos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se dospaobsn á bordo, ó luforAieS Cuba núuu ro 1. 
C 225 t -F 
m D A i ^ a o T c e 
25, R A F I A 35. 
Hacen pagos por ei cable, ciri;ri letras á (ovia T 
lar[;a vista y dan cartas de crédito at.bre New-Yo'ilc» 
Fiiadelphiá, Now-Orluaus, San Francisco, l-tc-iri '*, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiti*'.»* 
dt-a importan!os de loa Estados-Unidos y Eurii})», %i\ 
oomo sobre toiio» lo:, pneblon do España v sut provILn -
oiai. C 12 JSf)-1 R 
JSiorcatSciMH 10, altos, 
H A C E N P A C , OS P O H C A B ; . . Vi 
GIRA N L E T R A S 
A COETA V i J ARO A T I S l l , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y i'.etifta 
plazas importantes de Ib ancia, Alemania y Estadu»-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d» 
provincia y pueblos chico: y grandes de España, Llua 
Ba" J leares y Canarias, 
C íilO H12-1 Abl 
1 0 8 , A C ufZAB, 1 0 3 -
S S Q U m . ' ift, A M A K a t T H A 
HACEN PA \Á POR E L CABLE 
Faci l i tan cari,, n do crédi to y j^ir^.a 
letras á c . '•.a y larga visrta 
sobre Nueva-York, vjva-Orleftns, Voraorur, Méji-
co, San Juan do Pe-,, í-Rico, Londres, París, l>i"<V-
deos, Lyon, Bayon.-, Hambui'go, Roma, NapoIviL 
Milán, Gónova, Mari) da, Havre, Lillo, Nantes. iSañit 
Quintín, Dicppe, Tclousa, Venecia, Florencia, P»-
lermo. Tarín, Mesina, &, asi oomo sobre todas )A4 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 33 I S X , A S C A 2 T A P 1 A S , 
C ?3J ^Sft_i p 
M E R C A I T I L 1 S . 
e ia i s ig f i f iw 
Scgijii lo acordado por ol ('onsejo do Gobierno do 
este Raneo, en sesión do 19 do Diciembre último, en 
el día do hoy se han emitido 
10,000 billetes do la Serio E. 5'.'do $10 números 
10̂ 001 á 20,000—$100,000. 
Dichos billetes llevjiu la. ante citada fecha do ]f> de 
diciembre 1811*. las firmasen estampilla del Goberna-
dor, Ptrja, y Kl Consejero, Geláts y manuscrita la de 
Fl Cíijcro, Mié)', 
Lo que se nnuneia para general conocimiento. 
Hahana l i do febrero de 18D3,—Kl Gobernador del 
Banco, Luciano Puna. 
C 13 n-lo 
Í W m i ) ÍÍEL COMEIIC10, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma-
oones de Uogfla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Do acuerdo î on el Gobierno del Banco Español de 
a Isla do Cuba, so recibirán desde hoy en las cajas 
leí Banco del Comercio, á horas hábiles y sin limi-
tación de cantidad, hásta la terminación del plazo se-
ñalado pura la recogida, todos los billetes del Raneo 
Espuñol de la Habana, mayores de tres pesos, al tipo 
oficial de doscientos cuarenta y nueve posos en bille-
tes por cien cu oro 
Habana, febrero 18 de 1893.—El Director, J . M. 
daArrarte. 0 820 8d- l l 8a-"I4 
i 10 312-1 E M. Calvo y Comp. 
.¿Jfeá^, Vapores-correos Aleína?ies 
ñ m m m L 
Par& ej UAViífi ) GAMíUJRGO, con escalas 
avontualen en QAJTY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá el día 18 dé febrero el nuevo VRfSS 
'•orreo alemán 
GIRO 5 LETl iAB 
l&NTRB OI31SPO -T OBHAP1 í 
c i » ir.fr-i K 
c a p i t á n Burmeister . 
Admite carga para los citades puertos, y también 
trasbordos ' on eonociraientoB directos para au gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA ÜEL 
SUR, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, spgúii pVír: 
menores que st facijitsn mf la oitsa consignataria. 
ííOTA.—tia ogivsá lósfínadi'. á puertos en donde no 
toca el vupor. íerá trasbordada en Hainburgs ó on ol 
Havre, 6 caiuvouteücla de la empres.v , 
Admite p-isiyeros de pro,-; y ujios or.antos de prime-
ra «sámara para Sí, TiiAmss, Haity, Havre y Hambar-
gs, i precios arreglados, sobre los que impondrán lea 
consignatarios 
PARA VERACRUZ Y TAMP1CO. 
Saldrá para dicho» puertos sobre el dia 28 de fe-
brero el vapo) •torren alemái, 
capítá SIL Spruth. 
Adnjite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
Un l í cámara. J&n proa. 
PARA VKRAOKUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPIGO $35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
ADVIFJMOIAIMPOETÁNTB. 
Los vapores de esta empresa hacen eBca,la en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur da la Isla de 
Cuba, siempre que ao les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle da San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MAWTTN f A L K Y CP. 
Q n. isas tft-ííov 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , ^. 
S S Q T J I M A A M E R C A D E R E S . 
SACEN PAGOS POll E L C A l i h Y . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y giran letras á. corta y large vista 
SOBRE NEW-YORK. BOHrTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLKANS, VER ¡A 
GRÜÍi. MKJ,lCO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, IXUNCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAY(JNA, tlAMBUlí. 
GO, BREMEN. BERLIN. VIKNA, AMSTKb 
DAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, M ¡ 1. ̂  :i 
GENOVA ETC., ETC., ASI COMO SOBRE ' i 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS \W 
E S P A I - T A É I S L ^ C ^ A H A R l A i 
ADEMAS. COMPRAÜ ¥ VKNDKK RENTA 
ESPAROLAS, FRANCESAS E INGLESAS I i 
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS V Ct A ) 
QUIERA OTRA CLASE DE VA CORE? i'rí»r,; 
COR í1 S33 «P? 1 JP 
% O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCA WEB ES. 
ÍÍACEN P A i i m POll E L V A l i h h 
Fac i l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, -Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lille 
Lyon, Mójico, Veracruz, S. Juan do Pucrto-Rlco, ds 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Rouiodius, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieníuegoa, 
Saaeti-Spírítus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Bto. «-ibara, Puerto-Prtt cioei 
Kneyitss, sto, 0 11 156-1E 
BANÍJO D E L COMEllCIO, 
FerrocurriSes HHIÍIÜS «le la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A H O m M A . ) 
SECRETARIA. 
Ln Junta Dhediva, cu sesión de boy, lia acordado 
repartir un cuatro por ciento en oro sobro ol capital 
social, como resto de las utilidadcéi obtenidas en el 
año de 181*2, á los accionistas quo resulten serlo cu 
osla íecba, dando principio la dbilribucrón de diebo 
dividendo el día veinte y siete del actual. 
Habana. 4 «1c Febrero de 1893,—Arturo Avihlard. 
_C_28« _15_7 
ÜE* ..IV.:, 'JP . ü t M* ?D 
del F e i m a r r i l tlrhiiiio y OitmilHis 
DE IJA II ABANA, 
Por aciicrdo do la Junta Directiva, so ella ,í los 
seilores accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 10 del corriente á las do-
ce, en la casa calle de Empedrado número 31. 
En esa reunión, además do tratarse de los particu-
lares quo expresa el artículo 22 dol Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria délas operaciones del últi-
mo año, y se procederá al nombrimicnto do la ('omi-
sión de exaiuen y glosa de las cuentas relativas á ese 
periodo y á la elección de seis Conciliarios en reem-
plazo de los quo cumplen el término de su encargo. 
Habana, 4 de iobrero do 189S.—El Secretario, 
Francisco S, Maeías. C 275 10-5 
Companiía del Ferrocarril de Bagua 
la Orando. 
SECRET A l U A. 
Por disposición del lv\emü, Sr, Presidente se con-
voca á lós scñ.Ciros accionistas para la Junta general 
ordinavia 'cíe lia de tener lugar á las doce del día 1(> 
del mes entrante, en la callo del Baralillo ir'miero 
para leer el inlbrinc do la G.wuisión do glosa do las 
cuentas del último año social y acordar 1<> quo so 
tenga por conveniente acerca do las mismas Y no 
habiendo podido celebrarse por no haberse retenido 
el número de acciones que exijo el artículo 64 del 
Keglaincnto de la Compañia, la Junta general ex-
traordinaria que so covoró para el día «lo ayer á tini 
de tratar de un pro) ocio de rerormas de dlcbo Reglu-
incuto, que los proinuvenles del mismo han sido cu-
cargados de brosentar en el acto do la JuntSk, y do 
tratar también do la revisión del acuerdo do la Junta 
general do ;J8 de abril do IWst!, en que so oj>-
ló, cumpliendo un artículo del Código do Comomo, 
porque la Compaüía coul binara rigiéndose por til Re-
glamenti!, ¡.o c{t i j^or sesenda vez pava dielu Juntft 
geuomlcxiraoirdiiiai'ia, iiuc se celebrará Í>1 día y cu 
lugar expresado» seguidamente despuós que termino 
la seaî ]] ordinaria: adviitiéndo.so i-̂ w ambas sesiones 
tendrán hijíar con los socios que concurran, sea cual 
fuere su número y el Qauitft) que representen, según 
disponen los aFlícutcvs 1¿7 y ,ril del Reglamento, 
Habana, enein 18 de lf-113, - ¿>VÍIÍ';)IÍ) PclMonU. 
C 155 u;t-?i K 
Empresa de Aituacones do l>í'i»t'>siío 
por ILucendadps* 
SKCniiTAUlA, 
Con aircglo al ailíeulo 29 «el liCglanuMito, ^e ¡IOIIO 
en conocimiento de Iv.:; ««-ñores accionistas «jue desde 
esta focha quv»>«u de maniñesto en la Ct)nta<luvía, 
Mercaderes nninr.ro 28, altos, los libros .locuniento» 
y eominobanlrs d,» las operacbnics suélales del úlvi-
mo año, por el lérmino ilc treinta illas, para que loa 
que asi lo deseen puedan aWUv á examinarlos. 
Habana v enero al da IStfí.—El Secre arb>. Cor-
ios de Zuldo. I lr ,- ' i 
IMPUESTO m ' n m m 
V A H A EL ÜONSUDTÍÍ DE J$ó&&po$l 
B D 1 C T O . 
Don R cardo E.-iuilior, Delegado General rfcl i m -
pílCStfO t(el Timlire ¡nira el Consumo f!¿. Fds'foros. 
líasfl ^abt-r: qncen la estación de. Vilbumeva, eu 
esta capital, lian s'fdo ain-cliendida^, por contoncr iiis-
Coros sin tí inorar, dos caJuiK'Si ííaetarados pac D. I i . 
Eeriiández á B. F.. en Juvcilatios, nue encerrabim 
5/266 cajas de ccriUiis lítltiis de los selíos que son o-
bligatorios, chairo quesos y tre^jaiuoncs. Y no lia-
biéndosc pddíao averiguar (•"/ doiutcilk) del expedidor, 
tü lo cita y emplaza por rsie tóiedio, para que eil t ' r -
m'no de odio días, eont.v'os desde la fecba <b; este 
i di.-t». i (iii\¡i.i>i..zea c u las uiie wus do este Impuesto á. 
formulai sus ilcsciigo.s t»H t̂ l expedienie admitiis\va-
tivo qiie W<! instrayí-, li'ŝ Ji) aperi:ibiiniento il^qm.. 
iranseu'rido v>i t^aao, so pri\pondrá al Golwi'nailor-
Gimrt'al Va wsolnoitjn delin'tiva i]ne pioeQeia. 
Hab,»)ia, la de febrero de 180:1, .„Ei Delcaifo 
General, B. Ki/uilior. 
('.m 3-14 
m i 
Di>bic;idv tener lugar á I» una de la tard» ¿f\ dia 
'XX dvl a<'luíil, la hnbasta de la caí.tina de «-sH: castillo 
bajo las condii limes conienidas en i l plugo une n; 
halla de n>niiifli-shi en la Com.uuUiicia del misnxOt; 
( londe bi «ie verilieai ce); »e uvica por medio del ¡ire-
KCIIVC ú lii-j persfinas'intci'tlsft'ías.-—(Rastillo do ln 
dUAEDiA c m i . 
!KÜBÍNSI)ECCI0N^Í7Í TERCIO 
A u n j i r c i o , 
Dciiiendii iiidccdcrsc ,1 la subasta para la adquisi-
ción do 1,227 macbelcilargos llamados <!c media cin-
la marca "EuekLans .Si. Giintber'' que so ncci-.>¡tai;¡ 
tn este [tislitnto, so áuiilioia para que los HCñures que 
deseen hacer proposiciones, puedan cfectaarlo on i . . 
fofi«a.v modo que previene el pliego du condieiones 
y tipo quo'80 bailan de manilicstu en la oficina de. 
esta Suliinspeceión todos los (llaa HO festivos de 12 t\ 
l de la tarde, en la intcligeacw, «no ta subasta ten-
drá lugar ante una.^pta, prosldhá el que suscribe 
el día 18 de febrem próximo, á las 12 de su ittaflána^ 
eu el cmu.'tcl tici Cuerpo, calzada do Helaiscoaín nw-
mcro, en cuya hora entregarán lo* scúoresnuc ha-
Kun proposiciones el ])liego y ileiná.s ducurotitos que 
cin r upondan al Coronel .Subinsi/ceUu', Fabio Her-
nández. 
MODELO Dl i PROPOSICION EN PAPEL. 
SEDEO 11? 
D. F. de T por sí y en roprescniu*ío*n de la 
razón social ib;.. . se comprometo á (aerlltar-al Ins-
tituto do la Guardia Ci-il mil doseiw.tos vnntisiete 
macbetes largos llamados de uetfiii cinta ir] precio 
de lan!'.'cada uno, su.icláado^c en todos con-
i-cptos al pMego de enndl-dDiics Cuya DOtifni'iii dad he 
tirmad". Feoha v firma. 
(? 1*2 ' 26-31E 
MIERCOLES 15 DE FEBRERO DE 1893. 
Los íabíicanles de CÍMIÍOS, 
bajo y do la riqueza do la isla y , por 
onde, como una de las ramas de nuestra 
act ividad que proporciona subsisten-
cia íi millares de familias en toda el 
á rea de la A n t i l l a . 
!N"o liemos de discurr i r una vez m á s 
acerca del gravoso impuesto que pesa 
sobre la fabr icac ión de los cigarros n i 
siquiera sobre las formalidades pros-
cr ip tas para hacer efectivo el cobro de 
aquella e l evad í s ima contr ibución, pues 
creemos haber expuesto, en estos últi-
mos d í a s , todo cuanto respecto del asun-
t o nos ha ocurrido. Y a la Autor idad 
Superior de la isla debe de haberse en-
terado as í de las observaciones y razo-
namientos que hemos hecho como de las 
gestiones practicadas, hasta ahora con 
é x i t o negativo, en favor de la citada 
indus t r ia por sus más importantes re 
presentaciones. 
M u é v e n o s hoy el intento de llamar 
l a a t enc ión del Sr. Gobernador General 
hacia los acuerdos tomados anteano 
che por el gremio do fabricantes de ci 
garros, en cuya v i r t u d resolvieron ós 
tos, ante el manifiesto propós i to del se 
ñ o r Gobernador do esta Begión d( 
cont inuar cobrando (4 impuesto á los 
cigarros que se embarquen por las vías 
m a r í t i m a s para los puertos del litoral 
de la isla, al igual que se Lace con los 
i jue se exportan para pa íses extranje-
ros, que, en vista de dichas trabas, las 
cuales crean una s i tuación insostenible 
para la industria, el gremio se ve rá pre-
cisado á suspender sus trabajos desde 
el p róx imo s á b a d o . 
ííb es una medida airada ui mucho 
menos e x t e m p o r á n e a l a que se inten-
tan poner por obra los l|ibricantes de 
cigarros, pues á todos consta que di-
chos industriales han elevado, por dos 
veces, si no nos equivocamos, una ra-
zonada exposic ión al ministerio de U l 
t ramar poniendo en relieve la casi insu-
perable di lien l iad de satisfacer el im-
puesto implacablemente señalado, y la 
extrema dureza de los piqoedimieñtos 
dictados para hacer efectivo el cobro 
de ese e levadís imo impuesto. Cierto 
que tales reclamaciones no han sido 
aún resueltas, acaso por no haber lle-
gado á poder del señor ministro de 
Ultramar; pero si so tiene en cuen-
ta que el contenido substancial de esas 
reclamaciones era conocido del píiblico 
as í como que su texto no podía dejar 
de serlo por la Superior Autor idad de 
la isla y que la fabricación de cigarros 
constituye con la de tabacos una de 
las primeras industrias del pa í s , p a r é 
ceños que bien pod ía inclinarse el áni 
mo de nuestras autoridades á la adop 
ción de temperamentos conciliadores, 
entre otros, el de intervenir cerca del 
gobierno supremo para suspender la 
percepción del impuesto hasta que el 
Sr. Minis t ro de Ul t ramar resuelva las ro 
clamaciones á él elevadas por el gremio 
de fabricantes de cigarros. E n este 
sentido entendemos que el Excmo. Sr 
Gobernador General deber ía telegra 
liar al señor Minis t ro solicitando la re 
ferida suspens ión , que abona no só 
lo la razón fundamental do las recla-
maciones de los fabricantes do ciga-
rros, sino la consideración de que, una 
vez cumplido el acuerdo de aquellos de 
suspender sus trabajos—medida que, 
como hemos indicado, probablemente 
e m p e z a r á á practicarse desde el veni 
dero s á b a d o — q u e d a r á n sin trabajo los 
millares de personas que en toda la 
ex tens ión de la isla l ibran su sub-
sistencia en esa impor t an t í s ima indus-
t r ia . 
!No puede alegarse contra la suspen-
sión del cobro del inqnxesto pedida por 
los fabricantes de cigarros la in tiexibi-
l idad de una ley promulgada; pues sin 
necesidad de hacer valer ahora aque-
llas poderosas razones que determinan 
á los gobiernos, en circunstancias da-
das, á dejar hasta sin efecto leyes y 
otros mandamientos supremos ante 
consideraciones de orden social que 
imponen á los poderes públicos gran 
des y necesarias rectificaciones—y de 
ello hay abundan t í s imos ejemplos en la 
historia legislativa de todos los pa í ses— 
el hecho es que los fabricantes de ci-
garros, cuyo acatamiento de las leyes 
no cabe ponerse, n i -por soñación, en du-
da, no han puesto óbice alguno á la sa-
tisfacción de la cuota que equitativa-
mente les corresponda, habida cuenta, 
as í de la si tuación adversa que en to-
das partes, dentro y fuera del p a í s , se 
ha creado á esa poderosa industria, 
como de las obligaciones presupuestas 
del contribuyente para atender al sos-
tenimiento obligatorio-y pat r ió t ico de 
los servicios públicos. 
Juzgamos de t a l manera razonable 
la pet ición de los fabricantes de ciga-
rros, que no vacilamos, una vez más , 
en apoyar sus justificadas pretensiones; 
y como, por otra parte, entendemos que 
l a exposición elevada al señor Ministro 
de Ultramar ha de ser por és te discre 
tamente resuelta, tanto por la eficacia 
de sus alegaciones cuanto por la jus t i 
ficación de que parece animado el señoj 
Maura, t odav ía esperamos que el E x 
celent ís imo Sr. Gobernador General 
gestione con el señor Minis t ro tí 
suspens ión del cobro del nuevo impues 
to que pesa sobre la fabricación de los 
cigarros hasta que se resuelva la expo-
sición á que hemos aludido, suspensión 
indispensable si esa gran industria del 
pa í s ha de subsistir como una de las 
inanifeétaciones más robustas del tra-
Azúca re s de la presente, exportados 
por el puerto de Matanzas hasta el 31 
de enero úl t imo. 
F O L L E T I N . 
A m é z a g a y Ca 2,000 sacos, 
D u b o i s y C ' í 3,900 
Piedra, Diaz y 0 a . . . - 19,000 
Brinckerhoff y C a . . . . 24,750 
Bea, Bellido y 0 ° 89,500 
Heidegger y O" 0,841 
Tota l . 145,051 
LA SECCION DE ATRASOS, 
E l Sr. M a r q u é s de Gaviria nos par 
t icipa, con atento B . L . M . , que con fe-
cha (í del actual ha tomado posesión 
del cargo de Jefe de la Inspección y 
Sección Temporal de Atrasos de esta 
Isla. 
Vapor alemán ''Gíasbrook" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios los Sres. ¡Martín Kalk v 
Oompafiía, este vapor salió hoy, mar-
tes 14, de Veracruz para ésta , don-
de se espera al amanecer del siihado L8 
del acl nal y seguirá viaje para St. Tho 
mas, Havre y Hamburgo, con escala 
eventual en H a i t í y Santo Domingo, í 
las cuatro de la tarde del mismo día . 
L a carga que ha de conducir el Gras 
brook se rec ib i rá ú n i c a m e n t e el viernes 
17, y las pólizas han de entregarse 
cumplidas el propio viernes. 
Para m á s pormenores v é a n s e los 
anuncios. 
B O M B E K O S . 
Nombrando segundo teniente de la 
C o m p a ñ í a de Calimete á D . Fé l ix Gar-
cía E o d r í g u e z . 
Idem segundo teniente (primer bri-
gada) del ba t a l l ón del Comercio á don 
J o s é Seinrasy Clave. 
CENTRO ASTURIANO. 
Dice nuestro colega Wl Heraldo de 
Asturias en su número del domingo: 
"Por renuncia irrevocable del señor 
Dr. D . Jaime Hernández Palacios del 
cargo de Presidente de la Sección de 
Insl rucción del Centro y de la que, el 
Sr. 1). Antonio D í a z del V i l l a r t en í a 
presentada, como miembro de la Junta 
Directiva, és ta , en sesión extraordina 
ría que celebró d ías pasados, des ignó 
para desempeñar dichos puestos, á los 
Sres. D . E a m ó n Cifúentes y !>. f r an-
cisco L . López, quienes recibieron el 
encargo de hacer las propuestas con si 
guientes á la designación de los seño-
res qae hab rán de constituir con carác-
ter de vocales la Sección que se cita. 
La Junta Directiva expresó á los se 
ñores renunciantes su satisfacción por 
los valiosos y eficaces trabajos realiza-
dos durante su permanencia en la Sec 
ción, sintiendo, que por deberes profe 
sionales se vieran en la necesidad de 
presentar sus respectivas renuncias. 
Sentimos como nuestro colega la re 
nuncia del ilustrado Dr. Hernández 
Palacio, á quien cabe la satisfacción 
de haber organizado, de la manera bri 
liante en que se encuentran, las clases 
del Centro Asturiano, redactando el 
reglamento porque se rige la sección y 
p r e s i d i é n d o l a comisión que entendió 
en el nombramiento de su reputado 
cuerpo de profesores. 
VOLUNTARIOS. 
Se han dictado las siguientes resolu-
ciones para este Ins t i tu to : 
Nombrando c a p i t á n del Sexto Bafa-
Uón Cazadores de esta Plaza á D . Ja-
cinto Val l ina Pé rez . 
Idem ídem del Segundo Batal lón de 
Cá rdenas á D . Camilo Valdós Loira. 
I d e m teniente d e l S é p t i m o Batallón 
(lazadores de esta Plaza á l >. Enrique 
Anca Méndez. 
Idem capi tán del Primero de Lige-
ros á D . J o a q u í n Cobian Bada. 
Idem primer teniente del Primero de 
Ligeros á D . Manuel Mar t ínez Gon-
zález. 
Idem primer teniente del Primer Ba-
tallón de Ar t i l l e r í a á D . J o s é Gut ié r rez 
Cueto. 
Idem segundo teniente del Ba ta l l ón 
de Art i l ler ía á 1). Bonifacio IVIenéndez 
Mart ínez. 
Idem segundo teniente del Segundo 
Batal lón de C á r d e n a s á D . A n d r é s Oa 
so Fernandez. 
Idem comandante de Ohapelgorris á 
D. Eegino Gu t i é r r ez H a b r é . 
Idem segundo teniente de la Compa-
ñía de Jpvellanos á D . Basilio Ortiz 
Prieto. 
Concediendo el pase á excedente á 
los primeros tenientes del Sexto Bata-
llón Cazadores y Primero de Ligeros 
D. Gervasio Alvarez Suarez y D . Do-
mingo G a r c í a Colmeiros, respectiva-
mente. 
Nombrando primer teniente del Re-
gimiento de Caba l le r ía de la Habana, 
á 1). Antonio P a í s Díaz. 
Concediendo la baja al segundo te-
niente del Ba ta l lón de Santiago de las 
Vegas, D . A n d r é s González Fernan-
dez. 
Idem ídem íil cap i t án del Sexto Ba-
tal lón de Cazadores, D . R a m ó n P é r e z 
Sánchez. 
Idem ídem al primer teniente del 
Sépt imo Bata l lón , D . Juan Blanco Gar-
cía. 
Idem idem al cap i t án de la Compa-
ñía de Baja, D . Jacinto Vega Santos. 
Idem idem al cap i tán del Segundo 
Bata l lón de Matanzas, D . Santiago 
Ruiz Ruiz. 
Idem idem al xirimer teniente del P r i -
mero de Ar t i l l e r í a , D . Juan Suarez 
O t e n . . 
Idem idem al segundo teniente del 
Segundo Bata l lón Cazadores de esia 
Biaza I ) . Antonio l lermida González 
Devolviendo aprobada, propuesta de 
.Medalla de Constancia á favor de indi-
viduos del .Sexto Ba ta l lón Cazadores 
de esta Biaza, y del E s c u a d r ó n de Lo 
ma Cruz. 
Idem id. id. de pasador en la id. id . á 
favor de individuos del Sexto Bata l lón 
Cazadores de esta Biaza, del de Santia-
go de las Vegas y del Regimiento Oa 
ballería de Matanzas. 
L A DEGRIN00LADE. 
(LA VOLTERETA.) 
Novela or ig inal k 
E M I L I O G - A B O R I A T J . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
ej halla de venta en la "Ualería Literaria," de la se-
Bora Viuda de Pozo 6 Lijos, Obinpo 55.) 
PRIMERA PARTE. 
PROFANACION Y 1UISTERIO. 
í . 
E n vano se hubiese buscado, desde 
Termes á Belleville, un café mas acre-
difado que el de Pericles. 
Los lamosos establecimientos, situa-
dos por aquellos sitios, como la Ep i -
nette, l a jSTouvelle Atenas y hasta el 
Bate Mor t , no se pod ían comparar con 
él, 
Desde un cuarto de legua de distan-
cia se veían br i l l a r por la noche sus 
hermosos mecheros de gas en el mejor 
sitio del boulevard Clichy, casi en fren 
te de la jdaza P íga l l e . 
E l café Pericles fué fundado en 1865 
por un t a l Justo Putzenhofer, prusiano 
de nacimiento y establecido en P a r í s , 
s e g ú n él con la esperanza de bácer for-
tuna y á c a u s a de las s impa t í a s qüe le 
inspiraban los franceses. 
Su mujer y un primo le ayudaban 
todo cuanto podían á acreditar el esta-
blecimiento. 
Aquel primo, robusto muchacho de 
unos veinte años , feo como el que más , 
pero amable y bondadoso, era conocido 
por el sobrenombre de Adonis. 
E n cuanto á la mujer de Justo, baji-
ta, colorada y gruesa podía pasar por 
apetitosa á la manera de los scmdwíchs 
que servía ella misma acompañados de 
la cerveza de B a viera. 
d a m á s comerciante alguno se desveló 
tanto como aquellos alemanes para dar 
gusto íi los parroquianos de su estable-
cimiento. Complacer al píiblico era su 
divisa. 
Si alguien elevaba la voz se ve ía in-
mediatamente al buen Justo que aban-
donaba) su pipa y acudía con inquietud 
al lugar del alboroto preguntando: 
—¿Qué ocurre1? ¿Hay alguien que no 
esté contento en mi casa? 
Nunca nuest ro buen a lemán tuvo va-
lor para despedir á un parroquiano, 
aun cuando sonara la hora de cerrar 
los cafés. 
Con que hubiese una part ida de jue-
ho empezada ó algunas botellas de cer-
veza que vaciar, Justo cerraba cuida-
dosamente la puerta de su estableci-
miento y dejaba á l o s parroquianos que 
estuviesen en él todo el tiempo que 
quisieran, á despecho de las ordenan-
zas de policía. 
E n estas ocasiones, que eran frecnen* 
Resoluciones del Ministerio de U l -
tramar recibidas en el Gobierno Gene-
ra l por el vapor correo nacional Anto-
nio López, 
G O B E R N A C I O N . 
Aprobando el cambio de destinos en-
tre los oficiales 4? de los Gobiernos 
Provinciales de P u e r t o - P r í n c i p e y San 
ta Clara, D . Eugenio E o d r í g u e z Ar ias 
y D . J o s é Pascual de Bonanza. 
I d . i d . entre los i d . D . Luis Escriba-
no y D . Ernesto Mol tó . 
Declarando cesante á D . J o s é Pas-
cual Bonanza, olicial 4o del Gobierno 
Provincial de P u e r t o - P r í n c i p e y nom-
brando en su lugar á D . Erancisco Té-
Uez. 
iJisponiendo pase á prestar sus ser-
vicios á l a sección Central de Gobierno 
y Archivo, el oficial 5? D . Fernando 
O' Reilly. 
Disponiendo pase á la sección A d m i -
nistrativa del Gobierno General Don 
Mauricio F e r n á n d e z Val l ín . 
Nombrando escribano de actuciones 
del Juzgado de 1? instancia de. Baya-
mo á D . Ernesto P é r e z Por tó la . 
Disponiendo que los Diputados Pro-
vinciales d© l a Habana, que formen 
parte del Tr ibunal Contencioso Admi -
nistrativo en los d ías que constituyan 
Sala, deberán percibir las dietas de $10 
por cada dia que asistan. 
Disponiendo se suspenda por ahora y 
mientras no va r í en las circunstancias, 
la provis ión de una de las Esc r iban ía s 
del Juzgado de Primera Instancia, de 
Morón, que se halla vacante. 
Disponiendo se expida t í tu lo de Pro-
Curador de la Audiencia de Ultramar á 
D. Nicolás Ramos Mitchel l y D . Ado l -
fo Font. 
Concediendo el Regiun E x e q u á t u r á 
favor de 1). Diego Palaures Mesa,Vice 
cónsul de la Repúbl ica de Venezuela 
en Santiago de Cuba. 
Concediendo autor ización á D . Ri -
chard Gibb para que pueda desempeñar 
el cargo de Agente Consular en Nuevi-
tas. 
Concediendo p r ó r r o g a de seis meses 
á los Sres. Gallego, Mesa y Cil, para 
terminar las obras de ampliación y me-
jora del muelle de San J o s é en el puerto 
de Santiago de Cuba. 
Concediendo licencia á D . J o s é Izna-
ga para terminar las obras del puerto 
en el embarcadero de Palo A l t o . 
Disponiendo que el sueldo y sobre 
sueldo que la Junta de Obras del Puer-
to de la Habana, debe satisfacer al 
ingeniero Jefe-Director de las mismas 
es el asignado en el Real Decreto de 10 
de abr i l de 1891 para los ingenieros 
Jefes de 2* clase do caminos, canales y 
puertos, que sirven en Ultramar. 
H A C I E N D A . 
Trasladando D . Guillermo G u i r a l y 
Domínguez á la plaza de olicial 3o d é l a 
In te rvención de la Sección Administra-
ción de P u e r t o - P r í n c i p e . 
Aprobando anticipo de cesan t í a de 
D. Francisco Sigalerra y Mercado, don 
Ramón Olivera y 1). J o s é Rosales, olí 
cíales terceros de la Sección de Inves-
i igáción y Venta de Bienes del listado 
Que se considere en posesión de sus 
destinos á D . Mariano Collado y D . Pe-
dro Ir ibarren, Administrador y Conta-
dor respectivamente de la Subalterna 
del Mariel. 
Aprobando anticipo de cesant ía del 
oficial 5? del Gobierno General D . J o s é 
Robledo. 
I d . I d . del oficial 3? de la Sección de 
Inves t igac ión y venta de Bienes del 
list ado, D . Juan Tejada y Sánchez. 
Dispoiiiondo que. 1). Felipe de la Ma-
za. desempeHe las funciones de In té r -
prete del Gobierno en Matanzas y Don 
Gustavo López , el do Hacienda de esta 
ciudad. 
Aprobando el nombramiento de don 
Emil io Agos t in i , para i n t é r p r e t e de la 
Aduana de la Habana. 
Nombrando oficial 5? do la Interven-
ción general del Estado á D . Bonifacio 
Barbero. 
I d . del Gobierno de Pinar del Rio, á 
D . J e s ú s Cobean Rodríguez. 
Declarando cesante al olicial 5? con-
tador de la Admin i s t r ac ión de Hacien-
da de Remedios, I ) . Jorge Crespo Pe-
rujo. 
Real Orden concediendo á D " M a r í a 
de los Angeles Castillo y del Moral , v iu-
da de D . Francisco M " Navarro, la pen-
sión de 875 pesetas «anuales. 
I d . autorizando el pago de $204-97 
centavos á D . J o a q u í n Santos Ecay, en 
concepto de haberes como ca tedrá t ico 
del Ins t i tu to de Santiago de Cuba. 
I d . i d . i d . de $400-60 á D . J o s é A . 
del Cueto, en concepto de haberes co-
mo ca tedrá t i co de la Universidad de la 
Habana. 
I d . i d . i d . de $32-36 á D . Miguel A r -
bonies, en concepto de haberes como 
oíicial 5o de Hacienda. 
Autorizando el pago de $85-50 á dou 
Pedro Armenteros y Ovando, por ha-
beres como Fiscal del Juzgado de pr i -
mera instancia de Güines . 
Confirmando en el cargo de Interven-
tor de Pagos del Ministerio de Ul t r a -
mar, á D . J o a q u í n Sobrino. 
Disponiendo que el nombramiento de 
D. Emil io Alvarez l l e rmida p a r a l a 
plaza de Jefe de Negociado de 3;> clase 
de la Sección Adminis t ra t iva del Go-
bierno de Pinar del Rio, se entieuda de 
D . Emil io Hermida Alvarez. 
Trasladando á la plaza de oficial 3o 
de la Sección temporal de Atrasos á D . 
Juan Dios Landem y Palmo. 
SESION IlICIPAL. 
D I A 1 4 . 
Se dió cuenta del expediente sobre 
subasta del alumbrado píiblico de acei-
te en los barrios de Casa Blanca, Puen-
tes Grandes, desús Mar ía , San Lázaro , 
J e s ú s del Monte, Blanquizal, L u y a n ó , 
Chorrera, Mant i l la , Calvario, V í b o r a 
y Ar royo Naranjo. 
Se susci tó discusión acerca de la 
lianza que debía lijarse para responder 
al contrato, acordándose con arreglo á 
tes, el buen Justo enviaba á acostar á 
su primo Adonis y velaba él solo. 
A todo a tend ía , y era gracioso verle 
entre el j i íbilo de un beneficio asegura-
do y el temor de una multa posible. 
Pues la verdad es que se exponía á 
ser cogido en tlagrante delito de infrac-
ción de las ordenanzas, cosa que ya le 
habia sucedido una vez y costado una 
buena multa. A s í es que estaba conti-
nuamente al lado de la puerta, con los 
ojos y oídos siempre abiertos y siempre 
alerta. 
Y cuando creía dis t inguir á lo lejos 
el cadencioso paso de la ronda noctur-
na, decía á sus trasnochadores parro-
quianos: 
—¡Silencio....! ¡Va á pasar la policía, 
señores! 
Cierta noche de febrero de 1870, es-
taba Justo Putzenhofer haciendo la 
guardia, mientras que tres de sus pa-
rroquianos continuaban apaciblemente 
una partida de icMst, empezada des-
pués de la comida. 
E l uno era un propietario de la calle 
d'Auvergne; el otro un joven periodista 
llamado Ar í s t ides Peyrolas, y el terce-
ro un médico, de unos t reinta años , es-
tablecido hac ía poco tiempo en Mont-
martre: el D r . V a l e n t í n Legris. 
Acababa de dar la una y media el 
reloj del café y Justo llenaba su her-
mosa, pipa, cuando un gri to terrible re-
soné en la calie. 
la Ley, fijarla en el 10 p g del importe 
del contrato, que se devo lve rá t a n 
pronto elSr. Inspector del Alumbrado 
informe que se han colocado todos los 
faroles y prestan el servicio, quedando 
en g a r a n t í a 300 pesos para responder 
al servicio, au to r i zándose el plazo de 
tres años de durac ión del contrato. 
EL CRÍEN DE U VIBORA, 
JUICIO ORATi. 
2? SESION. 
Se abrió poco después de las once y 
media con tanta concurrencia de públi-
co como el d í a anterior. 
AMPLIACION DE IXOR'ENTIKO VITA..A. 
A preguntas de la acusación privada 
manifiesta este acusado que tuvo cono-
cimiento del crimen por dos reporters 
de L a L u d i a que fueron á su casa el 
primero de noviembre por la m a ñ a n a , 
con la p re tens ión de que fuera con ellos 
á reconocer el cadáve r de Casademund 
en el Necrocomio. 
No puede explicar satisfactoriamen-
te cómo Oliva y Vega le acusan, ha-
biendo dado ambos los misinos detalles 
respeto á la ejecución del asesinato, á 
pesar de estar incomunicados, mas que 
suponiendo que el primero, que cono-
cía la enemistad entre él. Vi l l a , y Ca-
sademund, se haya puesto de acuerdo 
con Vega para realizar juntos el asesi-
nato y después explotar al declarante. 
L a barba se la recortaba, cuando la 
usaba, en una pe luquer í a que hay en 
los portales de Luz, pero cuando se 
afeitaba, lo hac ía él sin ajeno auxilio. 
E l primero de noviembre t en ía barba 
corrida y no recuerda cuándo se afeitó. 
(E l mismo d ía primero de noviembre 
en que por la m a ñ a n a t en ía barba este 
acusado, fué detenido, afeitado ya). 
PRUEBA J U D I C I A L . 
M A U S T R O S A R ¡U E R O S 
D . J o s é López y D . Paulino Cavia 
Mar t ínez , á quienes se les ponen de 
manifiesto el p u ñ a l , e l cuchillo y el cor-
taplumas que figuran en la causa, de-
clararon en el sumario que los dos pri-
meros objetos estaban recién afilados; 
pero no pueden precisar en el momento 
del juicio el tiempo que t r anscu r r ió des-
de que los afilaron, pu^b el br i l lo de la 
hoja se conserva meses y meses, cuan-
do se cuida el arma y no se usa. Tanto 
el cuchillo como el p u ñ a l son de uso 
prohibido, y estaban cuando los reco-
cieron manchados con sangre reciente. 
E l cuchillo aparec ía con melladuras en 
la hoja, como si hubiese resbalado en 
una parte dura y resistente al herir. 
E l corta-plumas no es de uso prohi-
bido y tiene rota la punta de haber he-
cho fuerza con ella. Dicho corta-plumas 
no es instrumento de cap in te r ía , n i sir-
ve para uso de ese oficio. 
CALIGRAFOS 
D . A r t u r o Galleti , notario público, y 
D. Antonio P é r e z M a n d u e ñ o , profesor 
de ins t rucción primaria, reconocen el 
papel escrito que se encont ró en la ca-
sa del crimen y las cartas de Casade-
mund que figuran en el sumario. Del 
cotejo deducen que no debe ser de la 
misma mano el uno y las otras. 
Haciéndoles observar que el papel 
había sido escrito sin apoyarlo sobre 
n i n g ú n objeto n i apoyar tampoco el 
brazo, mientras que las cartas fueron 
escritas con comodidad, contestan los 
peritos calígrafos que él c a r á c t e r de 
letra de una persona es siempre el mis-
mo, cualquiera que sea la posición que 
adopte para escribir. P o d r á dicha posi-
ción afectar á los detalles, pero lo que 
constituye el ca rác te r in t r ínseco de la 
letra no v a r í a . 
MEDICOS CIRUJANOS 
Presentados por el Ministerio Fiscal, 
concurren los doctores D . Manuel Del-
fín y D . J o a q u í n Diagp. Examinan el 
cuchillo y el p u ñ a l y afirman que ya 
los hab í an reconocido hace a l g ú n tiem 
po y encontraron en ellos manchas de 
sangre recientes, lo mismo que en un 
panta lón y en una guayabera. 
Gomo m á x i m u m del tiempo que pudo 
haber transcurrido desde que existe en 
aquellas armas la sangre, fijan el de 
tres ó cuatro meses. No pueden deter-
minar si corresponden á una misma fe 
cha la sangre que hay en las armas y 
la que h a b í a en la ropa. Reconocen el 
pan t a lón y la guayabera de Vega como 
la en que es t á la mancha de sangre. 
Terminada esta parte de la prueba 
pericial, son llamados los Dj'es. Zúñiga , 
Núñez de Castro, Franca y Montalvo, 
Lanc í s , Polanco y F e r n á n d e z de Cas-
tro, presentados por la defensa de 
Vega. 
Los cuatro primeros reconocen á este 
acusado en la pierna, donde presenta 
cicatrizadas dos heridas. Vega se quita 
ante el Tr ibuna l los pantalones, dejan-
do descubierto el sitio donde tuvo las 
heridas. • 
E l dictamen de estos peritos fué bas-
tante confuso. Creen que pudo recibir 
Vega las heridas estando en el muro, 
pero en este caso no pudo recibirlas de 
espalda, sino teniendo enfronte al agre-
sor. También pudo recibir las heridas 
sin estar en un muro. 
E l Dr . Z ú ñ i g a expresa su opinión de 
que el agresor tuvo que estar en un 
plano igual ó m á s alto que el agre-
dido. 
También es posible que luchando con 
otro y cayendo és te en el momento de 
i r á descargarle el golpe,se haya herido 
Vega á sí mismo; pero en ese caso, se-
gún el Sr. Núñez de Castro no debió 
causarse m á s que Una herida, pues las 
dos es difícil. E l D r . Z ú ñ i g a afirma 
que teniendo dos filos él arma,no es tan 
difícil la doblé herida cansada á sí mis-
mo por Vega, y que puede adraitirse 
sin esfuerzo la posibilidad de que Vega 
haya podido causarse las heridas, es-
tando la v íc t ima en el suelo y Vega en 
una rodil la en flexión. 
Pudo causarse una herida Vega al 
caer del muro, si llevaba el cuchillo en 
la mano, pero no es fácil que se haya 
causado dos. 
Si en el suelo próximo al muro h a b í a 
hierros, cascos de botella, etc., t ambién 
pudo causarse Vega las heridas al 
caer. 
Respecto á d o s manchones de sangre, 
de forma oval que ludria en el muro, á 
distancia de una cuarta precisamente, 
es posible que sean de las heridas de 
Vega, recibiéndolas és te en él muro, 
pues la salida de la sangre es inmedia-
ta á la herida, y respecto á la distancia 
no hay inconveniente en aceptar la mis-
Los jugadores arrojaron las cartas y 
se levantaron todos á un tiempo. 
—¿Habéis oído1?—dijeron á Justo. 
E l cándido a lemán no era hombre 
que se conmovía por tan poca cosa. 
—Sí — respondió tranquilamente,— 
será a lgún tunante de esos que arman 
camorra en la calle todas las noches 
¡Ahí m á s va l í a que la policía se ocupa-
se de ellos y nos dejase en paz á noso-
tros que no hacemos daño á nadie al 
tener á nuestros parroquianos una ho-
ra m á s ó menos en nuestro estableci-
miento. 
Peyrolas se encogió de hombros. 
—¡La policía!—exclamó con tono de 
bu r l a .—¿Acaso la importa algo la ba-
gatela de que dos hombres se maten en 
las calles de Pa r í s? . 
Sin embargo, la explicación de Justo 
era tan satisfactoria que los tres juga-
dores volvieron á su partida, cuando 
un nuevo gr i to se dejó oír m á s desga-
rrador y m á s espantoso a ú n que el p r i -
mero. 
—¡Socorro! ¡socorro! 
Esta vez no cabía duda. 
—Evidentemente e s t á n asesinando á 
a lguien—exclamó el doctor Legris.— 
¡Jus tó , abrid! ¡abrid pronto la puerta! 
Pero lejos de obedecer, el prudente 
a lemán se h a b í a colocado delante de la 
puerta con los brazos extendidos como 
para, defenderla del ataque. 
—Por Dios, señores—decía con voz 
suplicante;—¿olvidáis que. si la policía 
ma hipótes is , si se considera que la san-
gro de las arterias sale con fuerza im-
pulsiva en forma de chorro. Es m á s 
problable, sin embargo, que los dos 
manchones de sangre que hay en el 
muro obedezcan al contacto de ropa 
empapada en ese l íquido. 
Los doctores Polanco y F e r n á n d e z 
de Castro que reconocieron el d ía p r i -
mero de octubre la casa n ú m e r o 422 de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, afirman 
que el c adáve r no cayó muerto en el 
sitio donde íué hallado; que lo trans-
portaron cargándolo , dos personas cu-
yas huellas encontraron; que la vícti-
ma, después de haber recibido la heri-
da en el corazón, no pudo gri tar , sí an-
tes de dárse la , varias veces, y a ú n al 
dárse la . 
Como Casademund presentaba va-
rias heridas, de ellas cuatro mortales 
que interesaban grandes vasos, juzgan 
los peritos que después de la primera 
herida solo quedaron á la v íc t ima bre-
vís imos instantes en que pudiera gri-
tar. Los gritos bien pudieron oírse á 
bastante distancia. 
PRUEBA TESTIFICAL, 
Se presenta el primero, D . L á z a r o 
Herrera, dueño de la casa donde ocu-
rr ió el crimen. 
E l 27 ó el 28 de octubre se p re sen tó 
el joven que d ías después apareció ase-
sinado, en su casa á enterarse, como 
encargado que dijo ser de d o ñ a Merce-
des O'Farr i l l , de las condiciones en que 
se alquilaba la casa número 422, ofre-
ciendo ó fiador ó mes adelantado. Pre-
firió el declarante lo segundo, y el mis-
mo d ía fué Casademund á entregarle 
como fondo cuatro onzas en oro, que 
era el precio de u n mes de alquiler. 
Le dijo que la inqui l ina t en ía dos hijas 
casadas la una con un mecánico y la 
otra con un ta l V i l a . 
—¿Villa?, p r e g u n t ó el Sr. Fiscal. 
—No señor, V i l a . 
Cuando alquiló la casa no h a b í a en 
ella abierta ninguna fosa, y estaba en 
su sitio la tabla que aparec ió arranca-
da del corredor. 
V i ó muerto el 31 de octubre al joven 
que le h a b í a alquilado la casa. 
DOÑA TOMASA RODRIGUEZ. 
Oyó decir que en la m a ñ a n a del 31 
de octubre cor r ían por cerca de su ca-
sa dos personas, uno de chaqueta blan-
ca y p a n t a l ó n obscuro, con dirección á 
Luyanó. También oyó decir que uno 
de ellos iba lleno de fango. 
E n el sumario declaró esta testigo 
haber visto todo lo que ahora afirma 
haber oido, y declaró t ambién que sal-
taron una cerca "los dos blancos" que 
corr ían, uno con levita clara y otro ves-
tido de traje obscuro; pero uno recuer-
da" haber prestado esa declaración. 
D. FRANCISCO EAGÜNAS. 
Teniente Coronel de Cabal le r ía reti-
rado. Es vecino de la V í b o r a y al in-
te r rogárse le dice que no conoce á los 
procesados; que como inquilino cerca DO 
á la casa número 422 de la Calzada de 
J e s ú s del Monte que se hallaba desal-
quilada desde seis ú ocho d ías antes 
del crimen, t en ía en su poder la llave 
que en t regó el d ía 28 ó 29 de octubre á 
un joven que llevaba una cart a, de pre-
sentación del dueño de la misma 
con ese objeto; qne no conocía á dicho 
joven y qne vió después su cadáve r con 
el cuerpo lleno dé heridas, cuando la 
policía lo llamó para que se presentase 
en la casa de referencia el d ía 31 de 
octubre. Declara también que en los 
pocos d ías que tuvo la llave en su 
poder, solo se p resen tó á ver la casa 
un individuo que dijo era criado de 
una señora que v iv ía en la calle de 
Gervasio. 
JOSE GOMEZ. 
Este testigo es guardia de Orden 
Público. A c u d i ó á la casa á las voces 
de auxilio. Recuerda hábór visto á tres 
de los procesados y los señala—Villa , 
He rnández Oliva y Fernández Vega.— 
Que el d ía 31 de octubre prestaba ser 
vicio como jefe de pareja en el barrio de 
la Víbora, y que al pasar de ocho á une 
ve de la mañana por el paradero de los 
carritos, oyó gri tar ¡socorro! ¡auxilio! 
sospechando algo toco á la puerta de 
la. casa donde venían las voces, y como 
ñ o l a abriesen, empujó sin resultado. En 
vista de esto se dirigió á la casa inme 
diafa y p regun tó si hab íau oido alguna, 
voz, recibiendo contes tación afirmativa, 
por lo cual pidió permiso para penetrar 
en ella por la azotea; que ya dentro, 
por el fondo subió á un muro que lo 
separaba- de la casa del crimen y vió 
dos hombres, uno situado al lado de un 
horcón y ot ro agachado en la cochera; 
ambos estaban vestidos, uno con traj( 
claro y otro obscuro. Tan pronto como 
él testigo se asomó por el muro fué vis 
to por dichos individuos, que salieron 
corriendo penetrando por el colgadizo á 
las habitaciones, donde los perdió ya 
de vista; que entonces sal tó el muro y 
corrió en la misma dirección hasta sa-
l i r á la calzada sin que pudiese volver 
á verlos. Perdida la pista regresó á la 
casa y al recorrerla encontró una cha 
marreta, un p u ñ a l y un hombre muer 
to. .Manifiesta t ambién que no pudo fi-
j á i s ; en la cara- do los individuos á que 
ha hecho referencia anteriormente, pero 
que por el cuerpo podr ía determinarlos, 
aunque sin asegurar lo—señala á V i l l a 
y á H e r n á n d e z Oliva.— 
Contesta á varias preguntas de de-
talle sobre la ropa que ten ían puesta 
los individuos citados, siempre en tér-
minos dudosos y sin asegurar nada. 
VALENTIN HERNANDEZ. 
Es el otro guardia que formaba pa-
reja con el anterior, y refiere los hechos 
en la misma forma que és te . Gómez fué 
el que subió primero. No vió á los hom-
bres que estaban en la casa, pues ha-
bían huido, según le dijo el otro guar-
dia, cuando él llegó. 
Ocurr ió el hecho como á las nueve y 
cuarto de la m a ñ a n a . 
DOSA ELVIRA CASADEMUNT. 
Cuando se l lamó á esta testigo, se 
produjo u n movimiento de curiosidad 
en el público. 
—Sr. Presidente: ruego á la sala que 
antes de entrar doña E l v i r a Casade-
inunt, ordene sean retirados d é l a mesa 
del .Secretario las armas con qne se 
asesinó á su infeliz hermano, los instru-
mentos con que se abr ió la sepultura 
cuque iba á en te r r á r se l e y las ropas 
que ves t í an los asesinos;—dijo emocio-
nado el Sr. Dolz, representante d é l a 
acusación privada, 
La presidencia, reconociendo que el 
leí rado se inspiraba en un laudable sen-
timiento de piedad, se most ró conforme 
con la petición. 
ve que estáis, en m i casa á estas horas 
podéis causarme un gran perjuicio1? 
Además no puedo consentir que os es-
pon gais á correr a lgún peligro en esas 
calles. 
Los tres jugadores, sin hacerle caso, 
le apartaron violentamente y desco-
rriendo loe cerrojos de la puerta salie-
ron precipitamente á la calle. 
¡Nada! ¡nadie! E l boulevard 
estaba silencioso y desierto. 
Prestando oido se escuchaba en di-
rección á Belleville el ruido lejano de 
la carrera precipitada de varias per-
sonas. 
—¡Volved á en t ra r !—gémía el pobre 
dusto ,—¡ya veis que no hay nadie! 
Pero el doctor Legris exclamó sin 
hacerle caso: 
—Alguien huye. Es posible que se 
haya cometido a lgún asesinato. Explo,-
remos las cercanías . 
Esto era m á s fácil de decir que ha-
cer, pues la noche estaba tan obscura 
que se ex tend ía el brazo y no se ve ía 
la mano. Una espesísima, niebla lo en-
volvía todo cubriendo de un denso velo 
las luces de gas. 
Pero los tres parroquianos del café 
Pericles no se acobardaron y atrave-
sando la calle avanzaron hacia los ár-
boles del boulevard. 
No h a b r í a n andado diez pasos cada 
uno por su lado, cuando Peyrolas el pe-
riodista dejó escapar una exclamación 
de asombro, 
E n t r ó la hermana de la v íc t ima r igu-
rosamente enlutada, sentóse en una si-
l la que se le colocó en el estrado, frente 
al Tr ibunal , y empezó su declaración 
con voz segura, si bien moMiendo un 
pañue lo paisa no estallar en sollozos. 
1 ratos se secaba el llanto que corr ía 
por sus mejillas. V i l l a y su hermano 
eran ín t imos amigos. E l .segundo era 
mayordomo de aquel. Se conocieron 
ambos en una casa de la calle de las 
Damas. Viv ie ron en buena armonía 
hasta el 21 de octubre de 1801; rom-
piéndose é s t a por haber áyer iguado 
V i l l a que Casademunt man ten ía rela-
ciones amorosas con su mujer. E l 21 de 
octubre en t ró Gasademunt. en la casa 
de V i l l a , saliendo á recibirle la esposa 
de éste; p r e g u n t ó si estaba aquel en 
casa, y como le dijera que no, le dió 
rxua carta envuelta en un periódico. Sa-
lió entonces V i l l a de una habitación, 
cojió la carta y a g a r r ó á Casademunt 
por el cuello. Entonces la mujer de Vi-
lla y una criada mediaron diciendo la 
primera: ¡Antonio, por Dios, vete! y 
salió Casademunt, dejando allí el para-
guas y el sombrero. É s t a escena ocurrió 
en el Vedado. 
D e s p u é s del rompimiento con Villa, 
Casademunt se colocó en la Habana, 
en un depósi to de esponjas, y después 
en el campo en el ingenio San Pedro. 
E l 5 de septiembre de 181)2 Casade-
mund reanudó SU antigua amistad con 
Vi l l a . " E n c o n t r é á V i l l a , dijo á sus 
hermanas, y me dijo que no me tenía 
rencor." Desde el o de septiembre los 
dos antiguos amigos se vieron diaria-
mente. Volvió V i l l a á dar á su herma-
no los dos centenes de sueldo, y le pro-
metió darle tres para principios de año. 
Sabe que su hermano no volvió á en-
trar en la casa de Vi l l a . Desconfiaba de 
éste, y por eso no salía de noche ó iba 
siempre armado. 
Sabe que su hermano tomó por orden 
1 su amigo, una casa en Guanabacoa, 
v ten ía encargo ú l t imamente de alqui-
ar una en el Cerro ó en J e s ú s del 
Monte. 
A mediados- de la ú l t ima semana de 
octubre. V i l l a citó á Casademund para 
1 31, lunes, por la m a ñ a n a . 
Sabe que V i l l a , cuando r e a n u d ó la 
amistad con Casademund, p r e g u n t ó á 
és te si sus hermanas estaban enteradas 
del disgusto ocurrido el 21 de octubre 
de 1891, y le contes tó negativamente. 
Conoce al procesado Garc ía , á quien 
oyó decir (pie Vil la deseaba volver á 
hacer las amistades con el hennano de 
la testigo; pero que no sabe si García 
intervino para que la amistad se rea 
nudase. Si recuerda que Garc ía dijo 
una vez á Vil la que le convenía irse al 
campo durante un par de años. 
V i l l a regaló una vez á su hermano 
dos chaquetas; una blanca, y obscura la 
otra; pero el reloj que usaba el últ imo 
no era regalo de Vi l l a , sino de ella. E l 
reloj hab ía pertenecido al difunto espo-
so de la declarante. Reconoce varias 
cartas de Casademund que obran en el 
proceso, y las cartas de la esposa de 
Vi l l a á su hermano. 
Vuelve la cabeza hacia los acusados 
Vega y Oliva, y después de mirarlos 
lentamente y con los ojos empapados 
por las lágr imas , declara no conocerlos 
ni haberlos visto nunca. 
DONA JUANA CASADEMUND. 
Eermana de la anterior, que enlra 
después , declara con voz apagada, y los 
hel ios que refiere se ajustan por r o m 
pleto á lo dicho por la anterior testigo. 
A las dos y media suspendió la. pre-
sidencia por diez minutos los debates. 
Reanudada la sesión la Presidencia 
llama á D o ñ a M a r í a de los Angeles 
Galdo de V i l l a , que no comparece, exis 
tiendo en poder del Secretario una cer 
ti ficación facultativa en la que se acre 
dita que se halla enferma. 
DON CLAUDIO VERIHAY, 
Este testigo, inquil ino de la casa co-
lindante á l a del suceso; declara que 
siendo las 8 i de la m a ñ a n a de aquel 
día, su sobrina le dijo que estaban p i 
dieudo socorro de la casa contigua; lo 
cual a t r ibuyó á temores imaginarios de 
ella, pues la casa se hallaba desalqui 
lada, hasta que á pesar de su gran sor 
dera creyó oír inmediatamente Un gri 
to de auxilio; que entonces salió con el 
fin de penetrar en la casay vió una pa 
reja que aturdía con igual objeto, á la 
que condujo, por creer lo m á s fácil, al 
alto de su casa para situarla en un bal-
concillo desde donde se dominaba per 
fectamente la casa 422. E l se quedó en 
el balcón mientra la pareja en t ró en la 
casa, haciéndolo él cuando después 
franquearon la puerta. 
DON ENRIQUE ROMERO 
De oficio mecánico. Este testigo tra-
bajaba el d ía del suceso en un puente 
que en L u y a n ó estaba construyendo la 
Compañ ía de Ferrocarriles "Unidos. 
Manifiesta que entre 9 y 10 de la ma-
ñana vió un hombre que se hallaba 
poca distancia de donde él y sus com-
pañeros estaban trabajando, lavando 
un pan ta lón en el r ío; que este indi vi 
dúo llevaba un p a n t a l ó n oscuro, saco y 
chaleco blanco, zapatos de charol y 
bombín negro y que ten ía barba; que le 
oyó pronunciar algunas frases y recuer-
da el metal de su voz. Agrega que lo 
reconoció en rueda de presos por la voz 
y por un retrato aunque no puede ase-
gurar si es alguno de los procesados. 
Se lee la declaración prestada por es-
te testigo en el sumario á pet ición del 
Sr. Fiscal, y después se le presenta un 
retrato en que V i l l a aparece con barba, 
reconociendo en él á el individuo á que 
ha hecho referencia. 
A fin de que el testigo compare la 
voz de V i l l a con la que oyó en aquel 
momento, se hace r e p e t i r á A'i lia las 
frases que según consta en el sumario 
fueron pronunciadas por éste , según 
manifestación del declarante y de otros 
testigos y cuyas frases poco m á s ó 
menos son estas: 
—Iba en busca de JSTarganes y al saltar 
una p i l a que creí era de coco me cai y me 
enfangué: ¿cuál es el cam ino más corto 
para encontrar un coche? 
Terminada esta prueba, el testigo 
afirma que se le parece la voz del pro-
cesado, á la del individuo á que viene 
refiriéndose. 
Estas frases se le hicieron también 
pronunciar á H e r n á n d e z Oliva con 
igual objeto, pero el testigo negó que 
fuese aquella voz la misma de este 
procesado. 
OTROS TESTIGOS. 
D . A d o l f o llarraza, 1). Juan Sabio, 
D. J o s é Mena, y D . Eduardo Carnet, 
trabajadores de la C o m p a ñ í a de los Fe-
rrocarriles Huidos, y c o m p a ñ e r o s del 
anterior testigo, declaran conformé en 
un todo con lo dicho por és te , y se re-
pite con ellos ta misma prueba efectua-
da durante la declarac ión de aquel, 
conviniendo los cuatro en que se pare-
ce la voz de V i l l a á la de! individuo 
que vieron en el puente lavando un 
pan ta lón , como asimismo afirman que 
el retrato de V i l l a que obra en el suma-
rio, es el de la pei'sona á quien se refie-
ren. 
De estos testigos, el que se apellida 
Sabio manifestó ser el que hab ló en e l 
puente con el que lavaba el pan ta lón , 
á quien és te dir igió las frases enuncia-
das referidas en la prueba . 
D. SERAFIN FERNANDEZ. 
Barbero; declara que era primo se-
gundo de Casademuñdj qué recorto la 
barba á V i l l a una vez, pero que no lo 
afeitó n i recuerda haberlo visto nunca 
afeitado. Tampoco fué V i l l a á afeitarse 
en la ba rbe r í a donde él estaba en los 
días que precedieron y siguieron al cri-
men. 
CAKOUNA VAI DK^*. 
Comparece esta testigo que dice co-
noce á Garc ía y á V i l l a . Es criada de 
este últ imo. Dice que Casademund co-
braba, las casas de V i l l a cuando se ha-
llaban viviendo en el Vedado; que des-
pués se marchó al campo porque le 
convenía m á s el nuevo destino; y que 
cuando regresó tuvo un disgusto con 
Vi l l a . Agrega la declarante que nunca 
se enteró de que existiesen relaciones 
entre Casedemund y la esposa de V i l l a 
y sí solo vió un d ía que Casademund 
tiró una carta por la ventana, que ca-
yó encima de Vi l l a , por lo cual salió 
éste y tuvo el disgusto con Casade-
mund. 
E n vista de que V i l l a siempre ha ne-
gado esta escena de la carta, se efectúa 
un careo entre V i l l a y la declarante. E l 
primero ratifica lo que sobre este pun-
to tiene declarado, y niega conocer esa 
carta, y la segunda afirma que t i raron 
la carta, pero no sabe quien la t i ró . 
A otras preguntas contesta la testi-
go que el d í a del crimen salió V i l l a de 
su casa á las 7 J de la m a ñ a n a , vestido 
con un traje de color carmelita, y re-
gresó á las 11 ú l l i ; que subió á su 
cuarto sin almorzar, quejándose del es-
tómago, habiéndole asistido un médico 
de la calle de Cuba, que la señora de 
Vi l l a se hallaba ese d ía en casa de su 
prima Elisa, habiendo enviado és t a á 
buscar á casa do V i l l a con su criado 
Leoncio, unos retratos de la familia de 
aquel, los que en t regó V i l l a al criado á 
las doce, poco m á s ó menos. Refirién-
dose á V i l l a dijo que usaba barba y 
que nunca se afeitaba, sino se cortaba 
el pelo en la ba rbe r í a ; que ten ía la cos-
tumbre de hacer cositas de madera con 
una cuchillita, teniendo en la mano iz-
quierda varios a r a ñ a z o s que se hac ía 
f recuentómente con ella al ejecutar es-
tos trabajos con la mano derecha. 
Terminó esta testigo su declaración 
diciendo que conocía á R a m ó n García ; 
pero que no conocía ni h a b í a visto nun-
ca á H e r n á n d e z Oliva y á Fernandez 
Vega. 
D. GREGORIO V I I X 4. 
L a presidencia le manifiesta que es tá 
exento de declarar como padre que es 
de Florentino Vi l l a ; sin embargo decla-
ra y diceque no s a b é á q u e ho rasa l ió su 
hijo el dia del crimen, pues solo lo vió 
llegar á las diez y media de la mañana; 
que no reparó en la ropa que tenía 
puesta y que se llevaba muy bien con 
su hijo, pues siempre hab ía sido el me-
jor de sus hijos; no recuerda haberlo 
visto nunca vestido de blanco, tiene un 
a lmacén en Regla al cual no iba Flo-
rentino con frecuencia. 
D. MATEO MELUSA. 
Comparece este testigo y dice que un 
dia en que se hallaba sentado en los 
portales del café de Luz por la parte 
de la alameda de Paula en compañ ía 
de su amigo Gira l t recuerda que este 
le llamó la atención hacia un individuo 
que pasaba en la dirección de Acosta á 
buz, diciendole ahí v á V i l l a sin que el 
declarante haya conocido nunca á Flo-
rentino Vi l l a . 
D. GERARDO GIRALT. 
Conoce á V i l l a como amigo á quien 
hab ía tratado varias veces; recuerda 
que el 31 de octubre, ser ía la una de 
la tarde, e n c o n t r á n d o s e en los portales 
del café de Luz en compañ ía de Melusá 
pasó V i l l a y lo sa ludó; que és te t r a í a 
la dirección de Paula para Luz; que no 
se fijó en la ropa y que , s í l lamó la a-
t ención de Melusá diciéndole que pa-
saba el hermano de Antonio, de quien 
es amigo ínt imo el declarante. 
Se suspendió el ju ic io para hoy, sien-
do las cuatro y media de la tarde. 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. D. Af|iiiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérioo del movimiento de pasajeros eti ests 
puerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
—¡Ah, Dios mío! 
Sus dos compañeros corrieron hacia 
él y le encontraron medio desmayado 
en un banco. 
—¿Qué tenéis'? ¿Qué sucede? 
Peyrolas extendió el brazo y dijo con 
voz ahogada: 
—Allí allí Iba andando á 
tientas y he tropezado con 
E l doctor corrió hacia el sitio indica-
do por el periodista y vió que en el 
suelo, boca abajo, un hombre yacía ina-
nimado. 
—¡l íe aquí Par í s en 1870!—decía el 
periodista repuesto ya de su primera 
impresión.—Se asesina en sus calles 
más céntr icas con la misma impunidad 
que en medio de un desierto. ¿De que 
sirve tanta po l ic ía? . . 
E l doctor, que no participaba de los 
arrebatos del periodista, se había arro-
dillado al lado del hombre tendido en 
el suelo y le daba la vuelta con pi e 
caución. 
Puso la mano sobre su pecho, y des-
pués dijo en voz baja: 
—No ha muer to . . Tal vez sea t iem-
po de salvarle aun. 
Y sin cuidarse de los peligros que 
pudiera correr el pobre dueño del café 
Pericles, añadió en voz muy alta: 
—¡Eh! Justo, venid á ayudarme á 
trasportar á vuestra casa á este pobre 
hombre. 
E l buen alemán era de aquellos que 
s iben hacer á mal tiempo buena cara y 
ídeprovoor la Escribanía vacante de Ofe 
Juzgado por traslación de D. Kamón J. 
Pranquí, á Bejucal. 
COMPETENCIAS RESUELTAS. 
En la competencia suscitada entre el Juz-
gado do Instrucicón do Guauajay y el de 
Guerra sobre conocer de la causa instruida 
por robo en el establecimiento del ingenio 
Santa Teresa, so ha declarado: que ol co-
nocimiento corresponde al Juzgado da 
Guanajay, ó sea á la jurisdicción ordinaria, 
en atención á que EÍ bien corresponde el co-
nocimiento de las causas por delito de robo, 
siempre que estos so hayan cometido eu 
despoblado, esta circunstancia debe sor a-
preciada por los Tribunales, teniendo eu 
consideración la naturaleza y accidentes 
del delito; y en el presento caso, dadas las 
condiciones del lugar donde so encontraba 
la casa tienda en que se perpetró, no existe 
la soledad del sitio, que es la que facilita la 
impunidad, requisito indispensable para es-
timar aquel como despoblado y en tal con-
cepto,- correspondería á la jurisdicción de 
guerra. 
» * 
En la sostenida entre el Juzgado de Gue-
rra y el de Instrucción de Alfonso X I I so-
bre conocer de la causa formada por robo 
al asiático Gregorio Ribero se ha declarado 
que corresponde Ala jurisdicción ordinaria 
bajo el fundamento de que no consta que 
los hechos do que dieron lugar á la forma-
ción do esta causa fueran realizados por 
más de una persona ni constar tampoco 
que tuvieran participación en los mismos 
ui aun que presenciaran el robo los dos in-
dividuos á que se refiere el denunciante. 
S E N T E N C I A S . 
La sección primera ha dictado las si-
gnientes resoluciones: 
Condenando: á D. Pedro Calvo Herrera 
A la pena de un año, ocho meses y veinte y 
un dias de prisión correccional eu causa 
procedente del Juzgado do Güiuos por rap-
to de DI María Eita Delgado. 
Condenando á D. Santiago Amado Me-
néndez á la pena do dos meses y un dia de 
arresto mayor por lééiofíes ¡í D. Antonio 
González. 
Condenando al pardo Mauuel Pona á la 
pona de cuatro años y dos meses' de presi-
dio correccional en causa procedente del 
Juzgado déla Audiencia por robo ¡l D. En-
rique Pérez Gallarlo. 
—Absolviendo al soldado Josó Castro Re-
yes en causa que se lo sigue por expendio 
de monedas falsas y otros delitos. 
—Absolviendo & D. Eduardo y D. Juan 
García Vigoa en causa procedente del 
Juzgado de Güines por asesinato y lesio-
nes del asiático Antonio Sainz por faltd de 
prueba do sus participaciones en loa delitos 
de que se les acusó. 
Estos dos procesados han sido puoatos tn 
libertad en el dia de ayer. 
SUSPENSION. 
En la sección segunda so suspendió el 
juicio oral do la causa seguida contra don 
Mariano Palenzuela por lesiones por con-
secuencia do haber faltado un testigo cuya 
comparescencia so estima necesaria para la 
celebración del juicio. 
JUICIOS ORAliES. 
SEÑALAMIKNTOS PARA H O Y , 
Sección Ia 
No hay Juicios señalados para osle dia. 
Sección 2n 
Contra el moreno Fraucisco Montalvo 
por hurto.—Defensor Ldo. Lancís.- Pro-
curador Valdós Losada. -Juzgado de Be-
jucal.—Secretario Dr. Mora. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Día 14 de lebrero. 
Pesos. Gis. 
.$ 22.4(15 47 
ENTRADAS. 
Do la Peníusula, Canaria» y 
Puerto-Bíco (vía directa).. 
Do Tampa y Cayo Haieso.... 
Do Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-



















Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para ('ayo Hueso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-









Diferencia á favor de la población. 



















Habana, 31 de enero de 1893.—El Piloto Inspector 
de buques, Aquiles Solano. 
NOTA.—Do los 3,174 pasajeros nacionales, que lle-
garon en el presento me?, 3,031 saben leer y escribir. 
NOTICIAS IlIDICIALES 
SAI,A DE KOIUTÜÍNO, 
La Sala de Gobierno de la Audiencia do 
este territorio lia dispuesto se comunique 
al Juez do primera instancia de San Cristó-
bal, la Real Orden que dispone se abstenga 
que edifican casas con las lejas que les 
caen en la cabeza. 
As í , pues, acudió presuroso, y levan-
tando al herido entre sus robustos bra-
zos, le llevó él solo ul café, dejándolo 
allí extendido sobre una mesa de bi-
llar. 
Entonces los jugadores de whits pu-
dieron examinarle á su gusto. 
Era un hermoso joven de vemticin-
eo á treinta años . Llevaba toda la bar-
ba y era és t a negr í s ima y rizada. L a 
luz de las lán iparas del b i l la r cayendo 
de lleno sobre su rostro, h a c í a resal tur 
la palidez mor ta l qiie cubr í a sus her-
mosas y varoniles facciones. 
Su traje, aunque manchado de lodo 
y de sangre, denotaba una extrema e-
leganeia, y su ropa blanca era de una 
blancura y finura notables. 
¡Singular detalle! Ent re sus labios 
entreabiertos se v e í a n algunos frag-
mentos de papel, como si, en el momen-
to de perder el sentido hubiese tenido 
tiempo y la sangre fría necesarios para 
destruir, t r abándose l a , alguna carta pe-
ligrosa, 
Pero sólo el doctor no tó este detalle 
que se g u a r d ó muy bien de publicar. 
1 labia levantado hasta el eodo sus 
mangas y despojaba al herido de sús 
ropas con singular destreza. 
—¡Afrua!—decía al d u e ñ o del café 
Pericles.—Pronto, traed agua, una es-
ponja y t rapos . . YamoSj hombre, des-
CRONICA GENERAL 
E l vapor americano Yumurí , llegó 
íi Nueva York á las ocho de la mañana 
de ayer, martes. 
—Por el Gobierno Regional se elevnu 
al General de esta Isla, con informes 
favorables los arbitrios de 50 por 100 
sobre cédulas personales y mesas de 
dominós solicitados respeotivamente 
por los Ayuntamientos de Jibacoa y 
Vereda Nueva. 
— H a sido autorizado por el Gobierno 
de la Reg ión Occidental la creación del 
arbi t r io de pesos y medidas, del Ayun-
tamiento de Vereda Nueva. 
— E n vis ta de la queja producida por 
el presidente del Comité Autonomista 
al Gobierno de esta l iegión, referente {i 
que el alcalde de Santiago de las Vegas 
so negaba íl dar las certificaciones ex-
presando el concepto de inclusión de 
electores en las listas, se ha reiterado 
al alcalde la orden referente íl la expe-
dición de dichos documentos. 
—En el Negociado del Registro del 
Gobierno General, se solicita íí D. Ber-
nardo F e r n á n d e z , para entregarle el 
traslado de una Real Orden concedien-
do los honores de Jefe de Administra-
ción de primera clase, libre de gasto. 
—Leemos en E l Eco de Galicia: 
" H a n llegado á esta ciudad el Sr. D. 
Aurel io E s p i ñ e i r a y Mora y su distin-
guida esposa la Sra. D1} Purificación 
Villasuso y Esp iñe i ra , hermanos de 
nuestro querido amigo el Sr. D . Fidel 
Villasuso. 
Damos la m á s cordial de las bienve-
nidas á tan apreciables señores, de-
seándoles todo género de venturas. 
E l Sr. E s p i ñ e i r a y Mora, que ha re-
cibido hace dos años e l . grado de Li-
cenciado en Medicina, en la Universi-
dad de Santiago, con notas honrosísi-
mas, qu izás se quede entre nosotros 
para ejercer su profesión." 
—Por la Inspección del "Impuesto-
de Timbre" sobre fósforos se hace sa 
ber que en la Es t ac ión de Villanueva 
en esta capital, han sido aprendidos, 
por contener fósforos sin timbrar, dos 
cajones facturados por I ) . B Fernández 
á B . F. , en Jovellanos, que encerraban 
5,250 cajas de cerillas falta de los sellos 
qne son obligatorios, cuatro quesos y 
tres jamones. Y no habiéndose podido 
averiguar el domicilio del expedidor, 
se le cita y emplaza para que comparez-
caen las oficinas de dicho Impuesto á 
formular sus descargos en el expedien-
te administrativo que se instruye, bajo 
apercibimiento de que transcurrido el 
plazo, se p ropondrá al (lobernador Ge-
neral la resolución definitiva que pro-
ceda. 
— A pesar de la predispocisión que 
existe contra el uso del petróleo como 
combustible para las fornallas y que 
se debe á la creencia de que produce 
mucha corroción, en los ferrocarriles ru-
sos va sustituyendo r á p i d a m e n t e al car-
bón en todas las locomotoras, pues se-
gún vemos en una es tad í s t i ca oficial, el 
consumo de ca rbón en la Silesia que en 
1881 'ascendió á 32050 toneladas, en 
1890 sólo fué 2973 toneladas mientras 
que el consumo de carbón inglés que 
portad á vuestra mujer para qne a-
yude . . 
Pero ya el ruido h a b í a turbado <1 
tranquilo sueño de la alemana, y en t i 
momento en qne la llamaban apareció 
f ro tándose los ojos y envuelta en un 
ancho peinador. 
Cuando vió sobre la mesa de billar 
aquel hombre medio desnudo y rígido 
como un cadáve r , se puso á lanzar que-
jas y gritos. 
—Es un joven á quien he arrancado 
do manos de los asesinos—la dijo su 
marido, que en t r eve í a el part ido que 
podía sacar de aquella aventura,—¿y 
podrá salvarse, ¿no es cierto, doctor 
Legris? 
Habiendo acabado su reconocimiento 
el doctor, p roced ía .á curar a l herido, 
—Sí , se sa lvará—respondió—pues su 
herida no es grave. Y a puede decirse 
que ha nacido hoy. Si hubiese recibido 
en la nuca el golpe cuyas señales veis 
en el cuello, la muerte hubiese sido 
i n s t a n t á n e a . A d e m á s le han dado en-
tre los dos hombros una puñalada ca-
paz de matar á un toro y por un ver-
dadero milagro la hoja se lia desviado 
des l i zándose á lo largo del hueso. Den-
tro de quince días estará como si nada 
le hubiera sucedido. 
Justo y su mujer escuchaban solos 
la opinión del doctor. 
(Se cont inuará . ) 
en 1881 fué 148,190 toneladas j en 1890 
se redujo á 109,112. Por otra parte, en 
1881 el consumo de pe t ró l eo fué 1887 
toneladas , y en 1890 ñ ió 286,737. A l 
mismo tiempo se observaba una dismi-
nución muy marcada en el consumo de 
leña. 
— S e g ú n vemosen nuestro estimado 
colega de Cienfuegos, L a Colonia Cana-
r ia , pronto c o n t a r á n sus compatriotas 
de aquella r ica ciudad con Quindi de 
Balud, propiedad exclusiva do la socie-
dad Canaria de (licita pdblacióu. 
— A l Alcaide de la Cárcel de Cien-
fuegos I ) . Is idro Garc ía Soto se le lia 
concedido un mes de Iieeiiciá por en-
fermo. 
— H a llegado á Éémedios el agente 
de un a fuerte compañía norteamerica-
na con el objeto de instalar por su cuen-
ta una planta elóctiñca y construir un 
acueducto para proveer á aquella de 
agua, compromeíiéudose, según se di -
ce, á ceder el alumbrado y el agua sufi-
ciente para los edificios públ icos , así 
como el número de focos de arco para el 
alumbrado público, siempre que aquél 
Ayuntamiento se eomprometa ú hacer-
le concesión por un deterininado núme-
ro de años del usufructo de ambas ins-
talaciones. 
Con ta l motivo, existe el mejor pro-
prósi to por parte de IOK señores Conce-
jales del expresado Ayuntamiento, 
quienes se l ian reunido en particular 
para oir las proposiciones, según así lo 
lia solicitado el agente de que nos ocu-
panios. 
E L MODO MAS M P I D O Y SECTURO DE OBRAR, LA AUTIPmilTA. SUS EFECTOS SOU ADMIIIABLES ENSAYARSE Y SE C01TVEUCERA1T. DEBE1T SIEMPRE E L E G I R S E 
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P R O 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódico^ de Madrid que recibi-
mos ayer por el Antonio López alcan-
zan en sus fechas al 28 de enero. He 
aquí sus principales noticias: 
Be l 27. 
La popular casa de cambio de Vi l l o -
das no La quebrado, se ha limitado á 
suspender pagos. 
Anoche, las ú l t imas noticias eran de 
que se hacen grandes esfuerzos para 
salvar la casa y que é s t a cuenta con 
s impa t í a s considerables entre los ban-
queros. 
Sobre la cuan t í a del dólicit cpie ba 
obligado á la suspensión, nada se sabe 
de cierto, aunque en general se habla 
de cantidades bastante míis fuertes 
que las que ayer indicamos. E l Bol-
sista menciona, como rumor, un pasivo 
de 25 millones de pesetas. 
Dícese que la suspens ión fué resuel-
ta en vista de una letra do 700,000 
francos girada desde P a r í s , y que no 
pudo ser satisfecha. 
E l acontecimiento produjo la más 
honda impresión en el mundo de los 
negocios, donde ésta disfrutaba- de gran 
crédi to. E l cenocido banquero Sr. Ca-
lamaitc ba dicho hablando con un re-
dactor de E l X^devo Heraldo: 
"Villodas es desde el afio 70 en que 
le conocí el banquero con quien he man-
tenido relaciones más estrechas. Pue-
do asegurar que hasta ahora ha sido 
perfectamente correcto en todos sus 
negocios. 
" E n este panto nada me atrevo á 
decir sino que t r a t á n d o s e de Vil lo-
das necesito tener pruebas muy con-
cluyenlcs para juzgar el aspecto de su 
quiebra. 
aYo no he perdido nada en esto por-
que ói no ha querido, pues con tal con-
lianza nos t r a t á b a m o s , eomo es cos-
tumbre entre banqueros que mutua-
mente se tienen en buena opinión, que 
si ayer me hubiera pedido 50 ó 00 mi l 
duros se los hubiera entregado senci-
llamente sin ninguna formalidad pre-
via , como mi l veces se ha hecho entre 
nosotros." 
Los Sres. Simón López hermanos, 
d u e ñ o s de la Lonja de Almidón, la ca-
sa de cambio r iva l , hablaron también 
con elogio de la casa Villodas. 
E l negocio de la casa pertenece á los 
herederos de Doi i Miguel Villodas, 
que son: D . Ensebio Monasterio Vi l lo -
das, D . Manuel Villodas, sobrinos am-
bos, y D . A n d r é s Eevillas de Vi l l o -
das. 
De estos, los prinaeros estaban dedi-
cados al negocio de la casa; 1). A n d r é s 
Bevillas ocupábase en otros asuntos. 
Esto señor se encuentra enfermó des-
de algunos d ías antes del suceso que 
aflige á su casa é ignora el alcance de 
és te . 
— A la conducción del c adáve r del 
úl t imo presidente del Tr ibunal Supre-
mo, verificada ayer, as is t ió numeros í -
simo cortejo. 
Los ministros, que á la misma hora 
del sepelio t e n í a n que celebrur Consejo 
con la Reina, visitaron á la apeuadn 
familia del linado ])ara expresarle su 
pesar por la tremenda desgracia que la 
a II ¡Je. 
Quedóse ú n i c a m e n t e el ministro de 
Gracia y Justicia con objeto de formar 
en el fúnebre cortejo. 
E l féretro fué bajado á hombros por 
los hijos del linado y colocado en una 
carroza tirada por seis caballos. 
—Se encuentra en Madr id el jefe re 
volucionario D . Asensio Vega. 
— E l señor Rodr íguez Correa es t á 
mucho m á s aliviado de su primer do-
lencia; pero sufre ahora una pulmonía 
que por fortuna parece que no tiene 
gravedad. 
— E l general Sanz, cuya muerte a-
nunciaron algunos periódicos, se en-
cuentra tan aliviado que ayer pudo dar 
uu paseo en (¡oche. 
— E l veterano general, D . J o s é A -
llende Salazar Mazarredo ha fallecido. 
Contaba noventa y un años de edad; 
p roced ía del arma de infanter ía , y dis-
frutaba el empleo de teniente general 
desde 20 de septiembre de 1808. 
También falleció ayer de madrugada 
el padre del señor Vi l íanueva , subse-
cretario de la presidencia. 
— Pudo muy bien no tener importan-
cia el Consejo de ministros, y á e l l o nos 
inclinamos desde liiego: por no tener, 
tampoco tuvo firma—á lo menos así 
dijeron los ministros.—y sin embargo. 
Hubo novedades. 
En primer término, se introdujo la 
de que, a d e m á s del discurso del presi-
dente, los ministros de Estado, Fomen 
to y Ilacienda, 2)or su parte, expusie-
ron detenidamente Jos asuntos de sus 
departamentos respectivos que en los 
actuales momentos son de grande y le-
gitimo in terés . 
La cuest ión mar roqu í , que tan direc-
tamente afecta á E s p a ñ a , fué el asunto 
más detenidamente expuesto. 
El marqués de la Vega de A n n i j o re-
firió detalladamente su entrevista con 
el enviado extraordinario de Ingla ter ra 
á Tánger , de la cual resulta quee lBei -
no Unido tiene el p ropós i to de marchar 
de acuerdo con nuestro gobierno acer-
ca de esta grave cuest ión. 
El ministro de Fomento t r azó á gran-
des rasgos las l íneas generales ele un 
proyecto que en breve t r aduc i r á en una 
real oixlen encaminada á conjurar la 
crisis obrera, proporcionando trabajo á 
los numerosas obreros que hoy carecen 
de él en toda E s p a ñ a . 
Y, por fdtímo, el Sr. Camazo expuso 
las líneas generales del p róx imo presu-
puesto, las reformas que c o n t s p d r á n y 
el propósito firme y enérgico de lograr 
una nivelación verdad. 
A úl t ima hora, el ministro de Estado 
paso á la firma la concesión de varias 
cruces. 
Y con decir que no asistieron los mi-
nistros de (! racia y 'I nsticia y Marina, 
e s t á dicho todo lo ocurrido en el Con-
sejo, s e g ú n ve r s ión de los ministros. 
— S e g ú n se dec ía ayer en los centros 
oficiales, 7io s e r í a extrafio que el go 
bienio se vea precisado á adoptar una 
medida e n é r g i c a contra algunos sacer-
dotes de G u i p ú z c o a que, como el padie 
lusaust i , hacen d é l a c á t e d r a sagrada 
aa sitio de propaganda electoral. 
— A las cuatro de l a tarde conferen 
ció ayer con el min i s t ro de Estado el 
embajador de los Estados-Unidos, 
Esta conferencia se relaciona con la 
Exposición de Chicago y del viaje de-
Ios infantes D1! Eulal ia y D . Antonio , 
para representar á la reina de España 
en la solemne apertura de aqué l certa-
men. 
Él ministro de l istado comunicó al 
icp'. esc.niante de los Estados-Unidos el 
acuerdo del Consejó respecto á dicho 
Hajé, y además imblanm de lo referen-
te á los misioneros americanos cu Po-
napé . 
Bel 28. 
E n los centros oficiales niegan toda 
exactitud á la noticia de que haya pre-
sentado la dimisión el Gobernador de 
i )viedo. 
•Hoy se ha comentado mucho en los 
círculos polí t icos el ar t ículo publicado 
esta mañana, por E l Imparc ia l acerca 
de la lista c iv i l y nivelación de presu-
puestos. 
BD algunos ministerios declaran que 
la parte referente á la nivelación de los 
presupuestos es t á muy en su lugar, 
pues el Sr. Sagasta no sólo ha expresa-
do ese concapto ante la itegente en 
distintas ocasiones, sino que con ese 
n-ograma económico vino el Gobierno 
liberal al poder, y t r a t a r á de cumplirlo 
por todos los medios. 
Pero en cuanto á lo relativo á la con-
signación real en los centros ministeria-
les dicen que es de todo punto impro-
cedente la pet ición del colega de la ma-
ñana, puesto que es 'anticonstitucional. 
Sabemos que E l liesunicn publica es-
ta noche un notable ar t ícu lo de su di-
rector, en que demuestra que se impone 
esa conducta por parte de la Regenta. 
—En el salón de conferencias del 
Congreso circuló esta tarde con insis-
tencia el rumor de que el Minis t ro de 
Marina e s t á dispuesto á dejar la carte-
ra. 
E l fundamento que tiene el señor 
Cervera para hacer una crisis es el i n -
cidente personal surgido en el Consejo 
del miércoles entre el citado Minis t ro 
de Marina y los señores Gamazo y Mau-
ra. 
E l incidente parece que fué m á s gra-
vo de lo que un principio parec ía . 
—Parece que el Consejo de Estado 
ha emitido informe sobre los diecinue-
ve expedientes de suspensión de igual 
número de Ayuntamientos en Asturias 
en el sentido de que procede la reposi-
ción de diecisiete. 
—Anoche no había noticia en nin-
gún centro oficial do que se reuniesen 
hoy los individuos del gabinete, y estos 
creían que no se celebrará Consejo has-
ta el lunes próximo. 
También afirman los ministros que 
en su anterior reunión no ocurr ió abso-
Inlamenle nada que diese pretexto, si-
quiera para que se supongan disiden-
cias entre (dios; y que lo único que mo-
tivó ligerísima disensión, fué una idea 
expuesta por el señor ministro de Ma-
rina sobre mat r í cu las de mar, que fué 
impugnada por otros individuos del 
gabinete. 
—Por consecuencia de la nueva or-
ganización del ministerio de la Guerra, 
ayer circularon las ordenes que dan de 
baja en dicho departamento á 114 indi-
viduos, entre jefes y oficiales, que pres-
taban sus servicios en oficinas mili ta-
res. 
Parece que una mitad, lo menos, de 
aquellos individuos quedan de reem-
plazo, y que los restantes son destina-
dos á diversas comisiones, con los cua-
tro quintos de sueldo. 
—Se decía anoche que el ministro de 
Mal ina ten ía en estudio un proyecto 
de decreto, creando las comandancias 
generales de Marina de Puerto Kico, 
Canarias y Paleares, con el objeto de 
que tengan autonomía propia y no de-
pendan, cual sucede hoy, de los depar-
tamentos de la l l á b a n a , Cádiz y Car-
tagena, pues de este modo la tramita-
ción del expediente no será tan larga; 
y al propio tiempo puedan resolver por 
sí algunos casof, al igual de los capita-
nes generales de departamento. 
Se añad ía que el general Cervera 
piensa rebajar la ca tegor ía de las co-
mandancias de Marina y cap i t an í a s de 
los puertos, que es tén mandadas por 
capitanes de navio de primera.' 
—Telegrafían de Pontevedra que es-
t á muy mejorado de su dolencia el Sr. 
Homero Kobledo. 
El abultamiento que en la nariz se 
notaba ha desaparecido, aumenta la 
cicatr ización de las fosas nasales, y á 
ju ic io de los doctores Moreno Pozo, 
Poudal y Garc ía Millán, que asisten al 
exministro de íJI t ramar, és te encuen-
t ra remedio en las aguas de La Toja. 
Hoy l legarán á Pontevedra los seño-
res de Boinero' liobledo, acompañados 
del Sr. Ordóñez , y al día siguiente, en 
el tren de la tarde, con t inua rán su via-
je á Madr id . 
de demandar á la Compañía del ferro-
carr i l del Norte rec lamándole nada me-
nos que .30,000 duros, por haberse las-
timado una muñeca en el descarrila-
miento de uno do sus trenes; y cuyo ac-
cidente, que pudo costarle la vida, le 
ha impedido continuar por ahora, la se-
rie de conciertos que venía dando por 
todo el p a í s con grandís imo éxi to . 
* * 
Dos empresarios italianos levantan 
en la actualidad un elegante teatro en 
Chicago cuyo valor no ba ja rá de cien 
mi l pesos, para ofrecer en él mientras 
dure la Expos ic ión , soberbias funciones 
l í r icas , con las primeras estrellas del 
arte. Y para que todo salga á pedir 
de boca, t ra tan de llevar, con todos 
sus valiosos elementos, la famosa or-
questa de la Scala, y el director Man-
clnelli á su frente. 
*' * 
Acaba do ostremirt;e en Mi l án el 
-P7a/.s>/'.(í.//dc Verd i . E l ilustre maestro 
ha presenciado los ensayos, y l levó con 
t a l r igor la orden en que p r o h i b í a la 
entrada á ellos, que n i sus m á s ínti-
mos amigos, n i los representantes de la 
prensa, ni los artistas, n i nadie en 
lo absoluto, pudo romper la consig-
na. ÍTo Iiaco muchos d í a s que una a-
miga del maestro que h a b í a logrado 
burlar la vigilancia, se hallaba en el 
fondo de un palco procurando ocultarse 
lo mejor que podía , cuando, descubier-
ta por V c r d i la hizo salir del teatro en 
el acto, no sin darle antes m i l escusas, 
demos t rándole , como dos y dos son 
cuatro, que uu arranque de complacen-
cia hacia ella, ab r i r í a las puertas al 
abuso. Verd i se h a b í a instalado en M i -
lán , ou el hotel do este nombre, desde 
el 2 de enero, sin recibir á nadie m á s 
que á Eicordi , para que contestara sus 
cartas, y al director de la orquesta de 
la Scala, para darle instrucciones. Su 
paseo era ún icamente de m a ñ a n a al 
J a r d í n público', pero en cuanto notó 
que allí se le perseguía , para saludarle, 
para darle un apre tón de manos, ó pa-
ra hacerle uu cumplimiento, cambió de 
rumbo. 
Bueno es advertir que el gran maes-
tro cumpl i rá el 0 ó 10 del p róx imo 
octubre sus Ochenta años , y que á esa 
edad todos los actos de la vida, por in-
correctos que parezcan, son disculpa-
bles. Verd i morirá siendo una de las 
grandes figuras del presente siglo. 
* 
# * 
E l Sr. D , Pablo Miar teni me dice en 
atenta carta haber abierto en su casa. 
Lealtad 88, uuí iAeademia de música cn-
ya enseñanza l imi ta por lo pronto á los 
siguientes ramos: Teoría, Solfeo, Can-
to, Piano y Violoncello, contíiwdo para 
ello con el concurso de hábi les profeso-
res. 
Los que conocen las excelentes cua-
lidades que concurren en el Sr. Miarte-
ni , pues á un carác te r bondadoso reúno 
no pocos conocimientos, larga prác t ica , 
don de enseñanza , y una constancia á 
toda prueba, no podrán menos que fe-
licitarse y felicitar al público que, des-
de luego, con ta rá con ese centro más , 
en donde, por un módico precio, halla-
r á fáciles medios de adquirir una sóli-
da y variada educación ar t í s t ica . L a 
afición por la música crece en la Haba-
na de día en día, justo es que se pro-
porcione al público la manera de cult i -
varla. 
Deseo al Sr. Miarteni mucha suer te, 
por lo mismo que sin ella, en ningu na 
empresa se prospera. 
» « 
Las Avispan se han entrado de ron-
dón en el campo de la música, y dado 
ya sus picad!tas. Que para bien sea. 
« 
• • 
E l Sr. D . Felipe Pereira Im accedido 
á mi ruego, rectificando en Xa Biscu-
sión del lunes 13 el error en que incu-
rr ió al suponer que una simple opinión 
mía hab ía dado lugar al reto que el Co-
rreo Asturiano hizo al orfeón Hércules. 
E l Sr. Pereira ha procedido correcta-
mente, por lo que le doy las más expre-
sivas gracias. 
Y nada t end r í a que agregar «ino fue-
ra que cu una P. S. á su referida carta 
del lunes, establece uu principio inad-
misible, y á la vez imperdonable en un 
profesor, como él, do reconocida com-
petencia. Dice el Sr. Pereira, entre 
otras cosas: Que los efectos de la obra lo 
mismo son con cuatro voces que con cua-
trocientas. 
Mucho podr ía contestar al Sr. Perei-
ra sobre este punto erróneo, sino fuera 
que el d ía no es para batallas y luchas, 
sino para tener presente que pulvis et 
umhra sumus! 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
H a b r á cosa de tres ó cuatro meses 
tuvo litgar en Barcelona una de esas 
fiestas que, por - su novedad y la bri-
llantez de su ejecución, hacen época en 
la historia musical de un pa í s por inte-
resante y rica que sea. 
Obra ha sido del infatigable propa-
gador y reputado maestro, Sr. D . Feli-
pe Pedrell, que con no pocos esfuerzos, 
con no poca constancia y elevada inte-
ligencia, luí logrado reunir y preparar 
convenientemente un número no escáso 
de composiciones musicales de remota 
an t igüedad , las cuáles hadado al aplau-
so público en forma modesta y sencilla, 
eslo es, en la mas propia y adecuada, 
para que no perdieran, ni en lomas 
mínimo, su carác te r simple, su corle 
añejo, su parí ¡rular gusto y sabor. 
Por eso las hace cantar por dos vo-
ces principales y una pequeña masaco-
ral, a compañadas dé un doble cuarteto 
de arco, dos í lan tas , armón i uní y arpa. 
De modo (pie, bien puede decirse en po-
cas palabras, que el Sr. Pedrell ha lie-
d lo un/i especie de concierto histórico, 
limitado al siglo X V , ajustando s ú c o n -
ferencia ;i los tres géneros Religioso^ 
Cortesano y Popular, de los cuales ofre-
ce tan buenas muestras. 
L a batutta la llevó el maestro D . A n -
tonio Nicolau. Veamos ahora el intere-
sante 
P K O G E A M A . 
Conferencias—Ilustraciones musicales. 
PROCERA PARTE. 
N? 1 A r t e religioso—1? U n labor-
don: Dix i l Dominas Domino meo—2? 
Canto de la Sibila en la catedral de 
Toledo: dulció fuerte será dado—3? I d . 
Ld. en Mañacor: E l j o r n del j ud i c i . 
V 2. A r t e Cortesano. 1" Romance: 
P a s e á b a s e el rey moro—5° Cantarcillo 
de autor anónimo: De Monzón ven ía el 
moro—o'.1 ViílancicO: Enemiga le soy 
madre, A. aquel caballero yo—7'.'Can-
tarci l lo de Juan do la Encina: A y tris-
te que vengo vencido d'amor—8o Can-
tar: So ell encina. 
SEGUNDA PARTE. 
N" 3, Música popular—9° Canción 
popular: Aunque soyinoreuiea—10'.'Id 
id. (-A qu ién c o n t a r é mis penas? 
4 Ant iguas danzas españo las— 
I I o A l t a , (danza)—12? E s p a ñ o l e t a y 
paso y medio (danzas). 
Fiestas de esta naturaleza á la vez 
de proporcionar al pueblo ratos de gra-
tísimo solaz, i lustran al profesorado. E l 
Sr. Pedrell merece un nuevo aplauso 
de todos los que se interesan por el 
progreso de la cultura patria. 
• * 
E l aplaudido violinista Ovide Musin 
que hacía recientemente nuu tournée ar-
( í d i c a por los Estados Xlnidos, acaba 
SUCESOS. 
P O L I C I A DIÜNICJPAIi. 
Los guardias numicipalea númoroa 177 y 
98, condujerón á -la celaduría do Tacón á 
un individuo blanco y una morena por cstai 
en reyerta en íá callo dü Dragónos tronto á 
Irijoa; salloudu la sogamla con una Herida 
contusa levo en la cara 
—Los guardias números 244 y 18G con-
dujoron á la celaduría do Colón á un indi 
viduo por faltarles & los mismos 
PUL.vía ES.—-Hoy, miércoles de cení 
za, la iglesia catól ica congrega á sus 
Heles para recordarles aquella frase en 
que se compendia un tratado de filoso-
fía: "Polvo eres y al polvo has de vol-
ver". L a Cuaresma, lo ha dicho Bos-
suet, es la estancia del amor. La car 
ne. después de la expansiones cárna va 
leseas reposa, ayuna, hace penitencia y 
en esta mortií icación del organismo fí 
sico se afina, el sentimiento es más in-
feenso, la femenilidad se perfecciona. 
La ardiente invocación á los santos, 
que abrasa el espí r i tu en la debilidad 
do un cuerpo exhausto, se transforma 
en un sentimiento p r b ñ m d o de misticis-
mo erótico, en una seducción de ideales 
más dulces, de afectos m á s constantes 
y m á s tiernamente custodiados. Hoy, 
después do haber acudido á los templos, 
llamados por el l ú g u b r e son de las cani-
nas, abandonamos la casa de Dios con 
la ceniza en la frente, p r ác t i c a que nos 
recuerda lo deleznable que es la vida y 
nos inicia en el camino que debemos se-
guir para conquistar la eterna biena-
venturanza. 
NUESTRO FOLLETÍN.—En el presen-
te n ú m e r o , como hab íamos ofrecido, 
comenzamos á insertar la interesante y 
dramát ica novela de Emil io Gaboriau, 
L a BegringolaHe, una de las m á s nota-
bles obras de ese famoso autor. 
Los antiguos lectores del DIARIO DE 
LA MARINA que recuerdan la publica-
ción de la famosa novela de Montep ín 
E l Médico de las Locas, que tuvo el pr i -
vilegio de mantener suspensa su aten-
eion ín te r in ve ía la luz dicha, novela, 
encon t r a rán en L a Begringolado una 
obra aná loga en in te rés á aquella. 
L a J)('gringolade es el proceso del 
imperio de ÍTapoleón I I I , l i g á n d o s e á 
él una acción tan d ramát ica como inte-
resante. 
MERCEDES MATAMOROS.—Nuestro 
apreciable camarada el gacetillero de 
E l P a í s publicó el domingo 12, en dicho 
periódico, el final de la cuenta de la sus-
cripción iniciciada por el mismo caba-
llero en honor de la Srita. Matamoros. 
De aquella, resulta que el monto de la 
suma recolectada asciende á 11,817.25 
en oro; que los gastos por impresión de 
1,300 ejemplares de las "Poes í a s Com 
pletas" de esa ilustrada cenfogueña y 
por entierro del Sr. Matamoros suman 
$523.35 en oro, y que ba quedado á 
favor de la bija beróica 
*1,2!)3.90, t ambién en oro. 
Ueiteramos nuestra íélicitación al 
compañero D . Antonio del Monte por 
la bellísima obra que ha llevado á cabo 
en pro de una dama digna de toda con-
sideración y s impat ía y en favor de la 
l i teratura española , que se ha enrique-
cido con ese conceptuoso libro. Y mil 
gracias por los ejemplares de éste que 
nos ba remitido el cortés y bondadoso 
gacetillero de E l P a í s . 
A ZORRILLA (IMPROVISACIÓN).—Es-
cribe L a Época madr i l eña que en en el 
entierro de aquel eminente poeta va l l i -
soletano, al doblar la carroza fúnebre 
la esquina de la calle del D e s e n g a ñ o , 
cayó sobre la muebedumbre una l luv ia 
de hojas impresas, en las que se leía la 
siguiente composición: 
Murió el canoro vate, lumbrera déla historia, 
VÁ que cantó á Granada con estro sin igual; 
iVru tus cantos bellos, y su renombre y gloria, 
Proclaman á Zorrilla poeta sin rival. 
Ya doblan las campanas, ya todo ea desconsuelo, 
Y cúbrese la patria con fúnebre crespón... 
¡Quizá Zorrilla el acto contempla desde el ciclo 
Y envía i. nuestra España su amante bendición! 
Eduardo Albaladcjo. 
Iguales manifestaciones so hicieron 
en otros puntos de la carrera. 
ENCEURONA.—En atenta carta se 
nos comunica que varios señores tou-
ristas norteamericanos obsequiarán con 
una "encerrona", en el ruedo do la Cal-
zada de la Infanta, al orfeón E l Hercu-
les y que los miembros de esta sociedad 
coral c o r r e s p o n d e r á n ' ' á la dis t inción 
cantando á esos señores extranjeros la 
gran par t i tu ra E l Amanecer, con la que 
lograron el primer premio en el certa-
men verificado en Payret. Para otros 
pormenores, a c ú d a s e al Sr. Hur tado en 
el conocido "Ho te l de Koma". 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—Se aproxi-
ma ya el d ía seña lado por ese s impát i -
co centro do recreo para celebrar su 
baile de m á s c a r a s , en la morada de los 
Sres. hermanos Mederos, San Nicolás 
142. E l jueves 10 de le i ta rá Raimundo 
Yalenzuela á la animosa concurren-
cia que asista al asalto ofrecido por di-
cha sociedad. Sabemos que ha sido 
fabuloso el número de socios que han 
ingresado. Por lo tanto, dicha noche 
se conver t i rá la casa en un Palacio 
de Hadas, Ondinas y H u r í e s . . . disfra-
zadas. E l punto de reunión: casa del 
Sr. Presidente, San Nicolás 134. 
ÍETAZOS.—Se acaban de repartir los 
cuadernos número 11 de las novelas E l 
Marqués de Verdemar por Puig y Cár-
denae y Mis Doce Primeros Años por la 
lamosa Condesa de Merlín. Ĵ a " B i -
blioteca Selecta llabanera", á cargo del 
Sr. Armas, que da á luz esas obras de 
entretenimiento y amenidad, hál lase 
establecida en Monte 300. 
Los que se dir i jan á Matanzas el 
domingo 19, en el tren excursionista 
que sale de l í eg la á las 10 y 35 de la 
m a ñ a n a , t e n d r á n tiempo para presen-
ciar el desal ío entre los Clubs de pelo-
ta Matanzas y Hahana, en la Quinta de 
O ñ a , y de visitar las encantadoras Cue-
vas de Boilamar. Los boletines llevan 
un sello qxte dice "Juan P>. Soto" y, en-
tre otros puntos, se venden en los kios-
cos de los cafés de Luz, Tacón, Alb i su , 
Payret, Nuevo Mundo y Ambos Mun-
dos. 
—La compañía de Zarzuela y Baile 
del Sr. Soret, en la que figuran las t i -
ples señor i tas Camps y l íu iz reanuda 
sus funciones en el teatro delr i joa hoy, 
miércoles. Entre las obras que se a-
nuncian para cubrir las tres tandas do 
costumbre, aparece el estreno de la t i -
tulada Mr , Cali ó un yanlcee que no se 
moja, sa íne te de actualidad que debe 
atraer bastante concurrencia. 
E l n ú m e r o 5? de E l Curioso Ame-
ricano que dirige el Sr. P é r e z Beato, 
contiene este sumario: "Preguntas.— 
Vis ta de la Habana.—Callejeros de la 
misma ciudad. — Burujón.— Gigote.— 
Tlaco.—Zafra.—Datos para la historia 
del teatro en Cuba.—Tipograf ía Cuba-
na.—Oración inaugural del curso de 
Oirujía en 1797.—Actos de la Comisión 
Regia.— Movimiento bibliográfico."— 
Se admiten suscriptores en Cárdenas 
núm. 42. 
A L B I S U . — ¿ H a n descansado ustedes 
de los bailes del bullicioso Carnaval? 
Pues acudan esta noche á Alb isu , don-
de se representa de nuevo la entrete-
nida zarzuela, en tres actos, Los Sobri-
nos del Capitán Orant, con el atractivo 
de que el gracioso papel de "Soledad" 
lo caracteriza la malagueña Paquita 
Carmena. E n ese coliseo se pasan unas 
horas sumamente agradables. 
¡Ah! Y no olviden ustedes que el cer-
cano viernes 17 se efectuará allí el be-
neficio del primer actor cómico y músi-
co por temperamento, D . Manuel Aren , 
que tantas veces nos ha hecho reír con 
las sales de su ingenio fecundo y pode-
roso. En el programa de esa noche se 
destaca un magnífico saínete de I ) . Ri-
cardo de la Vega. 
BODAS.—En la madrugada del do-
mingo J 2 del corriente, se unieron con el 
sacramento del matrimonio la bella se-
ñori ta Gertrudis Angulo Mar ín y el a-
creditado comerciante de esta plaza 
D . Manuel A . Muñiz Díaz , habiendo 
sido padrinos de mano D . Antonio A l -
varez Valdés y lav señora madre de la 
contrayente, y de velaciones el padre 
de la misma D . Luis Angulo y D" Mar-
tina Mar ín de Saro. 
Concluida, la ceremonia religiosa, en 
la iglesia del E s p í r i t u Santo, los con-
currentes pasaron á casa de los seño-
res de Angulo , que ofrecieron á sus a-
mistades un espléndido Umch, re t i rán-
dose, después de las cuatro, la selecta 
coucurrei iciá de que formaban parte 
la.s distinguidas Sras, CeballOs de Gu-
tiérrez, Borrell de Camps, Harode Fer-
nández , Obregón de Alvarez, Leiva de 
Galárde , Macbado de Kensoly, López 
de Pujol, Miguel de Batl le y otras que 
no recordamos. 
También vimos á las {legantes seño-
ritas Amér ica y Carmen Lagarde, Mer-
cedes Saro, Blanca Rensoly, Ju l i ta y 
Vi rg in ia Va ldés , Antonia Huerta, A -
gustina Cordero. Mar ía y Modesta Mén-
dez y la esbelta y s impát ica Mar í a L u i -
sa Angulo, hermana de la novia. 
Entre el grupo de caballeros distin-
guimos á los Sres. Alvarez, 1). Tomás ; 
Saro, Secretario de la Subiuspección 
de Voluntarios; Bernal; Cordero; Gar-
cía, D . Manuel y D . Francisco; Her-
nández Pajares; Gut i é r rez , D . R a m ó n 
y 1). Mar t ín ; Pujol; Campos; Muñiz , D 
Ramón y D . Manuel; Batl le y F e r n á n 
dez. 
Felicitamos á los nuevos esposos y 
les deseamos toda suerte de prosperi 
dades. 
SOLICITUD.—En la redacción de es 
te periódico se solicita al Sr. D . José 
Bache, á fin de entregarle unas cartas 
de la Pen ín su l a . D a r á n razón en la 
mesa del gacetillero. 
E L PADRE NUESTRO.— 
¡Oh! Padre nuestro adorado 
que llenas el infinito, 
t u nombro sea bendito, 
t u nombre santificado: 
de t u reino deseado 
veamos la majestad; 
tauta dicha t u bondad, 
nos dé pura, sin recelo, 
y en la t ierra y en el cielo 
b á g a s e t u voluntad. 
Dame el precioso sustento 
que he menester cada di a ; 
preserva la vida mía 
de mal y de sufrimiento. 
L a t en tac ión ni un momento 
fuerte aparezca conmigo, 
y tú , invisible testigo, 
n iégame el p e r d ó n severo 
si no perdono primero 
la ofensa de m i enemigo. 
Concepción Arenal* 
BUENA ERASE.—En un restaurant: 
U n parroquiano lucha sudoroso con 
un Chateaubriand que le opone una te-
naz resistencia: 
—¡Por de pronto — exclama el pa-
rroquiano, tomando aliento, — ahora 
comprendo los már t i r e s de Chateau-
briand! 
; QUÉ LES FALTA!?—Sepamos sus pro-
piedades y al final lo veremos: Blan-
quean los dientes sin afectarles su es-
malte; perfuman el aliento con agra-
dabil ís ima fragancia; imprimen color ro-
sado natural á los labios y encías; de-
j a n frescura deliciosa en la boca a lgún 
tiempo después de usarlos; y finalmen-
te, mantienen la boca en estado de pu-
reza, p rese rvándo la de rauebas altera-
ciones por sus propiedades bigiénicas . 
E l polvo y elíxir dentífricos á que veni-
mos refiriéndonos, que son los que pre-
para el Dr . Taboadela, reuniendo las cir-
cunstancias expresadas ¿qué les falta? 
1526 R 1-15 
L A SOClEDAn CONTRA. E L AJ1USÜ 3)K L A S 
B E B I D A S ALCOHÓLICAS.—Do SCglU'O UUl-
chaa personas no conocen esta ñlantrópica 
sociedad, quo se ha impuesto la noble mi-
sión de combatir los abusos ocasionados 
por el alcohol y 61 tabaco. Por eüa .se con-
ceden premios : l los que consiguen con sus 
esfuerzos impedir estos exceso.:-, tan deplo-
rables bajo el punto de vista do la salud. 
No tenemos inílueucia con los miembros 
de esa Sociedad, pero creemos que un pre-
mio muy merecido debiera concedérsele al 
alquitrán do Guyot, que acabará por susti-
tuir durante el verano á las bebidas fermen-
tadas. 
El alquitrán de Guyot encierra bajo un 
pequeño volumen u n a cantidad de alquitrán 
tal, que una cucharada de las de cafó de 
óste licor en un vaso de a g u a le comunica 
el perfumo y las propiedades del alquitrán. 
Preparado con el mayor cuidado, el alqui-
trán do Guyot está, sin embargo, al alcance 
de las fortunas más modestas; y nunca nos 
parecerá que recomendamos bastante, para 
evitar las falsificaciones y las imitaciones, 
exigir las senas, 19, Eue Jacob, París . 
Excelente en miütitiLd de 
desórdenes gastro intestinales. 
Siempre agradable. 
Dr. DesveiiHne. 
C 221 R 1-P 
FOSFATINA FALIÉRE8. Alimento délos Niños. 
Sombreros y candiotas, ú l t i m o s 
modelos de P a r í s y Víena . Pe ler i -
nas, manteletas, visitas y otras mu-
chas novedades, se acaban de r ec ib i r 






El mejor m í ü p s t l v o es el 
C312 ' P 8 11 
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g C270 alt P S-SF 
" i s i Imi ie la l a f i a i 
S E C C I O N de K E C E B O y A D O H N O 
SECRETARIA. 
C A R N A V A L D E 1893. 
Este Instituto ha acordado ofrecer á los señores so-
cios, CUATRO (JKANÜKS Q AI LES DK DISFIIAZ Y MA-
TISÉE INFANTIL en el orden siguiente: 
19 Domingo 12. 
2(., Martes 14. 
39 Domingo 19, MATINEE INFANTIL. 
49 Domingo 19, PIÑATA. 
5" Domingo 20, VIEJA. 
Los bailes ilaráu principio íí las uueve de la noche 
y la Matinée Infantil á la una de la tarde, y las puer-
tas se abrirán una hora antes do las indicadas. 
Como se ha acordado no facilitar iuvilaciones de 
para ninguna de las cinco íiest >H, sólo podrán asistir 
los señores socios t¡ue presenten á la entrada el recibo 
d( 1 presente mes, advirliéndose que las famUias ten-
d.ián precisamente que ir acompañadas algún 
miembro de ellas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor lucimiento do la Ma-
ince Infantil, se ruega á los señores concurrentes, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los niños, á los cuales xe les oh-
sequiarú además del /iroyrama con cxquisilas con-
fituras y cu¡¡richosos cartuchos. 
Italiana, 19 de Febrero de 1893.—El Secretario, 
Cristóbal F . Plaza. 
G P 20-1 
n i A 15 OE K K I U t E R O . 
Kl Circular está en Santa Catalina. 
Miércoles de Ceniza, Santos Faustino y Jovita, 
hermanos márúres y santa Oeorgia virgen. 
Absolución general en la Merced. 
Principian los ayunos do cuaresma. 
loduU'encia plenaria visitando cinco altares hoy y 
os días siguientes hasta el Domingo de C asimodo. 
Los santos mártires Fau-tino y Jovita, los cuales 
después de padecer por Jesucristo muchas persecu-
ciones en tiempo del Emperador Adriano recibieron 
como vencedores la corona del martirio, hacia el año 
1^2, y desde entunces los venera por sus pa-
tronos laciud '.d en donde padecieron el martirio que 
fué Biescia, conservando sus preciosas reliquias con 
la veneración correspondiente. 
Santa G.-egoria, virgen. En'Francia, llorcció por 
los últimos años del siglo V. Vivió mucho tiempo en 
la soledad, entregada á los ejerciólos de penitencia y 
murió rodeada de ángeles que llevaron su preciosa al 
ma á Dios. Habiéndose llevado su cuerpo ála igle 
sia de Claramonte paih, darle'sepultura, todo eí con-
curso fué testigo de los prodigios conque manifestó el 
cielo la santidad de aquella santa yirgen. 
FIESTAS S I - .IIJEV E S . 
Jíisas Solemnes.—En la Catedral la do Teroii» á 
las ocho, y en las demi:' iglcBiac las de coat jmbre. 
Corte ile Marta. —Día 1 1. -Corresponde vi!.it.n- á 
Ntra. Señora de la Asunción en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
ra ccO 
©55 o • 
• t í O 
B E C O I O N D E R E C R E O Y A D 0 1 4 N O . 
SECRETARIA. 
El domingo 1!) del corriente tendrá efecto en los 
salones de la Soeiedal el PÁILK MÑATA, con 
regalo á las señoras, señoritas y caballeros concurren-
tes. 
Regirán, en todo su ilgor, las prescripciones dis-
puestas para bailes anteriores. 
Habana, 14 de febrero de 1803.-121 Secretario de 
la Sección, Antonio Quintana. 
C 326 d5-15 a4-15 
A s o c i á c i ó n del 
T A L L E R E S 1)E 
Gremio 
L A V A D O . 
Debiendo celebrar junta general extraordinaria el 
jueves 1G del corriente, á las siete de la noche, 
Salud 7. entrada por Rayo, se cita por este medio 
para que tanto los asociados como no asociados per-
tenecientes al ramo, se sirvan asistir al citado punto 
á la hora indicada, por tener quo tratarse asuntos de 
gran interés y sobre el precio del carbón cok. 
Habana, 12 de febrero de 1893.—El Secretario, Sa-
tUminú Morante. IG09 3-14 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, l á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L / S T 106 . 
C 281 1G-8 F 
jP!HI33±^!EjXt!!,0 3 . 3 . 





























































SAN KAPAEL N? 1. 
MIGUEL MU HIEDAS. 
C 823 2d-14 la-14 
B O K T E O 1,428. 
VENDIDO EN 
IEDILJ U P - A - S I E O O . 
Obispo iiiím. 57, esquina á, Aguiar. 
C 313 la-11 43-12 
' B i l l 
VENDIDO l'OR 
íanuel Gutiérrez. 
C 317 2d-44 2a-14 
A D R I D . 
Febrero 13 de 18í)3. 
Ejercicios <le la S. Cuarcsnisi en la 
iglesia de San Felipe Neri. 
El miércoles de Ceniza, á las ocho, bendición é im-
posición golenine de la S. Ceniza y á continnación 
misa con sermón. 
Toilos los miércoles al anochecer, habrá rosario y 
sermón loctrinal. 
Todos los viernes, á la misma hora, habrá Vía-
Onicis. lli;{7 4-14 
í t o . Iltiiio. y E r a o . Prelado. 
En la próxima Cuaresma predicará el Sanio Evan-
gelio del dia Ntroí lltmo. y Revmo, Prelado en la 
[jjle^iu de Santo Domingo de esta capital: en los días 
festivos predicará en li> Misa Mayor á las ocho * me-
dia de la panana; y eu loi días de trabajo predicará 
por la tarde después del Santo Rosario, que empezará 
á las seis y media. Lo fine se anuncia á los líeles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oir 
la antoritadisiina voz do Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar ásus dio-
cesanos, para la salvación de sus almas. k 
A. M. D. G. 
1375 20-7P 
ZEL IE?. X ) . 
OCTAVO ANIVERSAHIO. 
E l jueves 16 del corriente, ÍÍ 
las ocho de la mañana, tendrán 
efecto en la Iglesia de Ntra. Sra. 
de la Merced, honras üínebres 
por el eterno descanso de la 
S r a . Da Ma de l a E n c a r n a c i ó n 
T o v a r de B e r n a l . 
Las misas qne se celebren ese 
día en dicha iglesia se apirea-
rán en sufragio de la difunta. 
Su esposo é hijos suplican á sus 
parientes y amigos nieguen á 
Dios por ella y se sirvan asislir 
á tan piadosos actos; favor que 
agradecerán debidamente. 
Habana, febrero 15 de 1803. 























































C o n n o t i c i a s l o s q u e s u s c r i b e n d e q u e e n la I s l a 
d e C u b a s e e s t a b a f a l s i f i c a n d o l a E m u l s i ó n d e S c o t t ? 
n o m b r a m o s e x p e r t o i a g e n t e s q u e a c a b a r a n c o n t a n 
i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , c o n t a n b u e n a , s u e r t e , q u e lo-
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r e n l a H a b a n a y r e s t o d o 
la I s l a t o d o s l o s f r a s c o s d e d i c h a e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n 7 d a n d o a s í e l g o l p e d e m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
c i o n e s . P u e d e , p u e s , e l p u b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
los f r a s c o s q u e s e e x p e n d e n e n l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , s o n t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s . E s o n o o b s t a n t e , e x i j a n los 
q u e la c o m p r e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d o f á b r i c a d e P . P , P , , e n c e r r a d a e n u n t r i á n -
g u l o y n u e s t r a c o n t r a s e n a d e u n p e s c a d o r c o n u n ba-
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r f a l s i f i c a r d e n u e v o d i c h o p r o d u c -
to, l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v o r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, N E W YORK. 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFKGA2, 
c ó m o d o y agradable para curar la T O S y son laa 
Casi siempre dcsajiarcce la T O S al concluir la 1.a caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS EAHMACIAS. 
OFICINA TECNICA DE INGENIAÍIJDA, AROUlíECÍUIiA í COMERCIO 
D I R E C C I O N : M e m i d c r e s mim. 11, principal . Tclrloi io n. 
C A B L E Y T E L E G R A F O . T E C N O S . H A B A N A . 
' Esta. Dficthá Anloa on U Isla ilu Ouba sé baoo cargo en ooiidictoneia vontaJoBas «lo toda oíase do traban 
jos inlipreiites á lan jirolesioncs del Ingoaiejo Civil, Agrónomo, de; .̂rqaitoóto, Agrimensor, del Elüd.ricis-
(a, del Químico, del Mecánico y del Perito Alorcantü contando con mi personal idóneo y práctico. Además 
se levautau planos topográficos, do polilacionca, do obras do arte y de maquinaria, se hacen copias, reduccio-
nes y ampliaciones de toda clase de dibnjn jr planos. I W.cripcióii pnldca de lodo modelo ó croquis, para mar-
fábrica ó patente. 
¡Engl ish Bpokeix . On parle francais. 
fi-12 
•mplasto Monópolis de José Grisi, 
Cura radleftlmente toda clase de llagas, heridas, tumores, Vilceras, 
golpes, quemaduras, uüeros, picaduras de animales ponzoñosos, erisi-
pela, etc., etc., y toda especie de enrermedades exteriores. 
Ésta excoleute preparación se lia usado durante treinta y dos años 
con ('xito sorprendente y lia sido premiado en la Exposición Universal 
de París de 18SÍ). 
Se vende en la Droguerías y principales Boticas de la Habana. 
159(> all 20-12F f 
M I l i l i 
C 25; alt 1Ó-5P 
C O N V E X A S 'y P L A N A S Y" A P R E C I O S 
NXJJSTCA V I S T O S . N O T A B I i E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y " 106 . 
P E C T O K Ü X . C A L M A N T E 
DE BREA, CODEIITA Y TOLU. 
Preparado por EDÜAllDO PAíilT, Farmactfutko de París. 
Esto jarabe es el mejor de los pectors 
excelencia la BREA y el TOLU, asociad 
cides, pues estando coiitpuesto do los balsámicos por | 
¡ODEINA, no expono al enfermo á, sufrir congesüo-
alcs cono i  
la os á la C I 
ucs de la cabeza como sucedo con loa otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y°cr¿ni-
cos, haciendo desaparecer con bastante prontit ud la bronquitis más intensa; en el as'.na sobre t odo cato 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la sspccloracii'm. 
En la personas de avanzada edad el JA1ÍA1JE PECTORATi CAliMANTK dará un resultado ma-f 
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Deprtsiio principal: BOTICA FRANCESA, (ia, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás boticas y drognorías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 2C3 alt 10-5 F 
PELUQUERIA L A P E R L A . 
PARA LOS CARNAVALES Y BAILES IITFANTILES. 
l^u'ticipaniüs al púldico tjuc para las presentes tiestas de Caincstolondás, contamos con un inmenso y 
variado surtido de novedades de peluqueiía inopias para los paseos, bailes de disfraz é infantil: as! como pe 
lucas de todas épocas, jicinadas ton todo el cuidado y esmero que requiere el arte; pcluquitas de niños, blan 
cas, rubias, &c.; poiTOS dorados, plateados y cnanto exige ol 
Pe luquer ía XiA P l í H I ^ . 
1537 
usto y la moda más refinada. Una visitadla 
100, .Aguiar, 100 . 
8-n 
IRVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO N" 126. 
C324 a2-14 d2-M 
DE BROIÜRO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
p D i R , . : M : . c r o s i s r s o i í T J 
JIXG V!B!IívrT.A; Brogueria de Jolmson, Obispo! n ú m . 63.--Habana. 
Núms. 
M A D R I D . 
FEBRERO 13. 















































































































































DR. BL JOHN! 
U T E ! i 
Este preparado que á. la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAY1NA y 
de la PEPSINA, ronno las propieda-
des nutritivas de la 6LICE11INA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario 6 insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Coiivalesccncia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, t otiue esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loa 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROfiüERIAiel Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
ii todaH 'ax droguería,» y farmacia». 
C 2lg 1-F 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76, Correo: a 
parlado 600. 1562 15-12 F 
D l i . MANUEL <"!. LA1ÍUAÑAGA. 
Cirujano-Dcntisla.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos a-
¡íoulcs anesfósleos. Orificaciones, empastaduras y 
dientes artificiales por loi procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas de 8 á 4 Obrapia 56, entre 
Compostela y AKuacate. 1531 4-11 
DR. T A B O A D E L A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos <le todos los sistemas. 
ÜM.AHG-TJHA, 74. 
1399 26-8F 
ANUNCIO 1)E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Imp ido 
la ca ída de l 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
IWll 
H EI) ECO-ALIEN (STA. 
los Iceos á domicilio en l a 
Habana, 
..stpccialisla en la curación de las demás enfer-
.Acdudts nerviosas, entre otras las siguientes: de 
LA OABJ3ZA: dolores. Sordera, Insomnio, 
Pesvaneeimicntos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
efofitts de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
exersiro. 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oflahnias nerviosas. 
D E L P E C I I O : Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Ana'ma de pacho. Palpitaciones. Tos ferina. 
DKIJ VI E N T R E : Dolores, Flalosidadcs, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento. 
D E Ti A V E J I G A : lictención de orina, Inconti-
neneia. Estrecheces nerviosas. 
L O S OMQANOS G E N I T A L E S : Dolores, E s -
pevmfiforrea, Inipotenría, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, InsensihiU-
¿d l, Oala/mbrWi Parálisis. Frió y calor excesivos. 
•ffEB VIOSAS G E N E R A L E S : Atasia locoino-
t Parálisis, Baile de Sa7i Vito, Histfrico, Epi-
, , i ••"fallecimientos. Aloques nerviosoo. 
3.S s s curan, y la r e t e n c i ó n de 
G ¿na , sxempjre, s i n sondar al enfer 
: v s in operarle. 
«lente Rey 74. do 8 ¡110 y de 1 á 3. 
1394 alt I8-8F 
mil Y OFÍCIOE. 
GRAN TREN DE CANTINAS. Teniente Rey 37, entre Habana y Compostela.—sirven éstas á 
todos puntos con mucha puntualidad y raejoi condi 
mentación, pues esta casa liaco una variación diaria 
y si ni niarchante no le gusta alguno de los platos, ja-
más se le vuelven á mandar. Los precios arreglados IÍ 
la situación. 1(550 4a-14 4d-15 
.0124, altes, e s l i l l a «.Bniírones 
ilista va. enfermedades Touéreo-iiiiUíticaü 
• Jo la plol. 
Cims-iiltas do 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 
C 221 l - F 
1 ) A R M E N B E L R I E G O D E R U B I O 
COMADRONA FACULTATIVA. 
R.i-n Tguncio 120. 1350 
/ " ^ U B I O I , ENTRESUELOS, SE NECESITAN 
' ^dos criadas, una para criada de mano y otra que 
sepa cortar y coser y para vestir á unos niños. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Se necesitan informes. 
l'W'.O 4-14 
NUEVA FáBEIOA ESP™^ 
DE BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L T 36, 
E N T R E CUBA. Y A O U I A E . 
r 20 > alt 13-1 F 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O B I S P O 84= T E L E F O N O 5 3 5 
Con el fin de dar'a mayor prueba de gralitud i 
nuestras favorecedoras por las simpatías con que nos 
han siempre linniado y queru-ndo que nuestra fama 
quéde la-J5»treíZa dbminaMe, avisamos al púlflicn 
que desde liov nuestro talle- de sombreros está bajo 
la dirección de una gran modista francesa contratada 
en Taris especialmente por esta casa y que acaba de 
l'egar con todas las ideas frescas de 1¿ Moda y con 
nn gran fcuUido de novedades para la confección de 
sombreros. 
Esta señora fué encargada de los tallfrea de Virot 
y de Pouyanne, casas cuya fama universal est;í muy 
conocida de nuestras elegantes cubanas y de todos 
ios que dan sus viojes íí París. 
Dotado m i i slro taller con reformas económicas 
hacemos sombreros desde $4.50 hasta $30 oro 
M, Puchcv y Op. 
C31(i 15-UF 
NUNEZ (HIJO.) 
Cirujano-Dentista.—Profesor de r i íuifa .—^uiar 
nlimero 110.—Consultas de 8 íí ¡".—Los niños ampa 
rados ror la sociedaií, spr.in operados gratis. 
J210 | ?2-3 F 
B r . Joísé María de ^¡uíre^uízav-
M EDICO-HGM E O PATA. 
• Uuración radical del hidrocole por an procedlmionte 
fe'acillo sin oxt.racción del líquido —Especialidad en 
hsbros na'rtdica.'!. Obrapía 48.—Telefono 80fi. 
C 220 1-P 
D K . C4X3-STAVO L O P E Z . 
Intorno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfcnuedadeB 
mentales y nerviosas, todos \os jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción do L a Ahejn Medica, San Nicolás n. 38. 
O ¿ 2 8 1-F 
jSAFABL €3IA<iUA(íEI)A V JfAVAUKO. 
BOCTOa EN CIHUÍÍIA DEHTA:,. 
del Colegio do Pensylvania, í liicurporado .1 la Uni-
Tersidad do la Habana. UontaltM ! do U t PTS 
fio Tirtrncro 79 A. C í)!» ^4-1 F 
J o s é 8iiíirez y (Gut ié r rez , 
Especialista en enfermedades del curóbro, vei:6reap 
y nililíticas. Consultao: martes, jueves y sabádoii, do 
12 ¡í 2. Monte nóm. 3S0. BTflfl 815-T7My 
D E I A U N I V E R S I D A D C E N T I Í A L . 
ocialMa en enfermedades do la piel y sifilíticas. 
CousuUa.i de 1 á 4, O'ReillySO A, aitoe, 
C27ÍÍ 24-5 F 
Doctor Adolfo C Beíancourt. 
CIEUJANO--D I!im«TA 
do la Facultad de Pensylvania y rio Ja líalmi:». 
p-a acate 136 G 277 20-5 F 
A-
l i r . l i e i i . r j 
iíNEEJB.MEI)AÍ)EB D E 
elm. 
JLA F I E L . 
Jesós María n. 01. de 12 á 2 tardo. Taléfono 737. 
Reina 30. (!f«Váí0 mañana. C222 1 P 
Dr. Alberto S. do Bustamante, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María 31. Con-
sultas de 12 á 1 y en Sol 79, do 1 á 2. Telefono 807. 
14!!» 28-8P 
UNA SESfORA AMERICANA QUE TIENE las mejori-s recomendaciones de los Estados-Uni-
dos, Mójico y Habana, desaa tomar algunos discípulos 
para enseñarles el ioglé;. Está familiarizada con los 
mejores sistemas para la enseñanza de dicho idioma. 
Ha sido alnmna de las escuelas de IJerlitz, Sauveur y 
WéiilerscliaftJ y sus atsclpulés hacñn rájiidos progre-
sos. Referencias: Colegio "Isabel la Católica," Pra-
do n. 77. Librería de Wüson, Obispo número 43. 
1G80 (5-15 
ALOSPADUKS DK FAMILIA.—Se ofrece un joven bachiller y BIUTOIÍO (¡U I ha sido de la P'S-
cuelade Ingenieros en Mndtíd. donde tiene aproba-
das las asig atuias de tláleuiátioas y aplicaciones, 
pudiendo encargarse de explicar ciencias en Colegio 
ó casa particular ú otro empleo. Sr.ba francós y tiene 
quien lesponda de ¡-ii buena conducta y no tiene in-
convonioTitc en salir al campo ó viajar. Dirigin-e per-
sonalmeiile i-eeiioc á Jja Embarcadora, Oficios 68. 
S&nclíez y Op. TOñl l a - u 3d-lñ 
A V I S O . 
Habiéndose separado D. Josó M. Estorino de la 
Direóción y Administración Tlel colegio S. Nicolás de 
énseflansto eleóncntal y siy>oríor, situado en la cal-
zada del i ' i i i ^ i i i t ; Alfonso n. altos, desde el dia 
7 dePcorriente, y estando dispuesto ú dar clases á do-
micilio, so ofrece ;í !Ó3 señores padres de familia que 
[ion más de 40 años de 
ra del ma^isteriu: im-
[146 4-24 
<¡eseci! utilizor 
práctica en la 
pondrén Corral 
l i i l i , B E mmi 
b Ó L E G l O D É N I Ñ A S . 
Este antiguo y acreditado coiegio de niñas que exis-
t a en la calle de la Habana n 9 «iVS, ha tenido que 
trashidnix- á \ - de A cosí a nV 20, á cav.sa de necesitar 
nn local rhuclio más amplio, )ior el gran auracnto'dc 
éd lé md ,;; y reuniendo este ultimo edificio todas las 
.condi.dotics do comodidad é ,higiene, signe, como 
••iiemp'.o, ofrecióihduse á les Sres. Padres de familia 
filie quieran coüflarle.la.cducaoión de sus hijas, las 
qub recibirán unii esmerada instrucción, por módico 
precio. 
£ 0 , ACOSTA 20. 
1619 ' 15-14 
Ai' ;" . 
CADEMiA DE INGLES PAKA SEÑORAS 
abalieios.—Tomón ustedes una lección, por la 
que na)!.! M paga, \ juzgarán por sí mismos de la fa-
cilidad y ropidcii con qné puede adquirirse el idioma 
do más nao i D el inuntbi. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra <-slá por aliora en la Habana, 
ya'qne',eu ella solo se había el ÍÍÍ.;ÍIÓ,S. Znlneta n. 3, 
frente á la '"Pr.opajgauda Literaria." 
1567 . 4 -12 
T P E S S T A C I O ^ A L I D A D E S 
2íspañ<>les tic ambos sexos, ameficanoé y franceses 
concurren ; i la Academia LampiíriUa '¿\, do 8 á 10 de 
la noel.e para aprender el inglós e) español por el 
método Carrioaburu. Mucha animación. 
3538 4-11 
A CAPEMIA D E MUSICA D E PAULO MIAR-
Xa-tei!'. ¿xprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la wñsioa, canto, piano, violín, violoucello, 
etc. Horas lío clases ] i a r a señoritas, de 8 á 30 de la 
mañana, Mnrlc^, jueves y sábado, para loa caballeros, 
de 7 á 9 d< la noche Unes, mtércóles y viernes: pre-
cios por solfeo v teoría $4-^$giensual. Habana Leal-
tad n. • 3203 2 6 - 2 F 
IÜUUUP iíil'í'Jfli 
lucprporftdft si íiistiluto rrovincial 
ESTABLECIDA E N E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio x\. © 6 , 
itor: F . ARCAS. 
ESÍWIÍS M W l k l K 1 M StCBM ESSESAH* 
Clases diutnás y noctuTuas; especiales para depen-
dieut<?.'i de comercio y demás personas que por sus o-
cupaemiies no pueilen asistir (durante el día. 
0 133 26-17K 
ÍJBEOE i mimi 
El prefina <1<,1 Cid, 1 (orno lánis. $2. Obras comple-
tas do Fígaro (Larra) 1 tomo con grabados de Pelli-
é.er,$5. Obras i¡?l Duque de Kivas con grabados 2 to-
mos $4. Auloivs dramáticos es))añoles contemporá-
neos, contiene el netrato, juicio crítico y la obra más 
selecta de. cada ano, 2 ípmos folio $ 8 . Neptuno 124, 
librería. 3629 •1-34 
E i J u d í o E m u i t e , 
por E. Sae con muchos grabados, por Cavarni, 4 to-
mos $ 5 ; Los Misterios de París por id. 3 ts. láms, $3; 
Sistoria <lc Cataluña y de la Corona de Aragón, por 
Fíotbr BalaguorS tomos buenas laminas $10; Histo-
ria general de Eapafia 6 Indias por La Fuente y o-
Irosí) lomos folio láminas $8. Neptuuo uÚBlero'321, 
librería. 3198 4-30 
Juego de Ajedrez. 
Análisis de! Juego, finales do partida, enigmas, pro-
blemas, etc.: 3 tomos, láminas, lodos por solo $3 pla-
ta. De venta, Neptuno Djí.mero 124, librería. 
1463 * 4-9 
A FIE Y DESGAIZO 
de Trinidad á Cuba (recuerdos do campaña^ por ̂ í. 
M Ron, ayudazjíc-seeretario de Agramonte, un tomo 
40 centavos piáis, .Salud 23, librería. 
Colección completa de todjaa Jas qnei-e han cantado 
en Cuba, desde la araoroen bayanjtsa hasta las mis 
modernas; un tomo con más de 3QU AWUft'oncs, precio 
40 centavos plata. De venta ¡Salud 23, liiibflej-ía. 
AECKiYO GÜOANO 
Curiosidades históricas. Contiene multitud do da-
tos sobre la Habana der-de tus primitivos tiempos, 
monumentos, hombres celebre*, pífineros poblaib-res. 
terrenos de las murallas, templo»!̂  rastillos, puentes, 
cementerios, cct., origen <!e la propurtad ttrrilcnial, 
en historia moral 6' intelectual y o.ras nujehas cosas 
importantes. La ol/ta se halla ilustrada con plano 
iluminado y tiene de costo $2t y «n da en $4-2S ojo. 
De venta Salud 23, librería. 
SECRETOS RAROS 
NovÍM/nos de las artes, manufacturas, industrias y 
oficios y an millón de curipeidadi s, (pie el que las se-
l)a CAÑARA MUCHO DINERO; 4 ts. $ 1 plata, 
jdalnü 23, lii)rerí¡). 
T A VERDAD, SEDERIA: SE ÍIA TU A SLA 
XJDADO DE Neptuno n. 173, á Monte 23, donde 
eucontrarán un surtido de perfumería, ciutaB, enca-
jes, chambras, camisones y sayas, se adornan som-
breroa á 50 centavos, y entalla á 50 centavos y so ha-
cen peinados á 50 centavos: se vende una vidriera 
Monte núniero 24. 1578 4-32 
C A N T I N A . 
35n casa de familia que tienen un buen cocinero 
repostero, desean tener un par de cantinas ó tableros 
en la calle á personas que deaen comer bien: en l u -
dusiria 132, entre Saii Joié y Sm Rafael. Precios 
módicos. 3595 4-12 
• 
• 
iO ANOS DÉ PRACTICA. 
Francisco Lajaru míití}.,al Comején donde quiera 
quesea. UNICO que garantisa la operación para 
siempre, con referencias. 
Recibe avisos: Lajara, Villegas 63; Lajara, Monte 
237, barbería, 6 Francisco Lajara, Gloria 24'.. Teléfo-
no 669.—Habaua. 1530 4-31 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4:3, A G - U I A R 4 9 . 
r 2¿6 3-F 
, "COLEGIO SANTA ANA, DE 3•' Y 2'.'EASE-
^/ñanza para señoritas, situado en la calle de Cam-
¡tiario n. 326. En este establecimiento se solicita 
una señora do alguna edad para que en calidad de 
pasnnla ayude en las tareas escolares, debiendo reu-
nir el requisito de no tener familiares á quienes at'en-
der, para interna. 1035 4-34 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta cocina, 
blanca ó de color, que duerma en el acomodo. Aguila 
173, altos. • 3620 4-34 
ESBA COLOCAJ^SE UNA EXCELENTE 
criandera peninsular de tres meses de parid?, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
"ene personas epe respondan por ella. Dan razón 
Oficios 35, fonda El Porvenir. 1612 4-34 
UNA EXCELENTE CRIANDERA DE 32 años de edad, solicita colocación á leche entera, la 
¡ene reconocida por módicos de la Habana, tiene 
dos meses de parida, ya está aclimatada en el puís, 
tiene paisanas que la garaiitieen y también tarjetas 
' médico militar de la Cabana courd ha sido crian-
dera de una niña del médico cutes do esta, fecha. In-
formarán Sol n 10. altes, y Si-n Pedro, Dominica, 
núra, 12. 1631 4-14 
U col 
NA CRIADA DE MEDIANA EDAD DKSEA 
ocarse para servir á una señqra sola ó á un ma-
trimonio, no cocina, peri s.i'.ic cosor á la máquina 
con perfección. Informaran eií calzada «leSan Lázaro 
n. 160. . 16'7 4 14 
M O D I S T A . 
Se soliciian oñeialai ea V'iilpgas número 133. 
1615 14 
8 E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano de un matrimonio 
sin hijos, que tenga quien abone por su cond'.cla. O -
brapta444. 3608 4 14 
P a s o a l p r o g r e s o . 
LAS LE&ITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La qiie hace 
con perfecci(5n verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano, _ La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina «iue siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIB RATORIA DE SIN-
GER t,K«HTiMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de Netv-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á c i u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ^Puebh», cuidado 
conlos dcvxciu! lusidtososü Quhlado con los.que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquina^ «le Singer que ALVAIÍ.E.Z, IIINSE Y COMPAÑIA, genmnos 
representantes de la Compañía do Singer, calle del Obispo n. 123. 
IttlTCnAS COSAS «UENV S, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIICRTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS «le centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS «le coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A H E Z , H I U r S B I1" C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
G 1593 alt 80-25 St 
C R I A D A 
Se solicita una blanca que sepa leer, para el ser-
vicio exclusivo de una señora. Empedrado 15. 
1511 4-10 
SE! S O L I C I T A 
Una ciiada de co'úr se solicita en Neptuno. 123 
1518 4r-10 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA PE-
Xyninsular para manejadora de niños con los que es 
muy cariñosa ó criada de mano 6 bien para la lim-
pieza de babitacionés: es de mediana edad y tiene 
personas que respondan por ella: dau razón en la ca-
lle del Morro 30. 3P04 4-34 
TAESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JLÍ cocinera peuipsujar, aseada y de toila conlianza 
para la cocina de una casa particular ó oatableci-
miento: sabe ciuiiplii' con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas donde lia serviiio; .darán razón 
callo de Cárdenas 13. 1018 4-14 
U S NA GENERAL COCINERA VIZCAINA de-colocarse bien en casa particular ó para el 
•ampo ó de caraercio, es persona de moralidad y sabe 
cumplir con su deber. Habana 84; informará. 
1641 4-14 
Pekas de época j de capíiclio 
para s( ñoras y niños, so venden y se alquilan muy 
baratas, tu)))bióti se peinan señoras y niños por liga-
rín. l laj gabinete reservado. 
B e r n a z a 7W2, b a r b e r í a . 
1406 8 10 
MODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES de viaje, baile, boila y teatro y trajes de lu!o en 
24 horas por ligmíii y á capricho con mucho 
toda clase de ropa do niiios; ê juloriuin sorail 
precios muy convenietitcs cotí mücfaá proporci 




Surtido coristíiiitiS y variadís i ino. 
Vender m á s barato qiíe nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 
la ísíreüa de la f/loda, 
Obispo 84. T . d d o n » . 535, 
soierercs, 
Siempre gran sar- JBjfcMíSj colores, ferma yprc 
tido de todas clases,"*^ cios. Más barato que 
yo, ni J. Vallós. 
Boadella. En la misma para señoras hiy un taller 
de modista endeude se conieccionan vestidos para 
señoras y niñas por los últimos figurines, asimismo 
en sombreros, capotas y demás de todos caprichos. 
Precios muy económicos. 
El taller de modista está á cargo de la Srta. Rosa 
Boadella v Compañía. Amistad 49, accesoria. 
C 239 35-2 
^Lalbauí1 teórico 3r práctico. Se hace cargo de com-
posiciones de major y menor consideración á cuenta 
dealquileres, construye cuartos de nueva planta altos 
7 bajos en las mismas condiciones. Su casa Concor-
dia l l l Habana 1208 35-2P 
S O L I C I T A 
una criada de mano francesa que sepa coser algo, en 
la calle de Sa,n Josó o. 2, A, entfCBueló'á D. 
3(».c) 4 J4 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular sin hijos, ella de cocinera y el de por-
tero ó criad,') de mano; ambos inteligentes y saben 
tumplir con su obligación, bien sea para la llábana ó 
el campo: tiene Quien reappnda por e'tios: dan ; a. ón 
Sol '12. i l o t t 1-14 
QOL1C1TA COLOCARSE UNA SEÑÜlíA EE-
kOniiisular do criandera á media leche ó á leolié en-
tera, buena y abundante leche, fres meses de parida; 
calle de Somcruelos número 50 liarán razón á todas 
horas. 1C¿'4 4-34 
A P i R B i N D I C E S 
Se uecesiían algunas aprendizas y una oficiala que 
entienda do sombreros en la Estrella de la Moda. 
Obispo 81. C 2!)3 5-9 
_ S E S O L I C I T A 
«indo de mano. Aguacate número 336. 
£323 S O L I C I T A 
una buena criada de mano para todo el servieio do 
una casa de familia que sepa trabajar, sea limpia y 
tenga quien la garantice; sueldo 33 pesos sin ropa. 
l'raiíoíT. A. 1625 4-14 
~ S E 3 S O L I C I T A " 
una criada pata la limpieza de toda la casa. Habana 
número 73. 1013 4-14 
r ^ l U A D A CON BUENAS REFERENCIAS que 
Vjréntienda algo do lavar, para el servicio de un ma-
trimonio; buen trato v sueldo seguré) se desea en Te-
nieute-Rey 30. "3560 2a-n 2.1-32 
mOMAMOS $20,0f0 ORO CON LA HIPOTECA 
X . de û ?- finca rústica cerca de esta capital, con ex-
celentes tiérids y depiis anexidades, libre de todo 
gravamen. Y facilitamos dinero al 8 porlCOsobre tin-
cas urbanas. luformanín, Aguacate 58. Telófono 590. 
J. Martínez. 3579 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga recomendaciones de ha-
ber estado en casas de comercio cocinando; siendo 
bueno y formal, no se repara en precio: tiene «iiie dor-
mir en el acomodo. Bernaza n. 39 y 41, á todas horas. 
1601 8-12 
A L A S B O T I C A S . 
Un farmacóutico desea regentar uua botica en el 
campo. Informarán calle de San Nicolás numero 44. 
3590 6-32 
$-1,000 y $2 .0CO. 
8 por ICO. 
Se dan por largo tiompo on hip.fjteca, son de me-
nores. Dejar aviso Galiano 29, muebiersa. 
1575 4-12 
T E E I DE LETEIITAS 
DE ALEJO COYA. 
Se reciben úrdettes en Salud número 3, sombrere-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de construcción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Tcidfomi 3242. 
3220 30-3 
S O L l T i l 
I A MORENA PILAR REVES DESEA SABER Je! paradero de su hija Bálbina, criada en el cafe-
tal Limones, .ie ü;.' Rita Reyes, de allí pasó á poilcr 
de D. Pedro Magena. dar n raziín cu el tagínio Bra-
niales BU madre ó en la Habana callo del Aguila 198 
su hermana Tomasa Revés. 
1668 4-35 
P A R / 
J . sea > 
A UN ASUNTO DE FAMILIA SE DE-
iber el domicilio de D, Manuel Solary So-
lar, y el de la joven Carmen Marco Benejam, esta 
última vivía el año 3890 en hi calle del Eiqpcdrailo 
n. 18. Pueden dmgirsé >'« l l calle de la Salud n. 8, ca-
miseiía. ' 1661 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora do un niño. 
S<d 110, 1619 4-15 
S E S O L I C I T A 
uua colocación de co.cinwo para la Habana ó el cam-
po. Infoi marán Prado 108, bodega, por Teniente Rey. 
1657 4-15 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cjia-do «le mano peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio, con rclerencias de las casas «londc ha servido. 
Bernaza u. 23: en la misma desea colocarse un penin-
sular «le portero: tiene quien lo recomiende. 
I.C79 4-35 
£>J3 S O L I C I T A 
na criada de mano que sepa obligación. Lealtad 
úmrro '. '-I. 3062 4-35 
S E S O L I C I T A 
una criada de ;))ano en Campai.ario núm. 73, y en la 
misma se desea comprar, sin corretaje, una casa que 
valga $5 .000. 4-15 
• p i a A N H E R A . - U N A PARDITA PRIMERIZA 
V^con muy l>uona y abundante leche, desea colo-
carse, á leche entera: tiene persona respetable que a-
bone por 6,u conducta. (íenios n. 19, cuarto n. 3. 
1669 4-15 
i E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-
wAivaa edad para la cocina «le una corta familia 
exclusivamente, sea aquí ó en el campo: tiene perso-
nas que la recomienden. Darán razón calle de la 
Fi'onda n. 23. 1677 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que sepa su obligación y sea 
cariñosa cou los niños. Sueldo mensual $ 3 0 plata y 
ropa ümpiíi, Merced número 38. 
1671 4-15 
PRACTICANTE DE FARMACIA COMPLE-tatnente versado en el desjpa«bo jnagistral ó in-
dustrial, desea colocarse en la farmacia ó en otro 
cualesquiera destino, no habiendo proporción en la 
farmacia en la calle de Aguiar 67, informarán. 
3652 4-35 
Sp.ja Is idro n ú m e r o 92 . 
Desea colocarse un» mandera á media leche. 
1659 4-15 
SE SOLICITA 
uca criada peninsular soltera precisamente 
como de 30 años de edad, para cuidar y 
seryir á unos niüos, de la casa de vivienda 
á un \Ü£¿ÜIO} á, dos leguas do Cárdenas. Sa 
lario $14 oro y rop^- limpia. Manrique .15. 
1078 ' 4-15 
M ODISTA Y COSTURERA EN GENERAL qúc entalla por figurín con la mayor perfección, 
desea colocaría .de costurera en uua buena casa parti-
cular de moralidad sea por mesó por día, advirtiendo 
que si la han de ocnp¡u- en ot;-;; cosa es inútil que se 
presenten. Jímpedrado 59. «le 33 á b. 
1676" r 4_Jf, 
C O L O C A C I O N E S . 
Esta Agtnftia cuenta con, la' protección de más de 
dos mil familias IHCII acomodadas, que á cada instante 
nos piden sirvientes, cocheros, a^í como costureras, 
corladoras, cijadas de mano, manejadoras, criande-
ras, cocineras, lavanderas y toda clase de criados, á 
quienes pagan los mayores sisellos con puntualidad; 
pero éstas tienen que reunir ias cofidiciones ucee-a-
rias para el buen desempeño de su com'.íidp y tener 
buenas referencias, como á todo e! que solicite ocu-
pación en esta Agencia. Dirigirse á Aguacate u. 58, 
entre Obispo y O'Reilly. Telefono 590. Las personas 
que caj'íJciesen de diuero para pagar la comisión por 
colocarlo, la abonará á los cuatro días de estar colo-
cado».—Juan Martínez, }Ü&§ 4-32 
TTNlTíÜADO J3LANCO PARA SKUVICIO J ) E 
mano solicftu pplppaci^n, acabó 
Mallorca. Fonda y i osa<ia L 
1567 
de llegar 
Péjrlfc, San Pedro u. 6. 
4-12 
2 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 $ <t,OQO$ y 2 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l a ñ o . 
Se desean con hipoteca do casas, la persona que le 
convenga pu de dejar aviso Villegas 30?, tabaquería. 
3570 4-12 ' 
/ G U I A D O DK, MANO SE NECESITA UN M U -
vychacho «le unos 16 sllós, j.ara Servir MI l ; mesa y 
otros quehaceres déla casa. Buen pueblo y rÁpa liní-
pia. Caliaim 60, altos, entrada por Neptuno. 
158" •1-32 
KESEA COLOCAHSi 
Pro peninsular, aseado 
BU comportamiento, en < 
tiento, sabe cumplir CA 
40, el portero informará 
3573 -12 
8 P O K l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se tra*a con el interesado: 
cualquiera cant idad, por grande ó pequeña que sea, so 
da con l;ipofc,ba. Concordia número 87. 
1574 ' 4-12 
DESEAN COLOCARLE ©OS MANEJADO-ras peninsulares cariñosas con los piños; lina de 
ellas sabe coser algo á mano; en la misma se cploéa 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundantc leche para criar á leche entera, cose algo 
á la mano; tienen quien responda por su conducta: 
liarán razón San Redro n. 6, fonda La Perla. 
3ft«J 4 -12 
ÜNA GENERAL BOCINERA PENINSULAK solicita colocación en casa particular ó de co-
mercio; tiene personas que respondan por ella: dan 
razón calle do la Habana número 307. 
3591 .1-12 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, aseada y quo sepa cumplir 
con su obligación,'para ayudar ai servicio de un ma-
trimonio, ganando buen sueldo. Cuba 148. 
3565 4-32 
Cal le 9 ó sea la L i n e a , 87 , Vedado 
Se necesita una buena criada de mano: sueldo dos 
ceutenes y ropa limpia. 358o 4-32 
Ü NA COCINERA CON BUENAS REFEREN-cias. Se paga una onza oro de sueldo. Empe-
drado n. 6. 3552 4-33 
S E S O L I C I T A 
en la calle de San Josó número 2 A, entresuelo D, 
una aya francesa para una niña de tres años. 
1555 4-11 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador desea coloc en c 
establecimiento: darán razón calle 
número 30. bodega. 3554 
irticular ó 
ompostcla 
4 - 1 1 
l^iOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
JL/colocarse de manejadoras ó criadas de mano: in-
formarán Impiisidor número 14. 
1545 4-11 
DESA COLOCARSE UNA EXCELENTE crian-dera peninsular, saua y con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: en la misma otra pe-
ninsular desea colocarse de manejadora do niños, con 
los que es cariñosa: ambas tienen quien responda por 
ellas. Indio esquina á Corrales n, 32, carbonería da-
rán razón. 1541 4 -11 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de cinco meses de parida, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera: tiene 
personas quo respondan por ella. Darán razón Ofi-
cios 15, fonda El Porvenir. 1549 4-11 
S E S O L I C I T A 
im sastre peninsular quo sepa Jaer y pseribir y cum-
puif con su obligación de sastre y tenga buenos infor-
mes de su conducta para la tintorería La, Vijia de 
Paris. calle de Teniente Rey uúmeio 39. 
1673 4-15 
B t J E N S U E L D O 
Se solicitan dos criadas peoinsulares, una maneja-
dora v ot.ta que sepa coser á mano y máquina. Con-
sulado 132. 1634 '4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana ,edad, ,ó una de doce años, pa-
ra servir á la mano á una corta fapiüía. Calzada del 
Monte 308, altos. 1568 3a-ll 3d-32 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-cinera y repostera á la francesa, inglesa, españo-
la y criolla; es persona de moralidad, aseada y tiene 
las mejores referencias de su aptitud. Darán razón. 
Aguila 110. 1642 4-34 
B A R B E R O . 
Un oficial de ibarjie '̂o /lesea colocarse en una. po-
blación «leí campo, ímpondrim DíX^iV'e i 39, barbe-
ría^ 3606 ¿i -14 
T T N ASIATICO GENERAÍTCOCÍÑERülTE-
\ J seacblíacársé, teniéndó quien garantice su asea-
dez y buena eouducta. Impondrán Corrales B. 70. 
1605 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 44, leé^lua á Manrique, un criado de 
mano, que l«'iiga personas .qii,!'Jo recomienden. 
16' '3 i-A 
.^.necesiten braceros para Ls faenas del campe en 
buenas condiciones, les ofrecemos 50 hombres inmi -
rprovechen la oportunidad: dirigirse á la A-
ocios calle de Aguacate n. 58. Telófono 
gram-é* 
goneia lie 
55)0. J. Ma'ráuez. U588 4-14 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA MA-
lOnejadora y otra criada do mano, que sean ambas 
de color, que traigan buenas recomendaciones y sean 
muy cariñosas con loo niños y sobre todo muy lim-
pias: sueldo tres doblones y ropa limpia. Vedado, ca-
lle 5'?, u. 31; 35l'8 4 - l l 
. . I OERiíCEVUJS E i C E L E N -
c.ocineras,'.entendidns criados y D E CRIADOS tes cocineros, criadas, manejadoras, lavanderas, crianderas, «iriadi-
tos de 33 á 14 años, buenos cpcji^ros, jardinerosy por-
teros, los que necesiten pidan en Aguacnti} A l -
varez y Rodríguez. 3533 v 4-̂ 31 
Ü N CKIADÜ DE MANO, PENINSULAR, SE solici a quo sea trabajador y tenga buena con-
ducta; en la misma se necesita uua cocinera ó coci-
nero de cólov. Amargura 74, altos. 3528 4-11 
OBISPO « 7 , INTEtilO^.—TENGO (JAMARE-ros de hotel de X ĵ eocirieros do l?, ÍU1 3' 3?, cria-
dos, porteros de V}, costureramodistá y ún medio car-
pintero^ necesito criadas, buen sueldo y los dueños de 
casa pidan. 1524 : 4 - 1 1 
ÜN A J O V E N R É C I E i j r L L E G A D A D E L A Península desea colpcaéión par:;'una corla fami-
lia; sabe arreglar una casa, c.osjcr á mano y á máqui-
na, su educación es esmerada. Sania CJara n. 2. 
1494 ' t - K L 
ÜN COCINERO año en los buques ( 
trar una panadería ó un 
veracia n. 33, carbouería 






iquo. Calle do Perse-
3199 4-30 
S E S O L I C I T A . 
una f cnora profesora qjie rejina las c'ondicionea nece-
sarias r'e instrucción para edúcaf lináBuiñás en el 
campo. Darán razón Mercadereo n. 13, D. Andróa 
Pego. 1505 4-10 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEGADA de-sea colocarse de criada 
tiene quien responda p 
razón. 3.302 
manejailora: 
22, hotel dan 
4-10 
T T N A CRIADA D E MAÍ-;/'. D E COLOR S E so 
\ J licita, que sea de mc.diaiV 
con las guerras desde la ópoca de la conquista hasta 
Ja ¡ndiepehdcncia. S ionios con láminas y empastados 
SI plata. Do venta Salud 23, librería. 
C 295 4-9 
CTna criada mano 
ó criado se solicita en la calzada (bj .Jesús del Mon-
te número 345, que tengan referencias. 
3617 4̂ 14 
IAESEA COLOCARSE UNA COCINERA DE 
JL/uiiadiaua edad: sabe cocinar á la española y crio-
lla v tieiu; personas que respondan por su conducta. 
Informarán callo del Sol n. 71. 1648 4-14 
cías. Tambión se solicita una 
8 á 12 años, para veaiirla y f 
queño sueldo. Amargura 74. aítos 
1520 
l'rtd y >enga referen-
r.chaclula «le cólorde 
^arla ó darl,e uu pe-
4-1 ü 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color y entiende algo de respostero, en casa 
particular ,ó .establecimiento: es aseado y tiene quien 
respodda porsuVaca .copiportamiento: darán razón 
Cuba 89, entre Santa Clava y LUÍ. 
1454 £-9 
1457 5-9 
en Industria núi 
ciñera, que sepa 
I C I T A 
ajos, una criada y una co-
s. 1469 5-9 
U n f i l ip ino (Manila) 
recien llegado Jet» a liolocafcse en una case 
llábana 234. Mió 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes mensuales la casa de manipostería 
Pamplona n. 5, en Jesús tlel Monte, inmediata á la 
calzada de Luyanó, de 13 varas de frente por 40 de 
fondo, sala, saleta, cinco cuartos bajos y dos altos, 
fresca, seca y capaz para dos regulares familias que 
pueden habitarla casi independientemente por tener 
entrada y salida por el fondo: en la bodega de la es-
qniba están las llaves y podrá verse al dueño Pasaje 
del Prado n. 6, de 3 3 de la mañana á 4 de la tarde. 
3656 4-35 
S E A L Q U I L A 
una habitación en los altos del café El Prado, con 
vista al Campo de Marte v á Dragones, amueblada ó 
sin muebles. 1010 4-14 
particular 
PR O F E S O I L glesa desea t 
ó casa partícula 
idiomas. Dará 
Mis Tinnns, 73, 
1382 
V. UNA SEÑORA in-
la Hábana á un colegio 
ses de canto, pintura ó 
referencias. Dirección 
Brooklvn, N. York. 
8-8 
T T N PROFESOR 1 
l , . , ' cacióu, con títuio i 
el campo ó en la ciuda 
dioarse á la enseñ 
eu Aguacate 55, e 
. 3461 
U «liana calad 
parliculHnWat 
eión, teniendo | 
portamicnto: da 
ro 136, entre Te 
3417 
E MORALIDAD V EDU-
cidéiui. «>, «lesea encontraren 
uua familia decente para de-
de algunos niños: informarán 
e Teniente-Rey y Muralla. 
6-9 
Í A R DE ME-
nna buena casa 
con su obliga-
6ri su buen com-




uu buen criade 
cumplir con si. 
su conducta. 
3472 
• S O L I C I T A 
te, blanco ó de Coló 
•:ó:i y tenga buenos 
i-imcro 90, Vedado. 
, que sepa 
tformes do 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa. Crespo 
n. 2 informarán. 3170 5-9 
i E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE Q  
una criada de mano caminen para el campo. Calle de 
Consulado u. 97, entre Animas y Virtudes 
'• 1443 5-9 
UN HOMBRE MAYOR DE CUARENTA años de edad, desea, colocarse de portero «5 cualquier 
trabajo domestico, tiene quien lo recomiende. Infor-
marán Belascoaíii esquina á Concordia, cafó La Idea. 
1448 5 9 
UN MORENO DESEA COLOCARSE PARA ayudante de cocina, repartir cantiuas ó cargar 
canastas de pan. Calle de la Zanja al lado 3el núme-
ro. 106.' 1*52 5-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano, que sea inteligeute y que 
haya servido en buenas casas. Amargura 49. 
1475 5-9 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada eu el Cerro, 
Ayuutamieuío n. 30. Teniente Rev 25. 
3622 15-14 
S E A L Q U I L A I S 
los hfijos de la casa Salud n. ?G, entre San Nicolás y 
Jíanrique, de eonstrnccióu moderna, para estableci-
niiento ó matrimonio solo. Eu la znisñxa informarán. 
3627 4-34 
C E R R O 
Casa número 578, con cuatro cuartos bajos y cua-
tro altos: !:i llave en el nNí'76; informes Crespo 62. 
1610 7-14 
Por cinco mil pesos oro se vende una casita nueva de 
mampostería, con seis ouartos y colgadizo y con dos 
solares formando esquina. Situación pintoresca y con 
las mejores condiciones de salubridad, por sei terreno 
elevado, vejetal y estar bañado por la brisa. Tiene 
agua y los censos están redimidos; libre de todo gra-
vamen. También se vende una preciosa guagua de 
familia y un buen caballo de tiro con arreos, en $600 
oro. En la calle 12, esquina á 11, del Carmelo, ó en 
la Casa de las Viudas, Belascoaío. el Sargento Con-
serje, darán informes. No se admiten corredores. 
1553 l O - l l ^ 
VERDADERA GANGA. ÉÑ $5,000 ORD L i -bre para el comprador, vendemos una cesa en 
Guanabacoa, construcción moderna, sin gravámenes, 
á seis cuadras del paradero y colegio de San Fran-
cisco; nueve habitaciones bajas, cuatro altas, 3 ven-
tanas al frente y 6 al costado; costó fabricarla más 
de $20,000 oro, todo está ílamaute; ocurran á Agua-
cate 54, Alvarez y Rodriguez. 
1535 4-31 
SE VENDE ARAMBURO NUMERO 16 UNA casa con sala, comedor, tres cuartos bajos y uno 
alto de azotea. Otra Vedado calle 13, entre 32 y 34, 
nueva, con sala, saleta, cuatro cuartos, con 60 varas 
de fondo: informarán S. Rafael 88, de 10 á 1 y des-
pués de las 5. 1593 4-32 
VENTA DE DOS CASAS EN GUANABACOA fabricación moderna, la primera á dos cuadras 
de los PP. Escolapios en $2500 oro y reconocer al 
5 por ciento $1050: la segunda fabricación moderna, 
os un palacio, costó $20,000 fabricarla, cinco cuadras 
del ferrocarril, tres de la plaza y dos de los baños; 
tiene 13 habitaciones, bajos y altos; libre de grava-
men, es una ganga $4,800 oro, ocurran pues, la rea-
lizan pronto. Alvarez y Rodriguez. Aguacate 54. 
1534 4-11 
S E V E N D E 
la casa calle de Cárdenas n. 29, en la de Suárez 30 do 
siete á doce de la mañana informarán. 
3500 •LIO 
S E V E N D E 
Sin intervención de tercero, la casa calle de Bara-
tillo número 5. Impondrán en Amargura 23 de una 
á tres de la tarde 1512 4-10 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN POTBE-ro de 24 caballerías de tierra en el tórmino muni-
cipal de Bolondrón, garantizando al que lo compre 
nn 20 p g de utilidad: informarán los Sres. Oteiza y 
Blanco. 1387 35-8Fb 
N A Z A R E N O 
Se vende ó se arrienda una y tercio caballerías «le 
tierra repartido veinte y seis solares que coge la mi-
tad del pueblo: informarán Amistad 136, Habana. 
3391 6-8 
Cf E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO UN A 
^excelente « ociuera de colol y uua buena criada de 
mano: han de tener perdonas que la recomienden; en 
la misma se venden varias tinas con rosales. Amar-
gura 76. 1459 ' 5-9 
DASEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor para criada de mano en casa de una familia 
decente, tiene quien reépoiida por su conducta. A-
guila 157. 144Í 5-9 
D d c 
ISEA COLOCARSE UNA Í'ENINSULAU 
_ de manejadora de un niño chiquito ó pava criada 
de mano: Babe'oumpRr con su obligación y tiene per-
tonas que garanticen su conducta. Darán razón Pla-
za del Polvorín, cuarto n. 25, galería alta. 
1453 5-9 
C O C I N E R A 
Se solicita uua qiiü sopa su oficio y traiga referencia 
sueldo $12-75 oró, Refugio 8. También se solicita una 
criada.de mano con $12-75 oro y ropa limpia. 
I US 5-9 
B A R B E R O S 
Se solicita un OÍ ÍCÍH I para los sábados y domingos. 
Habana número 127, El Dos de Mayo. 
IIÓJÍ 5-9 
UN MATRIMONIO DE MORALIDAD DE al-guna p.ilad, sip hijos, desean encontrar en casa de 
familia do.s })aíUtacii)ues bajas, coii asistencia ó sin 
el'a, según convenio, y que cstóji cprca de alguna 
iglesia: se darán y tomarán veferencias: garantizan la 
pensión. Informarán Jesús María número 38. 
I f 3 5-9 
VÍI cosecha Sidra pura asturiana, nu< 
Lomo de cerdo adobado. 
Bonito en escabeche, latas d.e 32V libras. 
Sardinas en escabecho, latas de l arroba. 
B(.j;iío cu (scabeche, latas de i quilo. 
Langosta al natural, latas de i quilo. 
Merluza en escabeche, latas de J, quilo. 
Calamares, latas de \ quilo. 
Sardinas frescas, docena 30 centavos. 
Queso Cúbrales. 
Morcillas y botiellos. 
Castañas fresquitas saperíorés. 
Vino blanco en pellejos. 
Salmones en lala. 
Sidra achampañada. 
Todo al detall en la Taberna Asturiana 
O B E A F I A 95, 
cutre Bernaza y Yillegas. 
NOTA.—Hay bebidas legítimas de otras clases. 




Neptuno 124, librería. 
4-1^ 
S E C O M P R A 
una casita en buen oslado, precio hasta $2000. Ga-
liano IOS. 1583 4-12 
M p M e s . , alhajas, b r i l l í m t e s , 
nos, pvq y plata vieja, se compran pagando altos 




M T J 7 2 B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, 
gándolos mejor que ninguna otrii casal Aguila 




T 7 L QUE SE LE HAYA EXTRAVIADO UN 
Jliperro bueno, perdiguero, que den las senas darán 
razón en la ca'zada de Jesús del Mante496. 
1681 4-15 
DE LA CALLE DE O'REILLY NUMERO 25, ha desaparecido en la mañana del día 12, riña pe-
rra setter. Se gratificará al que la devuelva ó dé razón 
cierta de su paradero. 1614- 4-14 
"171L SABADO 33 SE EXTRAVIO POR LA CAL-
JDjzada «leí Monleuna perrita chiquita negra, (lejos) 
patas amarillas: se gratilica y agradece al que la ha-
ya encontr do ó dé razón de ella en Aguila 142, en-
tre Monte v Corrales. 3632 4-34 
PERDIDA DE UN LIBRO DE Al ISA DE piel de Rusia con inieiales, se darán más señas y 
uua buena gratilicación al que lo entregue en la Se-
cretaría do la Subinspccción de Ingenieros, calle de 
Tacón. 3626 4-34 
El miércoles 8 se extravió de la calzada Real de las 
Puentes n/147. una perra, perdiguera, carmelita, pa-
tas bldñc'áf, ctiatro'ojoS y con;rma oreja cortada: en-
tiende por Oliya,' muy conócida 'entrc los cazadores: el 
que la entregue pn dicha calle ó' dé informes de ella 
en Teniente-Rey 36, ó en él paradero de Buenavista, 
yendo por el tren de Concha, se le gratificará gencro-
samonte sin averiguaciones. 
3C36 - 4 - 3 1 
TTAB1ENDOSE extraviado el billete núm 16425 
XXfoüo 37, del sorteo que se lia de celebrar el vier-
nes 10 del corriente en la Habana, se suplica á la 
persona que lo hubiese encontrado lo devuelva á eu 
dueña, Aguiar 73, y se gratiíicará caso de salir pre-
rniapo, habiéndose dado parte á la Administración de 
Loterías para que no se abane. • 3522 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños grátis, entrada á todas horas. 
CoTopostela 331 y 333, entre Sol °y Muralla. Gimna-
sio'de Romagera 1653 4-15 
SS3 A L Q U I L A 
una sala y un cinrtu contiguo en los altos de Cuba 
número 57, c«)ii vista á la calle, propios para escrito-
rio ó mostruarios, en la fonda dan razón á todas las 
horas. 1660 4-35 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al in'erior, á familia 
sin niños, Oon asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y mora}ida4i' 'Ífí^3 " " 15-15F 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y bajo, con agua de 
Vcuto y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 330, con agua y todas las comodida-
des. Tiene altos. Dentro y Habana 330, informarán. 
1523 3a-10 3d-ll 
/^óuti ico ó independiente.—Se alquilan hermosas y 
V^frescas habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia, gas y llavíu, á matrimonio sin hijos ó personas 
que deséen vivir con comodidad, con muebles ó sin 
ellos. Industria n. 132, entre San Rafael y San José. 
3594 4-32 
A M A R G U R A 6 9 . 
A personas de moralidad se alquilan en esta casa 
particular y de familia respetable, dos magnííicas ha-
bitaciones altaí, con balcón á la calle. 
3569 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos con suelos de mosaico, muy 
frescos, con ventanas á la brisa, propios para matri-
monios, cou asistencia si la desean. Prado 33. 
1587 4-12 
Qle alquila la hermosa casa Amistad número 73, to-
KJila de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosáico. dos altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
cuarta de cria ios é inodoro, etc.: la llave en la bode-
ga: informan en Sol 93. 1572 4-12 
TTEDADQ. Se ahiuila en dos y media onzas oro 
V mensuales, pu la calle 10, entre 31 y 33, á chedra 
y media de la linca, la pintoresca casa «le nueva cous-
truceión, de muchas comodidades, flores y hortaliza: 
en la misma infórmaráu. 3588 8-32 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitacióu baja á uua persona de res-
peto v moralidad, en casa de una familia corta. Man-
rique, 56. 1559 • . ' 4-31 
0 0 alquila en el punto más céntrico de esta capital, 
^Ocerca del paradero del Ferrocarril Urbano, Dipu-
tación Provincial, teatros, etc., la casa San Juan de 
Dios número 4, esquina á Habana, con dos ventanas, 
1 -es cuartor, sala, comedor, patio y coeina, en módico 
precio. En la misma impondrán-
1:43 4-11 
A guita número 62, entre Concordia y Virtudes, en 
Cl-Ciuco onzas oro cada mes, se alquila esta casa con 
eis habitaciones bajas y una alta, acabada de pintar: 
la llave en la bodegd esquina á Virtudes: informarán 
O'Reilly 75. 15ií) • 4-11 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de Ancha del Norte n. 23, coa halcón á la callo y á la de la 
Cárcel, acabados de coiístruir y propios para períona 
de gusto, tienen sala, tres cuartos, comedor y cocina, 
baño y ag- a de Vento y todo lo necesario. En la mis-
ma informarán á todas horas. 
C 297 4-10 
S E A L Q U I L A N 
por25 pesos dos habitariones altas, frescas, con co-
cina, agua y servicio de azotea, Cuba 77. Informan 
Teniente-Rey 44, ' 1487 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Virtudes 4, entre Consulado y Prado, habitaciones 
altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entrada á to-
llas horas, se dá llavín; precios muy baratos: eu la 
misma impondrán. 1-J92 4-30 
TT"IN EL ANTIGUO HOTEL COMERCIO O 
JCibrapía número 67 ésqilina á Aguacate so alquilan 
espaciosas y ventiladas habitaciones altas y bajas con 
vista á la calle, asistencia ó sin ella; para hombres so 
los ó matrimonios sin hijos: precios módicos. 
1517 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones propias para escritorios: tiene 
balcón al frente: suelo de mármol y entrada indepen 
diente: tiene adeupís el servicio de inodoro: calle del 
Obispo número 21 frente al Ayuntamiento. 
1S1Í5 4-10 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos habitaciones muy buenas y frescas 
con agua y gas, son propias para uu matrimonio, hay 
entra«ia á todas horas: informarán en la misma. 
1491 4-10 
Monte éscinina ÍÍ Aguila. 
Se alquila un alto con sala, comedor y seis cúartos 
1299 16-5F 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 ó Industria n. 325, se alquilan ha 
bitaciones altas con vUta á la calle ó interiores, 
asistencia y sin ella, precios módicos. 
3250' 9-4 
E VENDE UN HERMOSO POTRO CRIO-
Uo de 7 cuartas de alzada largas, buen caminador, 
muy manso y noble, muy doble, do elegante, figura, 
reúne todas las cualidades necesarias para una pers«>-
na de gusto, lo mismo para monta que para coche, 
Malojan. 179. 1636 4-14 
S E V E N D E 
un perro de casta, que es aun cachorro, enseñado á 
cuidar uu jardín y excelente guardián de palio. Es 
muy vigilante y de aspecto imponente. Ocúrrase á 
Santo Tomás n, 27, inmediato á la iglesia del Cerro. 
1643 * 4-14 
B E R N A Z A 4 6 . 
Se vende un precioso burro, sobre siete cuartas, ga-
rantizado como el mejor de la Isla: á todas horas: cu 
la misma se venden dos excelentes faetones por la 
mitad de su precio. 3517 4-13 
/^iasa de familia Tc.nieníe-Rey número 15, esia an 
V^tigaa v acreditada casa reúne la modicidad en BU 
hort 
sus 
s al confortable apetecible. Departamentos pa-
ilias ó amigos quo quieran vivir juntos á pre-
luvcncioiiaies. Almuerzos y comidas á todas 
3279 9-4 
Se alquila en $24 oro en Jesús del Monte la casa Marqués de la Torre número -15, esquina á Ma-
drid cou sala, saleta, zaguán, comedor, 4 herniosas 
habitaciones con pisos nuevos de tabloncillo, cocina, 
agua y gran patio: la llave en la bodega de la esquina 
é informarán en Lealtad número 96. 
1270 9-4 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y muy hermosas posesiones para es-
critorio?, bufetes y matrimonios sin hijos: hay una 
independiente con todod servicio á mano para un 
matrimonio eu Oficios aúin. 7 y San Ignacio núm. 2. 
1401 - " i 8-8 
u:T^>3rrcianea—«aaoMM «itirriuJ.ÍMAU I •iMmagrfMa-inBwuMgaf 
IClii íOS 
FARMACIA ACREDITADA porvenir eu una buena población. Y DE MUCHO Se vende por 
tener necetidad de ausentarse su dueño. Informarán 
calle del Aguila númnro 177, barbería. 
1670 ' 8-35 
B A R B E R O S 
Por ausentarse su dueño se vende un salón de bar-
bería: informarán Sari Miguel número 0. 
3658 4-15 
Q E VENDEN DOS CASAS CHICAS Y BARA-
Kjtas, Vclázquez númera 1 y calzada de Jesús del 
Monte 396: informarán en La Reguladora, Amistad 
n. 321 de 8 á 33 v de 4 á 8. 
1666 ' 4-35 
EN JESUS DEL MONTE SE VENDE O SE DA en arrendamiento un terreno de 25 varas de fren-
te por 95 de fondo, situado en la parte más sana del 
barrio, da á tres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán cu la calzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las «cho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
9S7 alt 10-27 
O E VENDE UNA CASA DE AZOTEA Y TE-
lO.jas, situada en el barrio de Monserrate, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, «fcc , sin gra-
vamen y sin intervención de corredor, en $3,200 oro, 
libres para el vendedor. Tmpondrán, Corrales n. 134, 
de 7 á 33 de la mañana. 3645 4-34 
T T N A Ci 
U lableci 
ASA ESQUINA OCUPADA POR ES-
imiento. Se vende sin intervención de co-
rredores, gana 4 onzas por contrata, cu muy buenas 
condiciones. San Ignacio 96, altos, A. R. 
1633 4-14 
I' OS QUE DESEEN EMPLEAR BIEN SU D I -ĵnero.—Se venden las casas siguientes: una en V i -
llegas $6,000; Aguila $3,000; San Lázaro $5.000; otra 
eu la misma calzada $6,400; Salud $22.000; Virtudes 
16,000; Gloria $1.000; Corrales 1,400; Perseverancia 
3,300; otra en $8,000; Empedrado $1,500; Desampa-
rados $6,000; Luz 4,200; Neptuno $2,000: Gervasio 
$3,400; San Ignacio $15,000; San Nicolás $30,000. 
Aguacate n. 58. Teléfono 590. J. Martínez. 
1581 4-32 
dos casas, una tiene al fondo doce habitaciones he-
chas á todo costo de mampostería, altos y bajos, cada 
una se compone de sala y aposento alquiladas á cen-
tén, y al frente, sala, comedor un cuarto, colgadizo, 
cocina y hermoso palio con enrejado de lujo; infor-
marán San Rafael número 88, de diez á uua y de cin-
co eu adelante. 3592 4-32 
SE VENDEN EN BUENOS PUNTOS, DEN-tro de la Habana, dos fondaa: una en $800 oro con 
buena casa, batiendo un idiaria de 30 á $34 en metá-
lico; y otra en $2,500 hacjeiido venta diaria de $38 á 
40; ambas casas bien situadas. De más pormenores 
informarán cu Aguacate 58. T. 590, J. Ma'tínez. 
1580 4-12 
Q E VENDE EN $6,000 UNA C ASA CALLE DE 
)ONeptuno, cou sala, comedor, 5 cuartos, 8 de fren-
te por 45 de fondo. Eu $4,200 una casa acabada de 
fabricar, con sala, comedor, 3 «uiartos bajos y uno 
alto. Neptuno 1"5, pueden dejar aviso, 
1577 -3-12 
ÜN CORTE DE CAFETAL CON 31| CABA-Uerías do monte firme se da en $1500 libres. Está 
legua y media de San Diego de Núñcz, camino que-
brado, buenas aguadas y sin gravamen. Paula núme-
ro 10 informan. 1558 8-12 
VENDEMOS UNA BUENA BODEGA EN Guanabacoa, hace 24 ó $26 diarios, alquiler $30 
60 cts.. bien surtida, sin rival, es ganga, en $1500 oro. 
Otra, barrio de Jesús María, cerca de Monte, en 
$3,500 oro. Otra, barrio dp Colón, en $§,400 oro, y 
una fonda que hace de 35 á $40: esta es verdadera 
ganga, en $3,000 oro. Ocurran á Aguacate 54, A l -
v&rez y Rodríguez, 1532 4-Jl 
S E V E N D E 
uua buena pareja de muías, amaestradas y propias 
para uu carro de cigarros ó chocolate. Impomlrán eu 
Galiano 11.97. C 308 ]a-10 7«1-1I 
CCABALLOS.—SE VENDEN CUATRO CA-yballos, 2 maestros de coche, de ocho cuartas do 
alzada, mansos, á propósito para familia particular y 
uu potro de 8 cuartas á propósito para padre: calle 
de San Rafael número 152 1495 4-10 
Q E VENDE UNA JACA DORADA RETINTA 
¡Odc mucha coudición, tiene más de 7 cuartas de al-
zada, 5 años de edad, sana y muy buena caminadora: 
puedo verso en Rcvillagigcdo n. 30, de 8 de la maña-
na á 3 de la tarde. 3435 6-0 
S E V E N D E 
un perrito Poidc legítimo, en Habana 156, puede ver-
se á todas horas. 1530 4-30 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda-
luces acabados de llegar, y cuatro jaulas: pueden ver-
se y tratar de su ajuste en Concordia número 382, 
1371 15-7 
ARAÑAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
r 2 r t - P 
S E V E N D E 
un magnífico piano del fabricante Boisselot Fils y G? 
de Pa.iís, casi nuevo. Puede verse á todas horas en 
Concordia n. 3. .3501 4-10 
La Estrella de Oro. 
DE PARDO Y FERNANDEZ. 
COMPOSTELA 46, ENTRE OBISPO y OBRARIA 
Damos escaparates á $50 oro, juegos de sala á 
$42-40, de comedor $42-40, de cuarto st53, aparado-
res á $10-60, relojes y prendas de oro y brillantes al 
peso. So comprau, ha'ceu y componen relojes, pren-
das y muebles. 1507 4̂ 10 
l E f l l G i i 
Maravilloso secreto árate 
E X C L U S I V O D H L 
fhiri 
Inodoros perfecciona-
dos. BAÑADERAS de 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguamaniles y Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y órnalo. Precios módicos. 
984 
Egido 4 y 6. 
Infalible para los padecimientos de la cabe; 
qnecas, vahídos, epilepsia y «!« más nervipsoff. 
las intermitentes y previene la fu bre; miiagros^ . • i 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja pc;;iii'-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, i Ij 
llábana, y en las principales de la Isla. 
C 202 alt 4-1 V 
26-27 E 
2 puertas-rejas de hierro, 1 espejo-ventana id., varios 
idem Idem madera y hierro, 1 torno nuevo de cedro, 
1 tanque de hierro y varios objetos más. Todo puede 
verse de 1 á 3 de la tarde (días no festivos). Virtudes 
n. 70, esquina á Sau Nicolás. 
1474 6-9 
P O R A U S E N T A R S E 
La familia se vende todos los muebles de una casa 
¡untos ó separados incluso mampara y un piano. Tam-
bién se venden infinidad de tinas con plantas linas á 
uu peso una con otra. Calle del Aguila, número 90. 
1408 15-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Ctttti». 
AMISTAD 90, BSQtnSA A SANMOS?.. 
Ea este acreditado estabieeimier.to se bai. recibido 
dé] filtíroo vapor grandes retifósaA d«? '««̂  faiaoso* pia-
ruis de rleycl. con o.uerdes doradati ••ourra ta hniuédad 
v también pianos hermoso.-, «b' < lav.iao, etc., que/-e 
venden siunainentc módicos, arriciado», á los previo.-. 
Hay uu gran surtido «le (ñaños usados, u.-iraiit-izaii©?, 
oí alcance de todas laa fortunas. 8e• compran, oám-
Wan. alquilan y componen dií todas clases. 
1089 28-31 E 
BE 1 M 0 1 M I 
a Para devolver al cabello cano su primitivo |>j 
gj color no hay cosm ótico mejor que el 
I ÁGUADEPEESIADEfrAMUL | 
K Desde el año 1876 el favor que le dispensa jjj 
el público no es solamente decidido sincere- ¡jj 
& cíente, lo que prueba que el AGUA DE D 
[3 PERSIA de GANDUL al devolver el color K 
¡Ü al cabello no lo destruye, y que el artificio es K 
™1 tan completo que el ojo más experimentado W 
[J no descubre si el cabello está teñido ó si es su a 
[Q color. Deja el cabello suave, brillante y «o- [J 
En doso. Se vende en todas partes. S 
C 267 alt 6-8 F Rj 
3i525ü2S2SE5E5ZSHEHSBSZ5H525r5H5BSE5í5H5E SESHSEHSHfS 
T>ARA EL BAILE INFANTIL.—SE VENDE 
Jt un traje de duque paraun niño de 6 á 8 años, se ha 
usado una sola vez. Altos del cafó El Ferrolano, Co-
rrales esquina á Egido, entiada por el zaguán do Co-
i rales, á todas horas, 1623 4 34 
mm %íMm% 
BULQÜINABU 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra Ja capacidad de una casa de calderas, haeieiidb 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y uu tacho de punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Daríin más pormenores cu Cuba 321, escritorio, 
de 8 á 30 de la mañana. 
3323 26^7F 
muao. 
A V I S O . 
Unico Depósito de mercancías linas francesas co-
mo Champagnes marcas Viuda Cli«ieiiol, Original, 
Grand Crcmaut, Vermoulha, licores y otros artículos. 
Calle de Sau Ignacio número 2. 
1403 8-8 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esco-
ceses, gigantea ŷ criollos, muy cantadores, y los doy 
muy barato 
Habana 




S E V E N D E N 
dos duquesas marcadas y con sus arreos y nueve ca-
ballos: para más informes San Lázaro 386. 
1663 4-15 
Este inediciimeiito evita contraer, y 
cura, las enfermedades del aparato ge-
nital de ambos sexos; para cuyo fin se 
l ian liccho dos clases de pomos: se-
ña l ando con el n. 1 el que sirve para 
evitar, y con el n. S el qne cura la en-
fermedad 5ra cont ra ída . 
l i u 
(Continuará el viernes próximo.) 
15-8E 
' L A L E C H E ANTjSFJSJ&IpA 
pura o maicladu Ü-IU cUolpa 
PECAS, LENTEJAS r ¿ 2 ¿.iiOLEADA 
S&BP JLLIDOS, TEZ BARROSA 
A«. UU S ^RECOCES 
EFi.o."; ¿¡se;:: ¡í ¿¡IAS 
' 4 7 ^ > ROJECES 
M m í! ifórro U I W M 
vmix*-, da W •.••'( '•i . i <t»Pirít, 
ceja 
d$ Stn Pti?rstur£j 
H Parlfdpando Jf ' :-••'..'«.aw-del««fi»! 
A y del siiairro, cistao Pürtoraa convienen «»• J 
SpGciáimeulCüti las enTormédadea Un varia-J 
Í
das quo úotermlna el jftrmcn escrofuloso* 
{iumores., tíitírtícetott&fjh umoret /violeto.), j 
¿ffeocloneaconti al:.v» c-usdos aciÁmpoteotesj 
ios slnaples f orrug lnoaoB; en la O14»o»li"j 
^ [colores •páiidos),7*<:.-u Ú órreaOCorej viancat], 
ÍQ 1?. ^c ionorraa [incnUruuci,n nula ó difi-
© cil), lá. Xiiia.la süiiita ocnetltucSoaal.ítj. 
© E n fin, ofireren a los rror,lieos on «gente( 
"í? terapéutico Je (os pies cnéifrlcos pura OBU-' 
íg mular el Órgani^Hio y modlflear las consll-
iHcOonoi* íloíátloas, débilos ó cleLllUadas. 
N. §• — El lófluro do hierro Impuro Oal-
@ teredo os un medlcatncnlo Inílél ó irrltcuita. 
'Gomo prueba de inlroxa y anteulicidAddel 
'las verdadera?) I'íidorna <la tHancssa,] 
[eutJaeonuestro.iüeUo «le j r f S . » 
¡plata reacliva, nuestra¿J^^^M^»^» 
(tinr.a adjunta y el '1 :V'"~~-̂ «Í̂ '~?J 
Farmacéutico c'e Pir/e, i/a//e Co/ispfirfo, 
CUfiOCt;r;.i;;;i.; S>2! LAS VAIiSITICACtOKBfi 
»•!••• 1 '•( ' • • ' • ' • ] , --, ' i I O A O IZ M ; A (lo 
., ..'-, . . - i ' . .- •;- ivit.c.ii:;nN A I-ARIS 
para curar Anemia, Pcbrezíx m ¡;i ¿aim.-'c, PefÚitiíQ,.. o. ¿ r a de cotorfírcio, ele.-so ft ños de Exito, 
Rehuzar tcúofrap'o auo no llevo el Se//o i!e',rUNION(!f3l:'AnRICAlJTS,,.-Parln. 1/i.r.Eeaux-Arts. 
M U T B A R A T O S . 
Dos ílamanies faetones franceses <le última nove-
«lad, con sus arreos, estilo París. Teniente Re}- 25. 
1621 35-14 F 
un elegante milord nuevo y un liermoso faelún Prin-
cipo Alberto y olro do uso de cuatro asientos, todo 
se «lá eu proporción. Impondrúu San José n. 06. 
1584 4-32 
S E V E N D E 
uu liermsso milord por estrenear y uu caballo moro 
azul de conclia, maestro de Uro, de cinco años de 
edad, con sus guarniciones, por usar, San Rafael, ta-
ller de carruajes, esquina á Lucena. 
1534 4-31 
SE V E T O E 
por no necesitarlos su dueño una duquesa y un fae-
tón Príncipe Alberto, en módico precio. Escoliar 303. 
3556 4-31 
S E VEJSTPB 
un maguíñeo tílliuri faetón elegantísimo, de poco uso 
con asiento detrás, un puballo criollo y su limonera: 
inlbnuarán Monte 69. 1540 ' 4-11 
¡OJO! 
Se vende un Piíneipo Alberto, propio para un mó-
dico. Campanario csiiuinaá Rastro, número 283. 
1521 4-31 
TUECOS DE SAE A DE 35 A 70$, JUEGOS D I . 
pj comedor de ÍO y 90.f; escaparates de 10 á. 85$; un 
juego do cuarto de fresno $350; aparadores y Jarre-
ros de 3 á 20$; camas de hierro de 7 á 35$: lámparas, 
liras y faroles de 1, 2 y 3 luces de 2 á 37if!; carpetas 
de 3 á 12$; uu liufete $21-20; tocadores y lavabos de 
3 á 20$; sillas y sillones do varias formas, baúles mun-
dos á 8$; uua escaparate con puertas corroderas 30$; 
uua banadera 8$; espejos de 3 á 20$; un lavabo y 
espejo de barbería $35; máquinas de coser de 5 á 12$ 
Se compran y cambian muebles y se vende toda la 
ropa en Perseverancia 38. 3675 4-35 
• N U M E H O S O S MJBDia 
¡ii ci.oi;muuu-FO.-.f.vro du r.\«. CÍVI.ÜSOTAUO 
la consideraii (."omo sil remedio In&s seguro y clicaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CSO'tfICAS, fO.SES AfiTiGÚAS y PEfiTIHJJCaS, bENS'JZ 
Las Cí inEulas SautáuTíorgrc se empican C M los pdsiJios casos y convienen á 
las persopas que rio quieren tomar la creosota ba.io la forma de soluclfin, 
Encasa do i . . f A U T A U B i R Q S & C ". 'iZ.tu.. Julo--Cásar.Patls,yh;ra- r-iyuli tjejb 
»••».:. r».r.-:-:Aiv la 
—-"̂—T̂*—'wr—— 
.... . . . . . v .. ^ - - . j - . i^enuy^^KMMoiMdBM 
I I ÍMÍk m 3 M I S m m w 
• 
é 
v,--. - .i.:.v<:,- .v t 
EspecíncQ probado de la GOTA y REUMATISMOS, calma los 
dolores los mas fuertes, Aocion pronta y segura en todos los periodos 
T. COlv^n ü HTJO, 23, h.io HAinUClcade. PAaifi. 
V E N TA P O O MtNOB. - E N TOOAS ' -AS P"ARMAC1A3. V D R O G U E R I A S 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN los siguientes muebles de todo lujo: un magnílico 
juego de habitación compuesto de un escaparate, 
marca mayor de dos luuas; otro más chico francés de 
uua luna, guarnecido de ébano; un lavabo; un gran 
vesticlor; mesa do noche, todo de palisandro, seis si-
llas Viena. con su sofá; dos sillones de Reina Ana; un 
gran espejo do consola y una lámpara do cristal de 
dos luces: se pueden ver todos los días de una á cua-
tro de la larde en Zulueta 26, cuarte número 41: el 
importe do todo son 450 duros oro. 
1674 10-15 
UN JUEGO DE SALA $10, UN TINAJERO $10, un tocador $8, una mesa de sastre de cortar 
y 2 sillones Viena $5, 2 Billones $4, nn aparador $10, 
un escaparate $7, un lavabo $12, una cama $10, una 
lira $1, un bufete $8 y una mesa de noche $-í. Sol 
núm. 81. 1571 4-32 
Q E VENDE EN MUY MODICO PRECIO UN 
•Omagnífico pianino inglés, completamente nuevo y 
de sonoras voces, es una buena Ocasión para la per-
sona que deSee adquirir un buen instrumento pueden 
traer personas inteligentes qiie lo reconozcan; tam-
biéu uu aparadorcito y una mesa corredera de fresno 
Damas 43. 1589 ' '1-12 
UN JUEGO PE SALA COMPLETO 50 P l i -sos; un escaparate $28; un tinajero nuevo $12; 
mesa de centro $6; un sofá Viena $5; una caja de 
hierro $34; un espejq $6; una cama dp hierro $17; 
uu espejo grande $30. Acosta 8(5. 
1570 4-32 
/ Preparado \ 
U \ E N FRÍO/ 
" * Z ' ^ % 151 í00::)- combinado coa loa Jugos (i« laa plaütaa' anÚ'e*Borbüt!CMfi 
• x ^ - ^ Prosta Mús wlñoa ebiarmoa losma.s grandes «urvieios para comeatlr las 
- • ^ ' • ' ^ > "* OíándtitfiB del aweita — JUtuiuHieino — I n f a r t o » esero-
í S u ® fn lñcoa- j^Jnfermedat l ea d é l a p i e l - C o s t r a u de leohe,elC. 
a ^ ^ ^ ^ ^ ^ r j ® ueemplazacon ventaja los aceitas de j & 
^AT0usvítiTs'ísfci^K'*<úWd9 de toeaUo: no eo solo \ X K - - - ~ ^ / L ^ • / - • ¿ J ' « 
ílw '.rtiflcu-atü sls,o lamUtén un do- ¿ y - ^ J ' £ ¿ ¿ i -
putativo. 
vt^iú^ ;¿2 ? 19, sea nsaeoí1 » Í-AB'-31 
(i. 
SE VENDE UN MAGNIFICO MARCO DE es-pejo, madera nogal, que mide 4 metros 0 centíme-
tros de largo y 2 metros dp alto con uu adorno muy 
elegante y dos lunas propias para el jnisino: informa-
rán en el salón de barbería de Luis Cid, Monte nu-
mero 4 y en los altos del café Marte y Belona D. Jo-
sé Puig. 1449 6d-9 2a-0 
Vidrieras metálicas 
«le todas dimensiones, importadas por José Cañizo. 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 26d-3F 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegos de Luis XV á $40. Camas de hierro para 
uua y dos personas á 30, 32 y $34. Escaparates, ca-
nastilleros, lavabos, tocadores, peinadores, mesas de 
noche, aparadores, mesas correderas, jarreros, lám-
paras, espejos, relojes, mamparas, carpetas, un juego 
Luis XIV, juegos Reina Ana, sillas de Viena, sillones 
lijos «le Viena á centén el par, un bufetB de cuat ro 
gabelas, todo barato. Compostela 124, entre Jesús 
María y Merecd, mueblería de M. Suárez. 
3536 4d-l l 4a-31 
POR REALIZARLAS PRONTO BARATAS SE venden: una elegante mampara de cedro, mo-
uerua con cristales enterizos y preciosos dibujos, tres 
magníficas vidrieras para cualquier clase de estable-
cimiento con cristales r.orrp(li-zfiS| un maniquí de ex-
tensión y dos chicns; 2 persianas gVapdes; á rpjas de 
calle y varias puertas. Empedrado, esquina á Com-
postela, carbonería impondrán. 
1535 4-10 
LÍ acción de /a Codeisieipura se encuontrz oomplotada por las del T o l ú 
y do! Ágtta de J b a u r e l e e r e x a , que hacen de/JAHA133EJ doiB'S&íB 
{ó PcsSa Sed), el pectoral mas enérgico u/i iodos los casos de ; 
. B R O N a U I T I S . CATARHOS, T O S E S . I IT S O M N10 3, P U L M O N i AS^ «ta. 
m s a r ~ 
El Tino de F c p t o n a Defrosne es e' mas precio-o do los Iónicos, 
conllene la fibra muscular, el hierro hí-mático y el fosfato do cal de la carne de 
vaca, es el único reconstituyente natural y complclo, 
Esle deliciono H H J. de&piorlü el auciito, reanima las fuerzá? del osíó-
mago y mejórala digestión; o» uu rucoustitayuuto sin igual porque contieno el 
A i j I M E M ' O á e los músculos y délos nervios;, detiene la COÜMH.don,colorea 
la sangre agolada por la anemia y precave la desviación dóiacoltnnua verlebral. 
El Vino da J'v.ptaiHi Ifefrvñnv. asegura ia nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lenlamenle, nnlre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante Ja lactancia. 
La Peptann í>ef» esne éB a d o p í n d a oí ici i i lmenté pos la A.rtnads. y 
los Hospitales de P a r i a . /. . , - J ,T . ... . 
DÉFRCS^E os el'primor prppacador del Vino de I'fptono, Desconflar ¡lo Ina ¡n:ilacioacs-
, Pqa MÍNOR : lín-lodaB laa Imoiras 
\&n^P^^jZy,~*^.*' P&rmaalai .lo t-'i.ii: io. 
U ú m Güpt 
Y 
Cápsulas Gnyot 
I f i i 
So ha experimentado con el mayor óxlto en siete grandes liospllaies do París, contra CONSTIPADOS, BnoNnurns ASMAS I 
CATARROS de los BuóNQUiosy de la VEGIOA, APECCIONES UE LA PIKL, PICAZONES. — El . a l q u i t r á n Guyot, TIOI SÜ co-nno- = 
siclón, participa do las propiedades del Agua de Vicliy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una elicácla notable £ 
contra las ENPRUMEDADES DEL ESTÓMAOO. Como lodo el mundo sabe, del alquitrán níodlolnal es de donde «o sacan los i 
.... que el Al i íu l t ráa i ' 
Cuyot, puro, en eslado sólido. Cada frasco contiene 60 capsulas blancas; sobre cada caiiMiln vé Impreso el nombre Guyot . ^áftlíSMSk. 
u Esta preparación será muy pronto, asi lo espero, univsrsslmente adoptada. »- Proíesor IUZIN, íéJko íel Hospital S. I.uls. e:i Parla. §^tst$WS 
Rechácese, como falsifícadón, toda frasco de Alquiti'ún Guyot {Licor ó Cár-suías) que no Hete las señas . 10, rué Jacob ¡''arin y-
ímpp" deP* i c a r i o do la Mi iv i i ia , " Riclci 
• P 
f 
— 
